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M i é r c o l e s 21 de M a r z o i e 1**8. San R-^nfto, >̂ ul. - « n F n e m ^ n y 8»*»i rl.o»«?i*iío, im ti «'tiros 
a i o D E L A M A l i I J N A . 
* X D I A R I O O3 l.A M A R I K A . 
Rabana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 19 marzo, á las} 
9 déla noche. S 
Procedente de la K a b a n a ha He 
gado hoy el vapor americano Sara-
toga, 
Madrid, 19 'le wi» so, á las ? 
Q de la noche, s 
Conforme con el proyecto del CS-o-
bienio, há presentado s ú dictamen 
la c o m i s i ó n nombrada para infor-
mar acerca de la L e y de Matrimo-
nio C i v i l , el cual no contiene el ar-
ticulo adicional propuesto por los 
diputados autonomistas, haciendo 
ostensiva dicha L e y á la Xsla de 
Caba, por haberse opuesto á ello los 
Diputados cubanos de TJnión Cons-
titucional. 
E n una coaferencia celebrada en-
tre el Ministro de Hacienda y el 
Presidente de la C o m i s i ó n que en-
tiende en el proyecto de L e y sobre 
rebaja de las contribuciones, el se-
ñ o r Puigcerver c o n t e s t ó que e s t á 
dispuesto á aceptarlas modificacio-
nes que se p r o p o n e n a l r e í s r i d o pro-
yecto. 
Londres, 19 de mareo, á las 
9 y Ib ms. de la noche 
L a R e i n a Victor ia sa ldrá hoy para 
el continente. 
TELEaHwS.MÁ.3 D E H O Y . 
Madrid, 21 de marzo, á l a s } 
9 de la mañana. S 
L o s p e r i ó d i c o s carl istas publican 
©1 manifiesto de D. Carlos á sus par-
ciales. E l pretendiente reconose en 
él la conveniencia de aceptar el sis-
tema representativo, la tolerancia 
religiosa, el servicio militar uni-
versa l y obligatorio y las ideas pro-
teccionistas. 
"La c o m i s i ó n de incompatibilida-
des del Congreso declara compati-
ble al Sr. Batanero, s i es honorí f ico 
y gratuito el cargo q.ue ha desempe-
ñ a d o en la Conferencia azucarera 
do Londres , y que esiste la incom-
patibilidad s i dicho cargo se hal la 
retribuido. 
Lóndres, 20 de mareo, á las) 
9 y 15 w. de la mañana. \ 
L a Cámara de los L o r e s ha recha-
zado una propos i c ión presentada 
oon objeto de reformar su constitu-
c i ó n actual. 
B.rlín, 20 de mamo, á las i 
9 y 50 ms. de la mañana, s 
Se han publicado las proclaraas 
que el Emperador Federico t i l ha 
dirigido al Sleichstag, ai Xiandtag y 
al pueblo de Alsac ia -Lorena . 
B n la primera dice que m a n t e n d r á 
Inviolable y de fenderá con e n e r g í a 
la C c n s t i t u c i ó n del Imperio, la jüs -
t icla y la libertad, que constituyen 
lá salvaguardia y el iaonsr de la na-
c ión alemana: que procurará man-
tener la paz en el interior y en é l 
exterior, y que trabajará por su di-
cha y bienestar, colocando los futu-
ros destinos de Alemania en las ma-
nos de Dios. Agrega que el estado 
de s u salud le impide prestar su ju-
ramento en la forma prescrita, y 
que deseando definir s in demora su 
actitud respecto de las leyes cons-
titucionales, ahora solemnemente 
declara que se adhiere á la Consti-
t u c i ó n y que sus preceptos s e r á n 
firme é invariablemente la regla de 
s u conducta. 
E n la que se dirige á los habitan-
tes de la A l s a c i a y la Lorena les di-
ce que e s t á determinado á conser-
var los derechos del Imperio; les 
aconseja que observen y respeten 
las leyes y les asegura que extende-
rá la p r o t e c c i ó n imperial á los dere-
chos de todos, por medio de una im-
parcial a d m i n i s t r a c i ó n y recta jus-
ticia. E l gobierno s e r á b e n é v o l o 
con ellos, y se condvicirá con cir-
c u n s p e c c i ó n en sus actos, pero 
m u y firme en lo que respecta á la 
u n i ó n de esas provincias con el I m -
perio, l a cual no puede ser en modo 
alguno debilitada. 
E l Principe de B i s m a r c k a s i s t i ó 
ayer a l Heichstag. 
París , 19 de mareo, á las t 
8 y 40 ms. de la mañana, s 
L a m a y o r í a de los c o m i t é s socia-
l i s tas celebraron un m e e t i n f f el do-
mingo. 
E l diputado Mr. Atilde ha diche 
en la C á m a r a que rechaza la can-
didatura del general Baulanger y 
que la es trema izqulsrda de la Cá-
mara se opone á ese nombramien-
to porq.ue no quiere someterse á la 
ley del sable. 
Madrid, 20 de marzo, á la i 
11 de la mañana. \ 
££a caido una gran nevada en E s -
p a ñ a , principalmente en las provin-
c ias del Norte, las cuales aparecen 
con una espesa capa blanca. 
E n las provincias del Sur han o-
currido grandes inundaciones, cau-
sando inmenso daño. 
T B L B & R A M A B C O M E S C I A L ^ ^ 
Ntieva Fork, marzo 19, d las 5% 
(te l a t a r d e . 
Onzas españolas, á 315-90. 
Descuento papel comercial, 60 di?., 5 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡?. (banqueros) 
ft 94-86 cta. 
Idem sobre París, 60 div, (banqueros) á 5 
francos 19¡., cts. 
Idem sobre Hambar^o, 60 rtn. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, & l¿ó ex-cnpon. 
Oentrlfngras n. 10, pol. 96, & 5 13i32. 
Centrífngas, costo y flete, á 3 1 í io. 
Regalar a bnen refino, de 4^ a 4^. 
ázdcar de miel, de 4 d 4%. 
©^Vendidos: 500 bocoyes de azúcar. 
£1 mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Mieles nuevas, de 20^ A 20%. 
Kuitee* (Wlleox)ea tercerolas, & 7.80. 
JLóndrea, marzo 19, 
Astfear de remolactaa, & 14i6. 
Axtfcar centrífuga, pol. 96, de 16i7^ d 16i 
10J*. 
Idem recalar refino, & I 8 1 6 . 
Consolidados, A 101 9il6 ex-iníerds. 
Cuatro por ciento español, 67% ex-divi-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
JParis, marzo 19. 
Bente, 8 por 100, * 81 fr. 92^ cts. ex-di-
ridendo. 
(Q éndi prohibí fel ki reprinutccum .fe 
telejramus que anteceden, con arreglo ai 




D2S C O R H E D C R E S . 
Cambios. 
(2 á 4 i p g P. oro e»-
' W * 9 ' i e / o S ^ " ' 
ÍNGLATBBBA ¡ " l ^ l f u i ™ 
2 á 8 | p8 P-J oro »«-
paüol, á 60 drr. 
8| & 4i pg P., oro e»-
paño!, áSd lT . 
m u r e » A. 
A L E M A N I A . , „ . . . . . . , . . . . i á * p á J ^ ; P., oro 60 ¿x*. 
SSTADOS-ÜNTDOS. 
OESCTTKNTO 
T ! J , 
MHKCAN-
64 & 61 p S P v o r ó é i -
pafiol, á 60 d;T. 
7i á 7f pg P., oro 
eapafiol, á S dp. 





Blanoo, trenes do Derocno f 
Rillieux, bajo á recolar.ÍÜ. 
Idem, Idem, iaem, ídem, bua-
no áeaperior 
{dem, ídem, idem, id. , florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9 . (T. H) 
ídem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, i d e m . . * . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id . . 
Mma flor«t«. n" 1» < W Id — . 1 
Morcado eactranlero. 
OENTKirCGAS DE GUARAPO. 
" Polarización 94 á 96.—Sacba: de 5i á 6¿ reales oro 
arroba.—Bocoyes: de 4£ á 5¿ reales oro arroba, según 
número. 
AJZUCAB DE MIEL. 
Nominal. 
AZUCAR MASOABADO. 
Coman á regular refino.—Polarización 87 í 89.—De 
8j á 4^ reales oro arroba. 
OOnOBHTBADO. 
ííorainft,.. 
B e ñ o r e s Corredores de semana. 
OB CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E PBÜTOS.—D. Carlos Jiménez, y D. Juan 
C. Herrera. 
K- Habana. 20 de marzo de 1888.—El Sín-
dico Presidente, U. IfúñeM. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 20 de marzo de 1888. 
O R O ) Abrid á 282 por 100y 
DEL [ cierra de 281^ fi232 
orrtJo ESPASOU S íior 100 á las doé. 
oto 
FONDOS PUBLICOS. 
Reata 3 por 100 interés y 
uno de Rm^rtieacion 
anual 70 p g D 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba U á 2 pg P. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico. . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p g D. oro. 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 15i á 16 p g P . oro 
Baico Industrial 
Ba 100 y Compañía de A l -
in^ceaes de Regla y del 
Comercio 5i á 6 P § D . tíío 
Biaco Agrícola . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Sánta 
Catalina 
O^ja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de lá 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Eoipresa de Fomento y 
avegacion d^l Sur . . . . 
Primera Conipañiade Va-
pores cbs la B a h í a s . . . 
Compañía de Almac&nes 
de Hacendados . . . . . . . . 
Compañía de Aimacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Comp^fiía EspaCola de 
Alumbrado de Gas... . 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de. Gas.. . . 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Sueva Compañía de Gas 
de la Habana 
CompaGía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
S a b a n i l l a . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfnegos & 
Villaclara 12 i 134 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos do 
Hierro de (Jaibarien i 
Sancti-Spiritñs . . » * . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste.... 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bstbía d31¿ 
Habana á Matanzas.... 
Compañía del Ferrocarril 
Uroano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Caba 
Cédulas Hipotecarias al 7 
por 100 interés anual.^ . . . . . 
Idem de los Almacenos de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 interés anual.. 
i S i & M p g D o r o 
. . . 68 á 67 pg D. oro 
5 3 i á M p g D o r c 
5 á 5i pg D oro 
25 & 26 pg P oro 
par á 1 pg P. oro. 
l l i & 13 p g D oro 




P g D 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE L A HABANA 
V GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANÜNCIO. 
El soldado dal regimiento infantería de Marola en 
situación de licencia ilimitadi en esta Isla, Manuel Ta-
voada Vales, del reemplazo do 18^4 y cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarae en este Gobierno 
Militar d) 3 á 4 de la tarde en dia hábil para enterar-
le de un asunto que le interesa. 
Habana i? de marzo 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mart í . 3-20 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE r,A HABANA. 
SECBEtARtA. 
No hab:éadose presentado postor alguno al remate 
de la contrate para el snministró de '•ImpretOs" á las 
Oficinas Adminipttativas. del Agostadero durante dos 
afios, acordá la Exoms. Janta Eooniímioa del íriifmo, 
en Beeión de 12 del actual, repetir el acto bajo las mis-
mas condicione», si bien con las modifijaciones si-
guientes: que los estados habrán de pedirse en núme-
ro de cü;cuenta por le menos: que la unidad para el 
papel será media resma, y que para la impresión de 
roles y libretas se ampliará el plazo á quince dias en 
logar de los ocho que expresa la cláusula 17* del plie-
go de condiciones; en la inteligencia de que esta su-
basta tendrá logar el dia ¿8 del corriente, hora de la 
tina de la tarde, en que eetará constituida la mencio-
nada Corporación para atender las proposiciones que 
oe pre&cuten. • . .'. . // 1 
Habana, 17 de marzo de 1888.—i/Mt« de la Pila-
Cn 485 4-18 
OOM4NDANCIA M I L I T A R DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE LA HABANA. 
AVISO. 
Por acuardo de la Junta de Obras del Puerto de 12 
del actual, se snuic'a para genérnl conricimitínto y el 
de los da ñas, consignatarios y CompaS't de Seguroo 
que se crean con derecho á lo» restos de los buques 
que se hallan sumeigidos en este Puerto, la obligación 
en que están de proceder á la extracción de los mis-
mos, dentro del plazo de cuatro meses, á contar deede 
la primera publicación del oresente aviso, trascurrido 
el cual, se cons derarán abandonados y se procederá 
4,su exfcraccióa por la expresadá Janta 
Habana, IR de marzo de 1888.—José Müría de 
Herat. 3 17 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE HACIENDA PUBUICA DK !.A PROVINCIA 
DE L A HABANA. 
NEOOCrADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de rensos de Kegulares co-
rrespondientes al mes de febrero próximo pasado, se 
avisa á los Sres. Censatario!* pueden pasar á recoger-
los á la Sección de Rfcaudación de esta Principal, 
sin recargos de ninguna especie hasta el día 17 de 
abril próximo. Trascurrido dicho plazo se procederá 
á su cobro por la vía de apremio. 
Habana, 17 de marzo de 1888.—Luie Guarnerio y 
Gómez. 3-21 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE L A HABANA. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto que 
se recuerde á los Sres. ÍVcnltatitos (Jue en el Centro 
Municipal de vacnha se faci'ita el virus en la misma 
forma que s5 ha venido practicando desdé la instala-
ción de este instituto. 
A l propio tiempo se recuerda al público que duran-
te las lioras hábdes de traaajo, se vacanar^ñ gratui-
tamente con l i t f i directa de la ternera, cuantas per-
sogas ee presenten en dicho local solicitando este be-
neficio. 
Habana, 14 de marzo de 1888.—Joaquín Cubero. 
3-16. 
Comandancia mil i tar de marw a y Capitanía del 
Puerto d e l t Sabana.—Comisión Fiscal.—DON 
MAHÜEL GONZÁLEZ Y GÜTIERKEZ, teniente de 
tufanteria de Marina y Fiscal on comisióa de esta 
Comandancia de Marfoa. 
Por este mi primer edicto y preg'm y término de 
diez dias, citoy llamo y emplazo, en ob. eqnio á )a bue-
na admini-jtraciíiii de justicia, á las persoh is que len-
gan noticias de cÓoio ocurrió el fallecimiento de Ma-
nuel Albuernes y d-onzáleá. del dia dos aletiatrodel 
actual, en cuyo 'd;d apareció eñ sgaas del muelle de 
Caballería, cofi objeto de qtw sepreáenlen á declarar 
en osta comi?ióti fiscal, sita en la Capitanía del Puerto. 





NOTICIAS BE VALORES 
O S O { AbrIO & 232 por 100 j 
L . I cerró de por 100. 
2S1^ á282 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de 1% Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Kico. 
Bonos dal Ayuntamiento...., 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territori»l Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
oion del Sur 
Primera Compafiía de Vapores de 
la Bahía , 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compafiía de Almacene* de De-
pósito de la Habana , 
Corapañía Espafioia de Alumbra-
d ) de Ghw*ék.i 
Ct mpafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . 
Compafiía Espafioia de Alumbra-
do de Gas de Matanzas..... 
ompafiiade Gas Hisp^o-Ame-
ricana Consolidada-.. . . . . . . . . . . 
Cnim-attí» de Caminoi de Hierro 
de la Habana. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanil la . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Sagú a la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiritus.. 
Compafiía del ferrocarril del Oeste. 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cob re . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Reflneria de Cárdenas 
Ingenio "Central Eedencion". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado., 
Compañía de hielo 
Ferrocarril de Guantánamo, . . , 
CoíspradoMs. Víüd0 
101 á 1C4 V 
'SIÍT'SBV'V' 
Í4 i á 152 P 
Abril 
21 Santiaguefia: Amberes y escalas. 
21 Hernán Cortas; Barcelona y escalas, 
21 Olivette: Tatnpa.v Cayo Hueso. 
*¿ Isla de Cebú; Veracruz y Progreso. 
$2 iNtAgara: Rilftite K'JÍK 
22 City of Washington: Veracruz. 
21 Maacotte: Tampa y Cayo.üueso. 
H Baldoroero Iglesias; Pfco. Rico y escala». 
26 riutehinson: Nueva Orieaus j MCMH 
27 Cataluña: Cádiz y escalas. 
27 City of Colombia: Nue?a York. 
Ü8 Buenaventura: Liverpool y esoalas. 
29 México: Nueva York. 
29 Manhattan: Veracruz y Profcredo. 
U9 'Uratoga; Nueva Yofk. 
29 Ardangorm: Glasgow. 
31 Gaditano: Liverpool y escalas. 
31 Carolina: Liverpool y esoalaa 
2 Crii tóbjl Cjlón: Barcelona y escalas, 
B Manuela: Ht. Thoman ? ««caiíui. 
15 Eamon de Horrara: 8t. Thomas j eso»!*? 
21. Morgan: Nueva Orleans y escala» 
22 Olivettei Cayo Hueso y Tampa. 
22 San Marcos: Nueva Yotk.. 
24 üity of Washington: Nueva York 
24 Panamá: fínova York. 
25 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
2? City of Colombia: Veracruz y escalas. 
¡¿8 Hutchina-to: N . OíJSRhs y sSaala* 
f.i&j-ara. wueva York. 
30 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y eecalfcs. 
31 feíanhattan: Nueva Yort . 
10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
1 0 Hernán r,orté?: Barcelona y escalas. 
2u Miguel M rinlllos: Barcelona y esoalaa, 
30 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
70 85 
P Ü E K T O D E 'h.A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 20 
Da Nueva Orleans y escalas en dias, vap. ameri-
cano Morgun, cap, Staples, trip. SÍ3, tons. 909: con 
carga general, á Lawton y Hno. • 
Filadelfia en 12 días, berg. amer. Vidette, capitán 
Puuneli, trip. 9, tons. 54Ó. con catbón, 4 G. Sas-
tre. 
Barcelona en fiO días, berg, esp. Rafiel Pomar, 
cap. Piña, trip. 17, tons. 419: con caiga general, 
á Kabra y Comp. 
Nueva York en 5 días, vap. esp. Panamá, capitán 
Genis, trip. 65, tons. 1,317, con carga general, á 
M . Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
:Dia19 ' • u 1 • ¿ Para Cajo Hueso viv. amer. Champion, caí) Placen 
bta 20'; 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Raulon. 
Colón y escalas vap. esp. Méndez Núñez, capitán 
Pertles 
Puerto Éico y escalas vap, esp. Kamón de He 
rrera, cap Ocnoa. 
Progretoy Veracrnz vap. esp. Ciudad de Santan 
der. cap C:miano. 
Sagua vap. e»p. Serra, cap Luzárraga. 
Caibarión bea bg . J. C. Wdliams, cap. Smith. 
26* á 20 
93 á 90 
47i á 47i 










O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg in 
terés a n u a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. da los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 




7i á 6J 
2 U á 222 
11* á 10* 
l i D á 
2* D á 
85 á }3 
12* á 11 
3 & 1* 
Habana. 20 <ln mano de 1888. 
DE OHCIO. 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O M M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
DEJL. A P O S T A D E R O , 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo- Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen loa exámenes de ma-
quinistas navales que previene el Reglsmento de los 
de PU clase, en la Comandancia de Ingenieros del A r -
enal, el dia 2 del mes entrante; se anuncia á fin do 
que los lodMdao! de esta clase que deseen ser eza-
i»y»a (.rp'entíij á 8. E. ÍUÍ ios ancias debida-
mffitenltfrum«Btad»% antes del dia 30 del rorrieote, 
que «a t i ii>timo en que serán admitidas. 
Habana, marzo 19 de 1888,—^aí» G. y Oarbonell, 
8-21 
vapor 
Movimiento de pasajero». 
ENTRARON. 
De N U E V A - O R L E A N S , PUNTA-GORDA 
CAYO-HUESO, en el vapor americano Morgan: 
Sres. D, Tomás M. González—Francisco Pigueras 
—Eustí.qaio Criollo—L. Hend-jy—Rosa Hava y nifio 
—José ia. Muñoz—Joseph Wintenbolhawe, sefiora y 
2 h i j a s—í r thu r Sewell, sefi íra y 1 hüa—Sra . M 
Weles—C L , Goodhne, señora é hije—W. Vale—W 
P. Wili i tem y señora—H, F. Periné y señora—áí. 
Samett y señora—M. Smitb— Cnarles G. Dean—J 
E, Helterington- C, A. B rtLeiet^-AIf.ed Beisne— 
H , C. Curtís, señoia y un niño—T. C. Riene.—Ade-
más, 6 asiáticos. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap, esp, P á n a m á : 
Sr. D, Antonio Garcíi —Ademís, 1 de tránsito. 
SALIERON. 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z «n el 
español Ciudad de Santander; 
Sres. D . Santos Campos—Charles G. Gave—G. T. 
Schmit y Sra—Alix J Pul 'óa—Elvira M. Diaz y un 
hijo—Eduardo C. P á—Simplicio Otura—Msnuel 
Gómez—E, Infansón—Claudio Menéndez—Eduardo 
Amer—Emilia Márquez—A R. Fackson y Sra—J 
Canrrisge—Además, 10 de tránsito. 
Para COLON y escalas en el vap, esp, Méndez 
Núñez: 
Sres, D . Eduardo Romero y Sra—José Trujillo— 
Sebastián Vidal—Manuel Mijares—Albert Vielleroke. 
Félix Heras—Ju'io Gómez y señora—Manuel D, Por 
gan—Martín y Jaime Clement—Pedro R Villalongi 
—María J. Castillo—Antonio Muñoz—Manuel Gon-
zilez—Jorge G. Boca—Matía Dorta—Gabriel Rodrí-
gu9z—Jaime Best—Ricardo Monner—Luis Balsgner 
—José Guentes—Juan M. Pagés—Ademas , 10 de 
tránsito. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. amer 
Mascotte: 
Sres. D. Hilario Payán—S. Eichberg y Sra —J. L. 
A. Qreve y Sra—G. W, Nasón— Luís Minvielle— 
George W . Howe—Walter Marrison—Julius G. De-
aebrock-Remando Pino—Honorato León—PtAvaol 
Labadié—José Perdomo—Carmen Benitez—Ramón 
Rod)í¿uez—Antonio Fanego—Antonio Ruept—A. J. 
Smythe v Sra.—Jenk'n Lloyd—Antonio Fiignet— 
Miguel González—Isabel Rodríguez—Joaquín F. 
Ferrer. 
Para PUERTO RICO y escalas en el vapor espa-
fiol R a m ó n Herrera: 
Sres. D. Antonio Mayoral—Leonardo Vázquez y 3 
de familia. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 20: 
De Arroyos gol Júcaro, pat. Aguiar: con 800 sacos 
carbón. 
-Morrillo gol. Feliz, pat. Serantes: con 60 bocoyes 
miel 
-Yagusjay gol, Trafalgar, pat. Vera: con 800 sacos 
azúcar, 
Caibarién vapor Alava, pat. Urrutibeascoa: con 
1,630 sacos azúcar; 60 pipas aguardiente y efec-
tos, 
Despacliados de cabotaje, 
rv. 20: 
Par» Air< >OÍ jro'. Jú íaro, pat. ágoiar: con efectos 
Marúl g I AhaiTods, pat. Morantes: con efec-
to . 
MorriHo g IÍ Fe';/, p .t. Serantes: ion ef otos. 
Baracoa goi. Gispsr. pst. Colomar: ron pfectoa. 
Cárdenas gol, Angelita, pat. Cuevas; con efectos. 
Btiíincr^ 6d& registro abierto. 
Para Del Breakwat^r tea. ñaíer. .tosephlne, capitán 
Bronn, por Hidalgo y Corap. •• * , 
Del Brekwater vap, ing, Amethyst, cap. (.Jo . so, 
por Déulcfeu, hijo y Comp. 
Del Breakw iter boa. amer. Justino Ingersoll, ca-
pitán Petflrson, por C. E Be-k. 
Del Breakwatt^r gol, amer, J. D Robinson, ca-
pitán Hagan, por Hajley y Comp. 
- — D e l Breakwater gol. amer. Clara E. Colcord, 
cap Colcord, por R. Trufin y Comp. 
"ornfia. Santander, Gijon y Bilbao, vapor espa-
ñol Tiiano, cap. Mendialdúa, por J . Rafecas y 
Comp. 
Valencia berg. gol. esp, Norma, cap. Mas, por 
Veiret, Lorenzo y Comp. 
- • -Del Breakwater berg amer. Morris W . Norwood, 
oap. StWood, qor C E, Be.k. 
Del Breakwater gol, amer. Mary Janness, capitán 
Cix-híane, ^aj H , Üomann y Comp. 
SanthÓmas, Paerto-Rico y escalas vap. esp. Ba-
ro8i de Herrera, csjb. Ochoa, por Sobrinos de 
Herrera, :, .. 
Colóa y encalas vapor-correo esp. Méndez N i -
ñez, cap. Perales por M. Calvo y Comp. 
Del Breatwater boa. efp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por R. Upmann y Comp. 
— Y e r a c r o í y escalas vap. amer, City of AUxadría, 
cap. Reynolds, por Híddlgoy Comp, 
Bctqfdes citie s é Hañ déspacHado. 
Para Progreso y Veracruz ,vapor-cofre¿ esp.. Citídad 
de Santander, cap. Cimiaao, por fif. Calvo y C^,; 
con 2 tercios tabaco; 8,1< 0 tabacos,; 33,200 cajeti-
llas cigarroc; 1S8 kilos picadora y efi^stos. 
Cayo-Hueso y Tampa Vap. amer. Ma«cotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos : con SI tercios 
tab ico y efectos. 
Del Breakwater, vía Sagna, vap. esp. Serra, ca-
pitán Luzárragá. p< r Ueulofea, L jo y Comp.: con 
3 U bocoyes y 870 sacos azúcar y efectos. 
Cayo-Hueso Vi>. amer Champion, cap. Peacon, 
por M. Suárez: en lastre. 
Del Breakwater berg. amer, Arlington. capitán 
Leafh, por H , Upmann y Comp.: con 851 boco-
yes y 85 tercerelas miel purga, 
Barcelona y extranjero b«rg esp, Frasquito, ca-
pitán Suít. por Albertí y Dawling: con 1881 sacos 
azocar y 200 garrafones aguardiente. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Nueva-Orleans y escalas vap, am. Morgan, ca-
pitán Staples, por Lawton y Hnos. 
Del Bee^kwater berg. amer. Josef t, cap. Snows, 
por R, Truffia y Comp. 
Del Breakwater bca. amer. Syra, cap. Patten-
g.l!, por C K. Beck, 
Nueva York vap, americano San Márco», capi-
tán Burrows, por Hida'go y Comp, 




Miel de purga bocoyéSi*.<<> 
Miel de purga tercerolas 
Tabaco tercios 
Tabacos torcidos 













POliáá c&á'íidas el dia i 9 
de maráo. a 
Azúcar bocoyes 314 
Azúcar esgas. 54 
Azúcar sacos. 100 
Azúcar estuches 401 
Azúcar barr i les . . . . . . . 557 
Tabaco tercios 81 
Tabacos torcidos 97.600 
Cajetillas cigarros 515.^52 
Picadura kilos 









LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas hoy 20 de mareo. 
200 quesos Patagrás $30 qtl . 
400 id. id. Van-Ro a. $^0 qtl. 
80> c^jas bacalao not-Qego¿..¿ii Rdo. 
3C0 id. cognac Tres Estrel las. . .^. $!U caja, 
5* 0 sacos anoz semilla. *>Í rs, ai, 
500 id. id. id. bueno.,... 61 rs. ar. 
300 id. harina ama'loana S j G Raíz $101 uno. 
200 id id. id. Ir-ímitable. $ f 4 uno 
208 id. id. id R u í z . . . . . . $10S uno. 
250 id. id, id, P Abascal $10| uno. 
310 id. id. ecpafnla Cabildo Rdo, 
107 sacos cafó corrie-ta $1*4 qtl. 
2S id. id superior $'7 qtl. 
10 bocoyes latas matWa fío) $1R| qtl. 
8 id.' 4 id. id id $'6J qtl 
8 id. ¿ id- W id . . . . . . $ '6^11. 
8 id. - id. id cfüchpnón. Alfiqtl . 
« id. ^ id. i d id. .- S'W; qtl-
8 id. ¿ id. id. id. . . $17 qtl: 
80 pipas vino tinto Novell $ t i pipa. 
20 j i I- id id. id $42 pipa. 
fiO pipas id. id. P. O $40 pipa. 
8 f C ñ 8 " l í 2 U W 
WAVEN FOE E L QABLM 
S'íÉ.cili^aa, cascas da «fííédit*. 
<eir«a J-stras sobra Lóndío», New-York, TS«*-Or' 
saas. Mi>»a, Turto, Rom», Vaneóla, Florencia, Nipo 
ee, Lisboa, ílporto, GIbraltM, Bíámsn, Hamburgo, 
Pttr<9 rí ^vr«. ti&úífi, Bur- '^j i , M'ftíwÚ», LIÚSÍ, Lyon, 
•qiCM», VüiracruK, San Juan de s-i..st'to-ílioo. « , fc. 
Sobi i» toda»l»s f s^ííaie». * pú^l;lo»:.c()&r« PfuaiaAl 
.ebr» Ssífcigas, Cárdena*; Remedio», Stnin Ola 
OÜQHtflea, Szgut, íí Grándo, Clénfusgos, Trin'dwíj 
C-ago do AylL j 
Fuerto-PríiíClp»9 
-Sp'jritu*, Síintl&KO de Cuba, 
SffansauiVo, Fincr del Bío. Gibár^. 
ítíiOtt  
S 1 
ííaovitas. Su ín 29 
Bergantín goleta PENSATIVO, 
capitán Berga, saldrá dentro de pocos dias para Cien-
fuegos, Trinidad y Manzanillo: admite carga por el 
muelle de Paula á precioj mddioos, 3538 8-30 
Vapor americano 
S A H A T O G - A . 
Este buque saldrá para Sajona cada tres (temahaSj 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60 oro. 
Vapor americano 
i O T I A Q A H A . 
Este buque saldrá para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo passyeros en primera clase á |5 -á0 oro. 
Vapor americano 
S A N M A H C O S . 
Este baque saldrá para Cárdenas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
H I D A L G O Y C? 
Cn 395 1-M 
Mexican Mail Bteam Ship Line 
Lio» vapore* de enth Acreditada IÍUM 
capitán John Deaksn. 
C i t y © I W a s b i n g t o s á p 
capitán J. Reynolds. 
C i t y of C o l u m b i a , 
capitán W, M. Rettig. 
C i t y o í A t l a n t a 
capitán J. Burley. 
%ode» los aá^a> 
a© la tarda y d© 
loa juévo» A law 
oapitan P. Stevena. 
O a l e n de la S a b a n a 
d o s á las cuatro i 
If©w-"2'osrk todo» 
'ir a a de la tarde. 
•'afere Sflrow-T'eTfe y l a S a b a j & a 
S a i w d e N e w - Y o r f e 
CITY O P C O L Ü M B I A Juéve» Pbro. 
CITY OF A T L A N T A ~ 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . Mzo. 
M A N H A T T A N 
CITY OV A L E X A N D K I A . . 
CITY OP COLÜMBIA 
CITY OF A T L A N T A 
S a l e n de l a H a b a n » . 
CITY OF W A S H I N G T O N . . Sábado Fbro. 
M A N H A T T A N 
OITY OV ATíRXANDBIA. . . . Mzo. 
C I T Y OP COLÜMBIA 
CITY OF A T L A N T A 
CITY OP W A S H I N G T O N . . 
M A N H A T T A N 
NOTA. 
S¿ dan bolatM de viaie por estos vaporea direotuuts-
U á Cádia, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión oon los vapores francesas que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por lo* vapores qno 
•alen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores frtncetet (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en SI00 Currenoy, y hasta Bar-
celona en Í95 Currency desde New-York, y por loa va-
Eores de 1» línea W H I T B H STAR (vía Liverpool) u t a Madrid, Inoluso precio del ferrooarril en $140 Cu-
rrenoy uasde New-York. 
Comida ¿ la carta, aervidaa en mesas pequefles an 
loa vapores. C I T Y OF á L S X A N D B I A y C ITY 
O F W A S H I N G T O N . 
Todoaettoa vapores, tan ^ou conocido» por la rapi-
dez y ssgurid&d de aua viajes, tienen exoelentea como-
didades para pasajeroa, aaí como también laa nuevas 
Ilteraa colgante*, en laa oualea no ae experimenta mo-
Timiento s'guno, penuacsciendo aiempre horisontalM. 
L«« ofiigaa ao reciben en el muelle de Caballería h u -
ta 1* ríaper» M dl^ de 1» ••lid», y ae admite «*rc« ptr* 
Inf^aterrti. Hamhoí^o, Brémen, Amiterdam, ¿ot tet -
í a n , H a r r ¿ y Amberei, «a* conacluieutui dlrectei. 
8ua oonaignaiarioa Obrapfa námero 26, 
H I D A L G O y C P . 
f S h v T t S^» B.ottisé. 
FASSA T A M P A ( F L O S Í I S A , ) 
COK KSCALA KN CAYO-HDBSO. 
{ Lo* h«rinoJO« y rápidos vapor?» do out» lía»» 
C»#i%fc«i M o K a y . 
M A S C O T T E 
Capitán Hanlofi. 
ñlAldrán á la una de la tarde. 
Harán lús t í^ j r í étt el drd«n aigulente: 
J nere? MASCOTTE. cap, Ef afilón. 
OLIVETT.E. . oap. Me Üay. 
MASCOTTE. cap. panlon. 
O L I V E T T E . cap Me *lay. 
MASÍJOTTS. oap, Hanlon. 
O h I V E T T E . cap, Mo Kay, 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 

















É n Tampa hacen oon&xnon oon el Sontb Florida 
Bailwal (ferrocarril de la Florida) cayo» tr«sea está& 
SD yúnibfnacioá con Ida do lee otrwi «íapi'üíia Araori-
canas fifl frtrVjcanil, prcrporcioniindo vinje por tieri:» 
detde j . . . . ^. 
T.VMPA A SANFORD, Í A E C S O N V l L L B , SAN 
AGUSTIN, S A V A N N A H . CHARLKSTON. W I L -
MINGTON , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R K , 
P H I L A D I C L P H I A N S W - Y O B K , BOSTON. AT-
L A N T A . NÜBVA OKLSANS. M 0 8 I L A , SAN 
LT'ÍR, CHICAGO. DSTROI'l1 
y todu las cludade» importantea de loa E»tau03-'S3a|í-
doo, como también por el rio de San Ju&n de Sanford 
& JackeonTllle y punto* intermedio». 
Se dan bolatae de viajo por octoa vaporea en cone-
xión con las Uneu Anchoe, Cun»rd, Francesa, Guión, 
loman. Norddeutschor Lloyd, S. ti. 09, Hamburg-
Amerioan, Packet CV, Honaroh y State, desdo Nuer» 
York para loa prinoipalet puertos de Europa. 
Ba indttpenaable para la adquisición de pu»Je la 
Xreaentacion de un certificado de vacunación expe-ido por el Dr. D . M . Burgcsz, Obispo 33. 
La correapondenoia ee recibirá únicamente en la 
Administración General de Correo*, 
De más poTRj«nnv«i tnr tnnt i t ív éno consignatarios. 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS, 
J D. Hashagyn, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-York. 
O 4?4 2ft-13Mz 
Wt-rW i tfiCfe i t e V B i ü i & Í L Ú ÍÚ.<tíSLÍÍiñ'¿i 
m a i l s t e a m s h i p lin®> 
Saldrá directamente el sábado 21 de marzo, á las 4 
de la tarde el vapor-correo americano 
Capitán Raynolde, 
Admite carga para todas partes y pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBRA PIA 26. H I D A L G O Y C« 
l 991 312-1 K 
m LA m h í i k m m ^ m m 
iites de AstoKio lipes j 
I S L i D E C E B U , 
capi tán Portuondo. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 95 de 
marzo á las 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pábíi-i» f de oficio. 
Admite pafiajoro" nara dichos puersas y carga para 
Cidiz, Barcelon y Génova, 
Tubaco para Cádiz solamente. 
L-j* psaaporí&s so eatregaií.a al recibir Io« billetes 
in 
Las ;iíliE»a de carga ee firmtrán por los consignata-
rios is&w de oonorlU; «in cuyo requisito aer&a nulu . 
R^ftibu oargs & bordo hasta ol dis 2 i . 
De más pormenores impondrán sua oonsiguatarioí;, 
M . CALVO y C* OFIt f lOS 28. 
Iu 24 SlZ-El 
M . T v i L l i V E R D E , 
Capjtao RES ALT. 
Sabirá para Nnevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Pon ce, Maj agüe? y Puerto-Rico, el 30 del comentó 
para enyos puertos ••dmita pasajeros. 
B<.,'jJ.o carga para Ponce, Mayagüoz y Puerto-Rico 
ba«!'! ¿l^W inclQ iiye. 
riu^A.—^¿¿V ófeiüxjañí^- Meno abUwtft 
ana pfdiza ficíímts, mA para esta línea 
como para todas las doW.ñü, >á|q la cnal 
pneden asegurarse todos ioa eieécos que 99 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 de marzo de 1888, 
M. CALVO Y COMP?. Ofloios n? 2S. 
. f n 24 . 
Saidxá iiUri dieh©» ¡pi»¿«o« disrec. 
t :*c*nU sobr© el dia 17 d« marzo 
S T . G É K M A I M , 
c a p i t á n B H I J L L O U m . 
Admitía ÓtíMéMfík la CORüSA, SAN-
TANDER y tedi Bvirepá, 'm& J&timzo, 
Bnetívé Áittté f Montev ideo Sísr. 
ío^ocimieafeo* diroel©». íso» con»ci» 
8Sii«ss.'«o« d^ eay&a ¡^ara MXQ Jaasiro , 
Mon49Tí.d¿© y Btíca-c»» Air©», dfetoO' 
r á n aspecificasr «1 ^üSse bra*© « n k i -
los / SF! T&IOX érv la factttjfa. 
I í* caxga . a® r e c i b i r á tenieamentz 
s i 16 de marzo e n « 1 m«©ll© d« 
Caballería y lo» co».©cimien%o« de-
be r án en^re^ar»© al día antarios- en 
a caiea cen»igna4ari* coa e«y«c i í i ca -
t-iosi ds; pose bra%o de la mercaaci*, 
Loa teulfcesde tabaco, ypLcftdttsra. «• 
i e b e r á a enr ia r se amarrados 7 «e-
' l a d e é , íéitx cwye r«q.niait«5 la í3©sa|*£í.-
Sáa feará i m p ® * * ^ » a » • 
'altas. 
Sí® n® a-ásaítoi^ S í i a s r í & * « • • 
^¡asE del dia s eña lad* . 
Lroe rapore» de esta &mQ&-$&mií 
¿uen dando á lo» señor©» pa«ajs?ffi» 
«1 esmerado t rate ^.ne í i o a e n acredi-
»se.d© á pr«sj.«a» mKiy rodwcide» , isael»-
«o á 1©» de ««rcá^á. 
^btendráss v e n t a j a » « 3 v ia jar ^©r 
c^r^ta s á r a l í ó n d r s a é« eatee-
*ada • » i «3 o 17 d ia» . 
ri©la ^í«s ©or m i l i a r de %ai&aces. 
Í Í O ^ A . —M*» a© admi t en ftxltat da 
tabae©» de m é ^ o s d« 1 1 ^ k i l s c 
brtiv©. 
22G tsuifi» &i<írmí5a©re« i m p o n d r á n 
mk a^asis-natarics:. A m a r g u r a ©. 
BRlt>AT« CONTEOS Y C 
9200 i0« 8 1ÍM-10 
Vapor 
CRISTOBAL COLON, 
Saldrá á fln del mes de abril próximo para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
L a carga destinada á la Expos ic ión 
pagará la mitad del flete. 
Informarán en la calle de los Oficios 20 
O. B l a n c h y Ca 
C 338 60-23 P 
V A P O R 
HERNAN CORTES. 






M á l a g a y 
Barcelona. 
Admlie cafga á flate y pasajeros. 
Informaran, Oficios 20.—C. Blanch y C* 
C419 33-7 Mao 
L I N E A B E í m m 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
Para 
Santa Cruz de T a n e r i í e , 
L a s Pa lmas , 
Cádiz, 
M á l a g a y 
Barcelona, 
con escala en Puerto-Rico, saldrá fijamente 
él 2Í0 áé ahril, á las cuatro de la tarde, el 
nueve y ácreditaáo vapor trasatlántico 
MIGUEL M. PlililOS, 
crpitin D. Juéan É. Qorordo. 
Construido bajo la inspección del Lloyd 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina dé t r i -
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con tocas IM comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite carga y pasajefog, ^ pTecioa muy 
reducidos. 
Informarán sas consignatarios. 
Sucesores de C. O. SAENZ Y 0% Oficios 19. 
C428 a34—8 d34-9 




En el Banco Español de la Isla de Caba, ore 




Cuentas en suspeñífó.. 
Varias cuentas 
Propiedades: 
Casa del Banco. . . . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas... 
Idem de este B a ñ o . . . ñ . . . . 
Ganancias y pé rd idas : 
Gratificación al personal. 
Gastos generales 
Billetes. 









^ 3 89 
28.425 .: 
Billetes, 














Capital en o r o . . . . . ! 
A dedacir: 
1* distribución, 50 p | 
2? id, 5 pí 
8* id, ñ p | 
4? id, 5 p* 
6* id, 6 p | 
Fondo d« reserva.., 
tfll LA T M S i 
áates de Antonio Lópcx y 
«n c o m b i n a c i ó n con los v iajes A E u -
ropa, Veracruz y Centro A m é r i c a . 
Ss harán tres viales mensaalea, saliendo loa vapore* 
de e*te puerto y del de N^w-York lo* dia* 4, 14 y 24 
da c*d» mes. 
B l vApor-oorreo 
capitán GENIS 
Saldrá para N Ü 3 V A - Y 0 S K 
«1 i\b $1 de corriente á las 4 de la tarda. 
Admita caTfra y peaajsro* á loa que se ofrécele 
buMi trato eĉ a aaíi^ua Compañía tiene acredita-
do en ana (Ufereiiíéa ím?ad, 
También recibe carga para Kigltí&tfrfy Hsmburgo, 
Bresmen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberet 
con conocimiento directo, , 
E l vapor estará atracado al muelle de loa Almacet és 
de Daposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los oar-
gad'Jre!'. 
La jarg» ee reside hsst» la víspera de U salida. 
La í.orteapoadencíft SSjX síi p*í»'be en 1» Admin'stra-
ción do Correos. 
* OTA.—Bata compafiía tiene abierta una paiíSñ 
joUute, «sí para esta linea como para todas las de-
rnáti, bajo la cual pueden asegurarse todoa loa efectoa 
ana «tí embarquon en suo vftpores.—HRbana, 16 de 
marzo '*íc8 M. CíALVO » O ^ O F I O T O S 28. 
t- 95 312-El 
Obligaciones d la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones apagar con interés (vencidas). 




1* distribución del haber social, 50 p g , 
2? id. 5 pS i 
8? id, 5 p ¿ 
4^ id. K pS • 
















600 . . 
13,61478 















La Comisión Liquidadora, F e r ñ a n d o l ü a s — E n r i q u e Canil—B. de V. Maehuea^-El Marqués de Es-
tiban. —Bicardo Garrido. IB , 5 8-20 
Mail Steam Ship Oompany 
L I N E A D I K K G T A . 
LOH ÍIHiBMOSOS VAPOBBS I>K H I K B R O 
e A ^ f M A N C O S , 
a-^tan H ü R R O E O S . 
Tapor TRITON. 
AVISO 
Teniendo que hacer algunas Innovaciones íaíoriore^. 
suspende el viaie del sábado 17 del corriente, y vol-
trnrá &. noirpr nn itinerario t\ día 24. ver4 á c ger su iti r ri  e\ i   
Habaca marso 14 de 1888 
Cn 463 5-l4a 5-151 
Vapoí A L A V A , 
Capitán ÜRRÜTIVEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los nüércolgs de cada semana á las aela de U 
tarde del msúlíe de Los y llegará á Cárdenas y Sagua 
los juéves y £ Oü^virioa loa viérnes por la mañana. 
Biüdrá do Caibarien directamente á las i l del do-
mingo y llegará á la Habana loa lánea por la ma8aaa, 
NOTA—JSncomblnacióa con el ferrocarril de Zaza, 
se áespaahsi; oonooimientos especiales para los parade-
rie díf'y ij5*s. Goiorados y Placetas. 
OTEA,—La cergs psra Cárdena* aélo se recibirá el 
dia de salida, y junto esn «WA la de los demás puntos 
basta las dos do !a tarda. 
Se despacha á bordo ó informarán O'Rellly n. 50. 
Cn 393 1-M 
-j»pU¿s-T. 8. CURTIS, 
^apltan BBNKÍb , 
Con magníñeas cámara» para pasajeVéi, fifiíáíS^ ¿4 
áiohos puerto» como aigue: 
los s á b a d o k la» tres de la tardei 
NIAGARA. . .•••••••<<•« 9&b*#9 Febrero 4 
SARATOGA-. Í.-Í U 
SAN U A É C O & . U 
NIAGARA. . . . . . . . i r<¿v ; Ü JÜÍ 25 
SARATOGA i M a r » 8 
SAN MARCOS ÍO 
NIAGARA 
SARATOGA. . . . . 24 
SA1> HADOOS . . . . . . 81 
ATACARA ¡silé Abri l 7 
SARATOoA. . . . - • 
SAN MARCOS * " ^ 
NIAGARA 28 
SALBKT D H L A S E A B A M A 
les i v í é y m » A la» cnatro de la tarde 
SARATOGA « i Ja íve* Febrero 2 
SAN MARCOS 8 
NIAGARA «— 1° 
SARATOGA 23 
SAN MAKCOS M a r » 1 
NIAGAÍ¿Á. . . .* . í i i« .df l •••• , f 
SARATOGA - .* •••• ^ 
SAN MARCOS.. .ddidí* « ^ 
N I A G A R A , . . . . . é í £ í < M«j 29 
SARATOGA.. i Abril 8 
SAN MARCOS . . W 
N I A G A R A , . . . . . . . . . | | 
SARATOGA ¿sái ¿i ^ 
SAN MARCOS . . ^ayo 8 
NIAGARA W 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidoa por la 
rapidez y se jaridad de sua vitrea, tienen excelente» co-
modidades para passjeií í !™« espitycioaaB cámaras. 
Y t*mbieu llevan abordo execexó&¿ía Méfooros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería haata U 
víaperadeldladela aalida y ae admite carga para I n -
Ílaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, íavre y Ambírw, con eonooimlentoa directos. 
La correspüua6ni.lá ce áüínitiíá énicamente en la 
Administración General de Corraftíi 
Se dan boletas de ví^je por loa vaporea de eeta línéa 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión coalas líneaa Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para visyes redondos y combinados oon las líneaa de 
St, Nazaire y lá tífebefi», y Nn»va-York y el Havre, 
Línea entre New-YorS[ y Oienfcwgoí, 
OON ESCALA B N NAS8AD Y SANTIAGO DS6 
COBA. 
Los herínosÓB vaporea de hierro 
Empresa de Vapores Espalóles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA. 
Vapor 
ca¥;i'¿aA C Arfcuro Sitclies 
Este rápido vapor saldrá de este pu^rt» el dia 33 de 
marzo á laa doce del día para el de 
Puerto-Padre directamente. 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Nne-
t}t«8, 
CONSIGNATARIOS. 
Puerto-Padre.—fe'í, D, Gabriel PadKia. 
Se despacha por SOBRINOS D E H/fiBRRRA.— 
SAN PEDRO N? 28, P L A Z A D E L t f 2 . 
In 22 312 E l 
Vapor MANUELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M* V a c a . 
Bate rápido aeldrá de eatd puerto «i dia 26 de 
marzo, á laa 5 de la tarde, para, íes de 
RTuevitas, 
Ol-ibara, 





Ntíevítaí.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibaía,—3res. Silva y Rodríguez. 
Sagna de Tánamo.—Srés. C. Panadero y C? 
Barücoa.—Sres. Monéa y Of 
Guantánamo.—Srea. J. Bueno y Op. 
Cuba,—Sres, L . Boa y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
SAN PEDRO 26, PLAZA D E L U Z . 
1 23 8ia-Bl 
BANCO HISPANO COLONIAL 
D E 
B A R C S k O S T A . 
ANUNCIO. 
Él Consejo de Admimstración. cumpliendo con lo 
diapuesto en el artículo S l de loa E jtatut os, ha acordan-
do el dividendo de setenta y cinco pesetas á cacU ac-
C-ién por loa beneficios líjuidos Uel 119 año social. 
En au virtud sa satisfará á los seBores accionistas eí 
expresado dividendo désete ei lunos 12 del actual á la 
presentación del oupóa riámero 10 de laí acciones, a-
oompaSado de laa facturas que se facilitarán gratis 
en esta Delegación del Banco Hispano Colonial de 
Barcelona. 
Lo que se anuncio p*ra conocimiento de los intere-
8aHabana, 9 de marzo de 1888.—Los Delegados de 
dicho Banco en la Isla d0 Cuba, Sres. M. Calvo y O* 
Oficios 2». C431 ^ 15d-9Mzo 1a-8 
C o m p a ñ í a de Seguros . M ú t u o s 
contra incendios 
S L I R I S . 
P R E S I D E N C I A . 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 36 de 
los Estatutos, ae convoca á loa aeíiores asociados para 
la primera sesión de la Junta general ordinaria, que 
ha de tener efecto á la ur.a de la tarde del dia 37 del 
corriente mes, en las oficinas de la Compañía, sitnA-' 
das en la calle del Empedrado húmero 44. 
En ese acto, se dará: lectura á la Mflmoria relativa-
á laa operaciones del año 18*7; se nombrará una comi-
sión para el examen y glosa de la* cuentas de dicho 
año; y ae eleg rán tres vocales propietarios y dos su-
plentes, para reemplazar á los que han cesado, por 
haber cumplido el tiempo reglamentarirt. 
Habana, 13 de marzo de 1S88.—-Miguel G a r r í a 
Soya. Cn. 472 « 17 
S o c i e d a d ü s t u s r i a n a 
D B B E N B F I C B N C I A . 
Se cita á los señores socios pava las dos jautas ge-
nerales ordinarias que han de celebrarse los dias 2o de 
marzo y 19 de abril á las 12 del dia en el Casino Ea-
paBol para leer la m-iinoria de' ejercicio de 1887 á 
'888, noulbramiento de comisión de glosa de cuenta» 
y elección da nuevo Presidente y vocales que oeaai* 
por haber oompiido el tiempo reglamentario. Lo que* 
ae hace saber á los señorea socios para au oonooimien--
to v puntual asistencia. 
Habana, marzo 16 de 1888.—Bl Presidente, Leo-
poldo Carvajal. C 475 15-17 
Vspí?? -B-^ ^ f t . JH-StjfS. ^ 
capitán D . l i íANUEL Z A L V I D O A . 
Bate hermoao y rápido vapor haíá 
Viajes s e m a n a l e » á C á r d e n a s , Sa-
gua y Cé ibar ien . 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos loe viérnes á las #ei« de 
la terde y llegará á CABDÍNAS y SAOUA loa adiado», 
y & CkiH&mVtt lo» dirmingos al amanecer. 
Saldrá de CAIBAEIBN loa m á r t e i difííoíamente pa-
ra la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenaa condiciones de eate vapor 
para pasaje y carga general, ae llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T A R I F A REFORMADA. 
capitán L . A L L E N 
sapUsn OOLTON. 
Sale en la forma eigníentój 















Víveres y ferretería, $ 0-20 
BSsrcsnofe».... I % 0-*0 







Cárdenaa: Srea. Perro y Cp, 
Sagna: Srea. García y Cp. 
Caibarien. Srea. Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E 
SAXT P ^ D B O 33, P L A Z A D B L U Z 




C á m a r a de Comercio, Industrie. 
y N a v e g a c i ó n de l a Habana . 
Por acuerdo do la Junta Directiva, ae convoca por 
el presente á una asamblea general que deberá verifi-
carse en los salones del Casino Español de esta ciu-
dad, el dia 24 del corriente, á las siete de la noche, 
para dar cuenta en ella de las comumeaciones del 
Escmo, Sr, Gobernador General, relativas á Ja cona-
titeción de la Cámara y especialmente de las reformas 
que, según ellas, se introducen en el Reglamento de la 
Corporación, 
Habana, 10 de marzo de 18?8,— El PresidenM, 
Narciso Gelats. 
8255 al-13 d l M á 
Cámara de Comercio, índsslria 
y Navegación de la Habana. 
Por el presente ee hace público que esta Secretaría 
se halla establecida nrovisionalmente ec la calle de 
los Oficios número 19, donde deberán pressatar la» 
solicitudes de inscripción laa peruonaa que, teniendo 
la capacidad legal necesaria, deséea formar partí» d» 
la Corporación. 
Habana, 10 de marzo de 1888,—El Secretario gene-
ral, Joaqu ín M. de P in i lUt . 
3256 al-18 dll-14 
Banco Español de la Isla de Cuba» 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 83 
de los Eatatutoa y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria que debe efecto arae el dia 21 de marzo 
próximo venidero, á laa doce de au mañana, en la sal» 
de sesioueo del Establecimiento, calle de Aguiar n. 81^ 
advirtiendo que sclo se permitirá la entrada en dicha 
sala á los señores accionistas que con arreglo á lo dis -
puesto en el artículo 80 del Koslamento, presenten la 
papeleU de asistencia á la Junta, de la cual podran 
proveerse en la Secretaría del Banco desde el día 13 
del mismo marzo en adelante. 
Desde el mismo 13 de marzo también en adelante, 
de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al artículo 81 de? 
Reglamento, se satisfarán en las dependencias de? 
Banco, las preguntas que tengan á bien hacer loa se-
ñorea acciocistaa faoultadoa para asistir á las Juntas 
Habana" 20 de Febrero de 1883,—Bl Gobernador. 




Mzo . . . 13 
A b r i l . . 
Santiago.- Fbro. 2 
Cienfuegos W Pbro. 6 
Santiago.. Mzo. 1 . . 20 
Cienfuegos 15 Mzo.. 5 
Santiago.. . . 2S - 19 
Cienfuegoa Abril , 12 Abri l . 2 
Santiago.- . . 26 . . 16 
Cienfuegoa 80 
Pasaje» por ámbaa línata á opción del viajero. 
Fsfa Hete dirigirse á 
L U I S V. P L A G B , O B R A P I A 3». 
s más pormenorea impondrán BTÍÍ oisnaignatarios 
OHUAPÍA HIDALGO y ÓP 
1 H13-B1 
Según el respectivo anuncio, eate vapor saldrá de 
eate puerto loa viómea á las aeia de la tarde paf a Cár-
denaa, Sagua y Caibarien, retomando de aquel puer-
to, lo» márt»» 4 la* 11. díxrpae» de U 11 «Rada del tr«n. 
A V I S O . 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N K i . A Ñ O 1 8 3 9 . 
de S i e r r a y G-omea. 
Situada en la calle del Barat i l lo n. 5, esquina 
á Juttiz, bajos de la Lonja de víveres. 
El viernea 2íj, á las 12, ee rematarán en esta Ven-
duta 40 docenas sombreros de castor para niños, en el 
estado en que se hallen y por cuenta de quien corres-
ponda,—Sierra y Gómez. 3603 3-21 
Por ser día festivo el jueves 29 del corriente el va-
por americano N i á g a r a , en vez de salir á laa cuatro 
de la tarde caldrá á laa diez de la mañana de dicho 
día ,—HIDALGO y Cp. 127 17-Mz 
Linea semanal entre la Habana y Nnera 
Orleaus con escala en Cayo Hueso, 
Charlotte Harbor y Cedar Keys. 
Loa vaporea de eata línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á laa ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
H Ü T C H I N S O N . oap, Baker Miéroolea Pebr? 
MORGAN Staplea .- Marzo 
H Ü T C H I N S O N , .- Baker 
MORGAN Staplea 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker 
Se admiten pasajero» y carga, ademáa de loa puctoa 
arriba mencionados, para San Franoiaoo de California 
y ae dan boletas dlrectaa para Hong-Kong, íChina.) 
La carga ae recibirá en el muelle de Caballería haa 
ta laa doa de la tarde, el día de aalida. 
De mt% poj-menonM informarán «uao onalgnatarios, 
Mercaderea á5. ! A ^ O N HKTIWANOS. 
»ií> 26-24F 
VAPOR ISLA DB PINOS. 
Este nuevo y rápido vapor que reúne inmejorables 
condiciones para la navegación á que está dedicado, 
á más de la modicidad de loa precioa de poaaje v car-
ga, saldrá de Batabanó para la lalade Pinoa toaoa los 
aábados por la tarde, después de la llegada del tren 
que parte de Villanueva á las 2 y 40. y repreaará loa 
miórcolea,—Demás infonn^fl en la farmacia San I g -
nacio o«gulnft 6 Lutr C 479 
HBRREBA 
312-El 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
del Banco Industrial . 
En sealon celebrada en diez y siete del corriente, 
acordó eata Comisión que ae convoque, como lo hago, 
á loe Sres. accionistas del Banoo Industrial para cele-
brar junta general extraordinaria, á fln de que^ ai lo 
consideran útil á sus intereses, confieran á esta Comi-
sión Liquidadora, las facultades necesarias para ven-
der la casa propiedad de dicho Banco, hacer cea'onea 
de créditos, quitas y todoa loa demás contratos que 
convengan á la liquidación del expresado establecv-
miento. La Junta tendrá lug-ir el veinte y dos deí 
próximo marzo, á las doce del dia, en la casa mencio-
nada, calle de la Amargura n. 3.—Habana 18 de fe-
brero de 1888,—Por la Comisión Liquidadora del 
Banco Industrial. E l Presidente. Pernatido Illa». 
I n 5 27 21F 
s 
AVISO A LOS S E Ñ O R E S C Ü R A S PARROCOS Todos los que cobren por la habibtacion del cu l -to y clero de la Habana y quieran cobrar al corriente 
pagas vencidas y algunas por vencer por personal y 
material, pueden pasar por la calle déla Amistad 130? 
baratillo, todos los días de 8 á 10 de la mañana y de 5 
á 7 de la tarde, que hay un señor que se hace cargo 
de abonar dichas pagas en el momento, 
3582 o-21 
Compañía Anónima de Ferrocarriles de 
Caibarién á Sancti Spíritns. 
Secretaría. 
Impresa la Memoria de las operaciones de 18*7, los 
señorea accionistas, que no hayan recibido su respec-
tivo eiemplar, pueden pasar á recrgerlo en las ofleinas 
de la Emprpsa en esta capital Jesús María 33 ó á la 
Administración del Camino, en Caibarién. 
Habana, 19 de marzo de 18S8,—Afan-Meí A- Bome-
ro. C 495 5-21 
Banco del Comercio, A l m a c e n e s de 
Hegla y ferrocarril de la Babia . 
/Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta general de seis del corrien 
te y de conformidad con lo propuesto por la Junta 
Directiva, desde el día 20 del actual, se procederá al 
reparto de un cuatro por ciento en oro, como resto del 
dividendo del año próximo pasado, debiendo al efecto 
los señorea accionistas presentar sus títulos en Conta-
duría—Habana 10 de marzo de 1888 .—ir íu ro A m 
hlard. C 442 IQ-H 
E m p r e s a de Fomento y N a v e g a c i ó n 
del Sur.—Citación. 
De orden del Sr. Presidente, y con el objeto que 
determina el artículo 14 del Reglamento, cito á loa se-
ñorea aocioniataa de la Empresa para la primera se-
sión de la Junta general ordinaria, que se celebrará el 
viernes, 6 de abnl próximo, á la una de la tarde, en 
los altos de la casa, calle de loa Oficioa número 28, 
ofloinaa de dicha Empreaa; advirtiendo que, aegún el 
artículo 49 del Reglamento, la Junta tendrá efecto y 
aerán válidos loa acuerdoa que en eUa ae tomen cual-
quiera que sea el número de leñorea aocioniataa que 
concuna á ella. 
Habana, marzo 17 de 1888.—El Secretario. 
C 4T8 
Amos, 
Comandancia Occidental de Artillería. 
Debiendo precederse á la compra de dos caballo* 
p»ra la Batería de Montaña de esta Comandancia, a» 
avisa para que loa que deseen venderloa concurran con 
ellos al cuartel de Artillería de la calle de Compostela 
el dia 30 del actual, á las doa de la tarde, en enyo pun-
to v hora tendrá lugar el acto. Habana. 19 de marzo 
de 1888 —El Capitán Ayudante, Francisco Plañe11-
S563 4-AI -
A Y I S O 
Con etta fecha y ante el Notario D . Joaquín L u i -
da y Alfonao, he revocado todoa loa poderes qne te-
nía conferidos incluso loa otorgadoa á D . José Mar-
celino Miyaya, quedando vigente únicamente el con-
ferido al L d o . b . Antonio Martí y Díaz de / ^ r e g u i , 
y Tarioaproonradorea.—Habana, mano Ib ae 156».— 
Roaalia Branly, viuda de Veitia. 
3550 4-a i 
l a 
Guardia Civil de la Isla de Cuta. 
Comandancia de la Jurisdicción de 
Habana.--Anuncio. 
Debiendo procederae á la venta por desecho y ett 
Sública subasta de loa caballos de esta Comandancia amados Amo, Pitón, Gálico, Cucaracha y Atóa, ao 
hace público por eate medio para que loa que deseen 
adquirirloa, concurran á eata Casa-Cuartel, Belaa-
coain n. 50, el dia 24 del actual, á laa ocho de au ma-
ñana, en que tendrá lugar el acto ante la Junta nom-
b r ^ b a n a 17 de mano de 1888.—El 1er. Jefe—P. O., 
E l 29 Jefe, Aou i l i no Lumar . 
Cn 493 5-20 
R e f i n e r í a de A z ú c a r d© C á r d e n a s . 
Agentea generales nara el consumo y la "Por" 
ción.-0B]B0ÍÍKZ Ó N O S . - ^ ^ ^ ^ 
¡ras?: * 
B A T 5 A N A » 
i íARTES 20 DE MAEZO DE 1888, 
L a descentralización. 
V. 
La administración de los intereses inte-
lectuales, morales y materiales de la isla de 
Cuba, es fanción que debe quedar siempre 
encomendada al Gobierno, 6 sea al Estado 
nacional, so pena de destruir 6 por lo me-
nos quebrantar en gran manera la unidad 
política cuya conservación á todos importa. 
He ahí la conclusión práctica á que llega-
mos, como resultado de las observaciones 
que en anteriores artículos hemos ido expo-
niendo. Y si ha de estar encomendada al 
Estado nacional, éste debe ejercerla por me-
dio de sus naturales órganos, cuya esfera de 
acción respectiva determina la Constitución 
de ese mismo Estado que no puede, que no 
debe ser aquí distinta de lo que es para el 
resto de las provincias. Un sistema de ab-
soluta identidad aspiraría á que las de esta 
Isla, como sus hermanas las peninsulares» 
entrasen en el cuadro común administrati-
vo que, por lo que hace á los referidos inte-
reses, reconocen como única superioridad 
jerárquica con relación á sus autoridades 
(gobierno de provincia, Diputación provin-
cial. Comisión provincial) la de los respec-
tivos Ministerios de Gobernación, Fomento, 
Hacienda y Gracia y Justicia, en los que se 
condensa toda la vida administrativa civil, 
encomendada como está á los de Guerra y 
Marina la dirección del ejército y armada 
y al de Estado la de las relaciones interna-
cionales. La especialidad de la condiciones 
geográficas y acaso la consideración de los 
hechos históricos con los que es preciso 
siempre contar, han exigido en el Poder 
central y en el fancionamiento de éste, un 
nuevo organismo directivo que es el Minis-
terio de Ultramar, institución que ni es au-
tonomista ni es asimiladora, sino forzosa y 
natural consecuencia de la realidad, exis-
tiendo sus afines lo mismo en las metrópolis 
cuya política es la de la asimilación, que en 
aquellas que admiten la antonómica en la 
gobernación de algunas de sus colonias. 
A ese organismo central de la suprema 
administración civil de las provincias ultra-
marinas corresponde uno intermedio que 
reúna el común interés de las provincias 
enclavadas en la misma entidad geográfica. 
Pero así como el Ministerio de Ultramar no 
tiene que atender á intereses insulares dis-
tintos de los nacionales, sino que vela por 
éstos en los diversos aspectos de la admi-
nistración civil, al igual de lo que practican 
cuatro Departamentos ministeriales diver-
sos, por lo que respecta al resto de la mo-
narquía, así tampoco el Gobierno General 
puede llegar nunca á ser la representación 
de un Estado distinto dentro del Estado, 
como supondría un organismo representati-
vo de la índole de aquel que defienden nues-
tros adversarios. 
El Gobierno General ha de ser, tiene que 
ser, debe ser la delegación del Poder cen-
tral en la administración de los intereses del 
Estado en cada una de estas Islas. Respon-
sable de sus actos para con el delegante, ó 
es justiciable cuando en ellos haya transgre-
dido los límites de la delegación, 6 queda 
cubi erto, si le amparan, por la responsabi-
lidad del Ministro ó del Gobierno de S. M., 
exlgible en los términos prescritos por la 
Constitución y las leyes. No es el suyo un 
poder misterioso, no fiscalizable, como pre-
tende la prensa autonomista. ¡Que esto se 
diga cuando nuestras Cortes diariamente se 
ocupan de sus actos y examinan las quejas 
que contra ellos se deducen en el seno de la 
representación nacional! 
Mas esa delegación puede ser ora exten-
sa, ora restringida, y de aquí las diferencias 
entre el sistema centralizador y el descen-
tralizador. 
La distancia que nos separa de la resi-
dencia del Gobierno Central, la especialidad 
de condiciones de estos territorios que re-
quieren también especial conocimiento de 
ellas en los llamados á regirlos, la necesidad 
de que la administración pública sea rápida 
en su acción ejecutiva, reclaman que la lo-
oal de estas islas disfrute de ciertas facili-
dades para atender más inmediata y eficaz-
mente los Intereses que le están confiados. 
De ahí el Intento descentralizador que pro-
clama en sus últimos discursos el Ministro 
de Ultramar y que hoy parece ser dogma 
común de los partidos políticos nacionales, 
en su política ultramarina, según hace poco 
observábamos, fijándonos en el sentido de 
las recientes discusiones en el Senado y en 
el Congreso. 
La conveniencia de la descentralización 
administrativa se ha puesto de relieve muy 
principalmente en dos materias importan-
tísimas: la una, la designación y nombra-
miento del personal administrativo hasta 
determinado límite; la otra, lo referente á 
las obras públicas. 
Evidente es la ventaja de que las oficinas 
de la administración local puedan contar 
permanentemente con un personal conoce-
dor de la necesidades y de las condiciones 
del país administrado, que al propio tiempo 
F O L . L E T I N . 1 
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novela escrita en francés 
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.EL CANTO DEL CISNE, 
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Las diez acababan de dar en el reloj de la 
casa consistorial de Dieppe, cuando se abrió 
la verja del jardín de una de las casas más 
lujosas de la calle de Aguado, dejando paso 
á una joven miss, aita, elegante, rubia, de 
sonrosado rostro, iluminado por dos Cándi-
dos ojos azules, vestida con un lindo traje 
marinero, que tenía unas áncoras bordadas 
en el cuello y unos galones dorados en las 
boca nangas. Detrás de ella Iba una respe-
table lady, con traje de seda negro y som-
brero de paja, en forma de campana, que 
llevaba dos sombrillas y unos anteojos de 
larga vista. La joven miss aspiró el aire su-
t i l y salado, y taconeando el suelo con su lin-
do pié, calzado con un zapato de charol de 
forma inglesa, dijo: 
—¡Hermoso tiempo, Harriett! 
La respetable lady, que era visiblemente 
el aya, meneó la cabeza, lanzó una especie 
de relincho aprobativo, y con su codo pun-
tiagudo dió un espolazo á su discípula, di-
rigí óndose hacia el puerto. 
El mar presentaba un aspecto gris sati-
nado de rosa, dulce como un ópalo. El sol 
disolvía las ligeras nubecillas que se agita-
ban en el claro cielo. Una fresca brisa, que 
soplaba de alta mar, balanceaba los flexibles 
tallos de los tamarindos y hacía ondear las 
banderas colocadas en la puerta principal 
de los hoteles. Sobre el céaped tostado por 
«1 sól, pisoteado por el iuaeaante paso de los 
bañistas, los perreros paseaban atrailladas 
jaurífis de lebreles, de zarceros y de sabue-
sos. Unas cuantas jóvenes vestidas con tra-
se eduque en las práctica administrativa y 
se forme así para poder aspirar el día de 
mañana á ser un auxiliar eficacísimo de la 
misma administración en sus puestos di-
versos, por elevados que éstos sean, cons-
tituyendo algo de ese cuerpo de funciona-
rios coloniales que las naciones más adelan-
tadas han considerado como un bellísimo 
ideal por el que se ha trabajado bastante, 
no sin dejarse de hacer algunos ensayos en 
nuestra propia patria, con especialidad en 
lo tocante á nuestras posesiones filipinas, 
para cuya administración se ha preferido 
establecer una como preparación, creándo-
se cátedras universitarias. 
Adecuadamente puede responder á la 
tendencia que Indicamos como útil, la con-
cesión á la superior autoridad de la Isla de 
la facultad de elegir con entera libertad, 
dentro de condiciones previas perfectamen-
te definidas, las aptitudes llamadas á ensa-
yar en los cargos inferiores de la adminis-
tración, fuerzas aprovechables para la ele-
vada misión de ésta. 
Entre la exageración de la empleomanía 
que puede distraer de las ocupaciones 
fructuosas muchas capacidades, y el aleja-
miento de éstas, existe un término medio 
que viene representado por la posibilidad 
de que las vocaciones administrativas ten-
gan fácil acceso á los cargos públicos. Mu-
chas de dichas vocaciones carecen de me-
dios de ejercitar influjo bastante para ser 
atendidas, en las altas esferas del Poder 
central. Puesta más á su alcance la dis-
pensación de los cargos administrativos, 
abréseles un camino que es conveniente 
que se les ensanche. 
Abrigamos sobre este punto ideas parti-
culares que no pretendemos imponer á na-
die, pero en las que la experiencia nos ha 
confirmado. Entendemos que la coparti-
cipación en las glorias y en las responsabi-
lidades de una empresa ú obra establece 
vínculos de confraternidad que es necesa-
rio aquí apretar y estrechar, en bien co-
mún, en lo que toca á la vida administra-
tiva, la cual acaso no sea mirada con tanta 
prevención, cuando en ella vivan los que 
tan acerbamente la critican y censuran, 
con el pretexto de que es patrimonio pin-
güe de unos pocos. 
No podemos hoy seguir exponiendo, por 
carecer del espacio necesario para ello, es-
tas doctrinas que hemos de aplicar á dis-
tintas materias administrativas de las que 
habremos de ocuparnos en lo sucesivo. 
Plácenos, sin embargo, antes de concluir, 
el poder llamar la atención de nuestros 
lectores acerca de la conformidad de nues-
tro concepto de la descentralización con el 
parecer del actual Ministro de Ultramar, en 
su discurso pronunciado en el Congreso al 
contestar al Sr. Giberga, que es al que prin-
cipalmente nos referíamos cuando dijimos 
que nuestra política era ni más ni menos 
que la del Gobierno actual, aceptada por 
todos los partidos políticos llamados á ejer-
cer el poder en España. E l Fais de hoy 
desmiente esa afirmación nuestra, preten-
diendo encontrar diferencias donde no les 
hay. Aplazamos la demostración de nues-
tros asertos. 
Telegrama á S. M. la Reina. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D, Joeé 
Ganer, Presidente de la Comisión Ejecutiva 
de la Ermita da Montserrat, ha dirigido á 
S. M. la Reina Regente Doña Cristina, por 
conducto dol Mayordomo Mayor de Palacio, 
el siguientd expresivo telegrama de gracias, 
por haberse dignado presidir, por delega 
cióa, el acto solemne efectuado ayer en la 
loma de Montserrat, colocándose la primera 
piedra para el nuevo templo: 
"Mayordomo Mayor do Palacio. 
Madrid. 
Ruego V. E. comunique á S. M. que pre-
sidida por Gobernador Superior en su Raal 
nombre se ha celebrado hoy el más so lem-
ne acto en ceta tierra, de poner la pri mera 
piedra de un templo al grito unánime de 
vivan el Rey y su Angueta madre. La Co-




Los electores de Unión Constitucional del 
barrio de Punta-Brava y el gremio de deta-
llistas de Sabanilla del Encomendador, han 





Electores del barrio de Pauta Brava, tér-
mino mnnicipal de Bauta, felicitan Vuecen-






Detallistas de este término, en Junta de 
13 del actual, acordaron felicitar á V. E. 
por sus gestiones en pro intereses generales 
del país, rogándole persista en recogida bi-
lletes. 
Sabanilla, 18 de marzo de 1888-
El Presidente, 
Eduardo Cajigal." 
De la Macagua. 
El Sr. D. Francisco Fustór, Pr esidente de 
Comité de Unión Constitucional de la Ma-
cagua, nos remite lo siguiente: 
La Directiva del Comité de Union Cons-
jas áe jersey, y unos elegantes gentlemen, 
con americanas de franela, jugaban al lavo-
tennis, mientras quo unos rubios babys, con 
las piernas al aire, se entretenían en hacer 
subir una cometa que parecía un murciéla-
go. El pequeño tranvía que hace el servi-
cio desde el Casino hasta la playa, pasaba 
al trote de un caballo soñoliento, y gritando 
desaforadamente los granujas del Pollet, 
vendían á los transeúntes los programas de 
las carreras. 
Andando de prisa, nuestras dos inglesas 
habían llegado á la altura del hotel Real, al 
tiempo que un joven, que salía del patio, 
con la cabeza inclinada y aire meditabundo, 
por poco tropieza con ellas. Apresuróse á 
quitarse el sombrero, pidió mil perdones con 
un ligero acento extranjero y les dejó el pa-
so Ubre. Una exclamación de la jóven miss 
le hizo levantar la vista; su rostro pálido se 
coloreó de pronto, sus ojos negros echaron 
chispas, y cruzando las manos con un asom-
bro mezclado de alegría: 
—¡Daisy! ¡Vos! ¿Sois vos? 
—¡Stenio!—exclamó la jóven miss, descon-
certada por una violenta agitación. 
Luego, familiar é imperativamente, se 
asió ;del brazo del extranjero, y brusca-
mente, cediendo á una vehemente curiosi-
dad: 
—Ante todo, habladme de mi hermana.. 
¿Dónde la habéis dejado? ¿Cómo está? Pe-
ro ¡qué tonta soyl Estáis en Dieppe; 
luego también ella debe estar aquí, 
Stenio, os suplico que me digáis dónde está 
Maud Pronto, llevadme á solado: 
¡tendré un placer tan grande en abrazarla! 
—¡Daisy! ¡Querida mía!—balbuceó Ste-
nio. 
Su ancha frente, coronada de negros ca-
bellos, cortos y rizados, se arrugó como un 
lago movido por viento tempestuoso. Sus 
ojos se cubrieron de lágrimas y tembló su 
voz. 
En el mismo Instante, ia respetable seño-
ra del sombrero en forma de campana, que 
al principio se había mostrado petrificad© 
titucional de la Macagua, en reunión de hoy 
dia de la fecha acordó por mayoría de votos 
adherirse á lo manifestado por nuestros dig-
nísimos correligionarios D. Francisco de 
P. Lluria y otros en su circular de 18 de 
febrero del actual. 
Lo que tengo el honor de comunicárselo 
para su publicidad en el periódico de su dig-
no cargo. 
Macagua á 18 de marzo de 1888.--E1 Pre-
sidente Francisco Fustér. 
E l Sr. Intendente General de Hacienda. 
Podemos asegurar, según informes autén 
ticos y fidedignos, que carecen completa 
mente de fundamento los rumores que han 
circulado estos días acerca de la dimisión 6 
relevo del Sr. D. Jorge Arellano. 
T ya que hablamos de este alto funcio 
nario, estamparemos aquí lo que hemos ave 
rlguado, también en buena fuente, respecto 
de la cuestión del pago de los Títulos de la 
deuda. Según nuestras noticias, la resolu-
ción tomada por la Intendencia en este par 
tíeular obedece á una Real Orden vigente 
en que se prohibe que se hagan pagos de 
esta clase fuera de las cantidades consigna 
das en los presupuestos. Pero sabemos 
también que por iniciativa del Sr. Arellano 
se ha elevado al Ministerio por el último 
correo una consulta con el objeto de acla-
rar el punto y de que cesen los perjuicios 
que experimentan los legítimos acreedores 
del Estado. 
E l Ramié. 
El Sr. Crampón, dignísimo Cónsul Gene-
ral de Francia, que se interesa vivamente 
por el progreso agrícola de este país, se ha 
servido facilitarnos números del Journal 
Officiél, en loa cuales se encuentran las ac-
tas de las últimas sesiones de la Comisión 
francesa que entiende en todo lo concer-
niente al ramié. Así podremos continuar 
nuestro anterior trabajo, manteniendo á los 
lectores del DIARIO al corriente de cuanto 
se vaya expresando respecto del particular. 
Damos las más expresivas gracias al señor 
Crampón por el servicio que nos presta. 
Felicitación. 
Bajo el epígrafe que antecede, publica lo 
siguiente La Lealtad de Cienfoegos que he-
mos recibido esta tarde: 
Con motivo de ser hoy día del santo del 
Excmo. Sr. D. José Pertierra, Presidente 
de la Diputación, del Comité provincial y 
del partido de Unión Constitucional en 
Cienf ciegos, reunióse anoche una verdadera 
multitud, más numerosa que nunca, con ob-
jeto de felicitarle y manifestarle pública-
mente su aprecio, lo muy conforme que se 
encuentra el partido con sus procedimien-
toa y lo dispuesto que está á sostenerle á 
todo trance, como una prueba de afecto y 
gratitud por el tino y firmeza con quo se 
ha conducido siempre y especialmente en 
las presentes difíciles circunstancias. 
A las echo de la noche ó poco después, 
entraban en la morada del Sr. Pertierra 
sus numerosísimos amigos—que todos lo 
son—y eran cortésmente recibidos por el 
querido presidente y su digna y bella seño-
ra. No se cabía en la casa. Tres músicas mi-
litares: la de San Quintín, batallón de Vo 
luntariosy compañía de Ingenieros ameni-
zaron el acto, dando al aire sus melodiosos 
acordes, y la noche, que se había presen-
tado lluviosa, dejó de serlo, como si qui-
siera asociarse á la cariñosa manifestación, 
que lo fué y muy elocuente. 
Nobles, sentidas y elocuentes frases que 
expresaban exactamente eVsentir de todos, 
dirigió el Sr. D. Joaquín Martí en nombre 
del partido al Sr. Pertierra y de la misma 
manera fueron por éste contestadas dando 
las gracias á todos, sin olvidar á sus dignos 
compañeros los jefes y oficiales de los di-
versos cuerpos de Voluntarios y á los del 
batallón de San Quintín, Real Armada y 
corporaciones civiles que, como particula-
res, habían acudido á felicitarle. Los más 
nutridos aplausos acogieron aquellas frases 
sinceras y conmovedoras: cada uno pensa-
ba cómelos oradores. 
El Excmo. Sr. Gobernador de la provin-
cia que ee encontraba en esta ciudad donde 
es tan estimado, también concorrió á feli-
citar al obsequiado, presentándose en la ca -
sa después de las nueve de noche. 
Sirviéronse con esplendidez dulces y lico-
res, con que fueron desde luego obsequiadas 
las bellas señoras y señoritas que concu-
rrieron, y todos los presentes, ein exceptuar 
las músicas que también contribuyeron á !a 
brillantez del acto. 
Siempre las celebraciones al muy querl 
do presidente han estado sumamente con-
curridas; pero nunca como anoche en que 
hasta los que diííuilmente salen de sus ca-
sas, por más que sean de los buenos, cono-
cieron que debían confirmar con su presen-
cia la inmensa popularidad del Sr. Penie 
rra que, hoy como siempre, cuenta con la 
gran mayoría del partido en la provincia de 
Santa Clara. 
Grande fué la saliefacción y el entusias-
mo de todos anoche; La Lealtad se une con 
toda ei alma á la general satisfacción, de-
seando al Excmo. Sr, p . Jceó Pertierra to-
das las felicidades que sus eminentes do • 
tes merecen. 
Academias militares. 
La Correspondencia Militar, E l Impar-
cial y otros periódicos madrileños se ocu-
pan extensamente de un proyecto dol Ge-
neral Cassola, que el Ministro de la Guerra 
piensa poner en ejecución próximamente 
por medio de un real decreto. Créanse por 
él tres nuevas Academias preparatorias pa-
ra ingreso en la general militar, suprimien-
do las que en la actualidad existen en los 
distritos y dando á las nuevas el doble ca-
rácter de colegios de prímerg- y segunda en-
señanza incorporados á los Institutos dt» las 
localidades donde se hayan de instalar, y 
el de Academias preparatorias para el In-
greso en la general de Toledo. 
Párese que en dichos centros de Instruc-
ción los alumnos cursarán las asignaturas 
que se exigen para el grado de bachiller, y 
las especiales que necesitan probar en el 
examen de ingreso en la Academia general 
militar. Los alumnos, que podrán ingresar 
á loa diez años de edad como mínlmun y 
catorce como máximun, estarán internos, 
excepción de los que, teniendo su familia 
en la población donde esté establecida la 
Academia, prefieran vivir con esta y asistir 
sólo á clases. 
Los alumnos pertenecientes á familias ci-
viles pagarán por manutención y enseñan-
za unas mil pesetas anuales, y con menos 
cantidad los hijos de militares, disminu-
yéndose á la menor categoría de sus padres, 
y favoreciéndose con la enseñanza sin sacri-
ficios pecuniarios á los huérfanos de mili-
tares. 
También se admitirán á los soldados, ca-
bos y sargentos en dichas Academias; pero 
residirán fuera de ellas, acuartelados como 
los demás de su clase y rebajados de servi-
cio durante el tiempo en que estén dedica-
dos á los estudios preparatorios, siendo la 
edad de ingreso la de veintiún años. 
Los profesores serán oficiales del Ejército 
y habrá ulgunos de la clase civil para de-
terminadas asignaturas. 
El objeto del Ministro de la Guerra al 
crear estos Centros y establecer en ellos la 
segunda enseñanza con el grado de bachi-
ller, es el hacer pasar por dichas Acade-
mias el mayor número de alumnos posibles, 
para tener una gran parte de la juventud, 
formada dentro del espíritu y costumbres 
militares, sin que pierdan su tiempo aque-
llos que no quieran seguir la carrera de las 
armas, pudiendo con el título académico 
que en esas academias se confieran, consa-
grarse á una carrera civil. 
La idea es excelente y merece los más 
espontáneos elogios, pues al plantearla se 
empieza esa educación, civil y militar, que 
tanto está contribuyendo á la grandeza de 
otras naciones. 
Creemos que el nuevo proyecto del Ge-
neral Cassola, que está recibiendo más a-
plausos que algunas de sus reformas, habrá 
llamado la atención del Ilustrado General 
Marín, por lo favorablemente trascendental 
que sería la instalación en Cuba de una 
Academia Preparatoria con la amplitud y 
condiciones de las que piensan establecer 
en la Península, y que repararía los perjui-
cios que á los jefes, oficiales y viudas de 
militares ocasionará la ya decretada supre-
sión de la Academia Militar de la Habana, 
así como sería Igualmente beneficiosa á la 
clase de sargentos y á los individuos de tro-
pa de este ejército que tuvieran condicio-
nes y deseos de ganar el grado de bachiller, 
sin grandes sacrificios pecuniarios, y el 
cual les serviría no tan sólo para pasar á la 
Academia especial de Zamora, sino que se-
ría un título recomendable y de indudable 
utilidad para los que pasaran á destinos 
civiles. 
Una parte de la Juventud cubana podría 
educarse en esta nueva academia mejor or-
ganizada que muchas de otras provincias 
y donde no se tropieza con las dificultades 
de instalación, como sucede en varios pun-
tos da la Península, que apenas conocida la 
idea ó propósitos del Sr. Cassola, se han a-
presnrado á ofrecer al Gobierno recursoa 
suficientes para la adquisición ó restaura-
ción de algún edificio y sufragar por cuenta 
délos Ayuntamientos respectivos cuantos 
gastos se originen para dotar á esos nuevos 
centros de enseñanza de lo que sea necesa-
rio, con tal de ser dichas poblaciones las e-
legldas para establecer en ellas las Acade-
mias de Guerra. 
Ccenta la Habana con un buen edificio, 
el conocido por la casa de las Viudas, que 
preparado convenientemente por el Cuerpo 
da Ingenieros, en la forma que tenía cuan-
do era Academia de Infantería, reúne ex-
celentes condiciones para ser una de las 
mejores academias preparatorias, tal como 
las ha concebido el General CasEola para 
admitir en ella á un buen número de alum-
nos internos, como para darle las condicio-
nes de amplitud, decoro y la organización 
que ee merece. 
Hay además biblioteca, gabinete de física 
y topografía, modelos de fortificación y un 
buen material para el caso, que, .con el pro-
ducto de laa reducidas matrículas que abo-
narían los alumnos, se pueda conservar y 
perfeccionar. 
Entre los oficiales de los cuerpos faculta-
tivos que tienen en destino en esta capital y 
los de las armas generales de este ejército, 
la experiencia ha demostrado qua existe un 
eaadro distinguido de profesores para lle-
nar con creces BU importante misión. 
Vea, pues, el digno General Marín, si en 
lo que dejamos coasignado encuentra me-
dios para proponer al Gobierno la realiza-
ción de estas tan jautas aspiraciones. 
Enlace. 
Al medio día de ayer, lunes, se efectuó 
el de la bolla y simpática señorita doña 
Jorge Carvajal, hija de nuestros buenos y 
antiguos amigos losExcmos. Sres. Marque 
ses de Pinar del Rio, con el conocido co-
merciante, también distinguido amigo nues-
tro, Sr. D- Joaquín Martínez de Pinillos. 
Fueron pa^rlnoia los padres de la desposa-
da, y administró ei Santo Sacramento el se-
ñor don Pedro Almanza, Canónigo medio 
racionero de la Iglesia Catedral. La cere-
monia se celebró en la hermosa casa que 
poseen en el barrio del Cerro los Sres. de 
Carvajal, y revistió en todos sus porme-
nores el carácter familiar ó íntimo, no ha-
biéndose repartido invitaciones. 
Deseaipos á los recién casados toda la 
ventura á que bon aoresdorep por las exce-
lentes circunstancias que los distinguen. 
También se la desean sus numerosos amigos. 
El antiguo Colegio de San Carlos contaba 
por aquel entonces con tres alumnos que se 
distinguían en todo: eran Santero, Escobar 
y Campoamor. El segundo cambió el bisturí 
por la pluma del periodista, y ganó en com-
bates felicísimos un alto puesto en la polí-
tica que aún llora al primer Marqués de Val-
deiglesias. El último trocó las artes de Ga-
leno por el culto á las musas, y es hoy uno 
de los poetas líricos más ilustres de nuestro 
país. Solo Santero fué fiel á su primera vo-
cación, y en ella supo conquistar fama me-
recida y respeto no regateado. 
A los veintitrés años recibió casi simultá-
neamente los grados de licenciado y doctor 
en medicina y cirugía, después de haber ob 
tenido durante su carrera expresivas maní 
festaciones de cariño de BUS profesores los 
doctores Roca, Argumosa, Castelló y D Bo-
nifacio Gutiérrez, y recibido los premios u-
niversitarlos que la pública oposición con-
cede á los alumnos que brillan por su amor 
á los estudios. 
Por sus notables ejercicios obtuvo la pía 
za de ayudante profesor de la facultad de 
medicina, y dos años más tarde explicó en 
propiedad la cátedra de las enfermedades 
del pecho hasta 1853, que, suprimida la en-
señanza de las especialidades, quedó exce-
dente, ocupando poco tiempo después la de 
clínica médica por fallecimiento de D. Bo 
nifacio Gutiérrez. 
El doctor Santero ha permanecido toda 
su vida alejado de laa luchas políticas, si 
bien profesando un amor entusiasta á las 
instituciones monárquicas. El tiempo que 
la cátedra y sus enfermos le dejaban libre, 
ocupábale el sabio doctor en la publicación 
de obras importantes para la ciencia, dando 
á la estampa en 1868 un Tratado teórico-
práctico áe la clínica médica, en 1876 los 
Prolegómenos clínicos ó guía del médico pa-
ra la práctica y el Tratado de tecnología 
médica, colaborando además en el periódico 
profesional La farmacopea española y en 
otras muchas publicaciones científicas. 
En 1866 S. M. la Reina D* leabel I I le 
nombró médico consultor de la Real familia, 
puesto que volvió á ocupar al advenimiento 
de la Restauración, con más el cargo de gen-
ti l hombre de cámara, hasta que, ocurrida 
lamuertedel inolvidable MonarcaD. Alfon-
so X I I , el Sr. Sagasta le exigió la dimlsióD, 
y, negándose justamente á presentarla, le 
declaró cesante, cuyo hecho obligó al Sr. 
Santero á publicar su estudio sobre la his-
toria clínica de S. M. el Rey, de que tanto se 
ocupó la opinión. 
Estaba condecorado con la gran cruz de 
Isabel la Católica, con la de Beneficencia de 
primera clase y pertenecía á los â tos cen-
tros científicoa que al principio señalamos. 
El doctor Santero deja un hijo (D. Ja-
vier), que será en su profesión Imitador dig-
no de su padre. 
Congreso Hidrológico. 
B^jo la presidencia del Director general 
de Beneficencia y Sanidad, Sr. Baró, en re-
presentación del Sr. Albareda, se Inauguró 
en Madrid, en la tarde del 22 de febrero, el 
Congreso Hidrológico nacional. El presi-
dente de la Sociedad, Sr. Taboada, se feli-
citó de que los directores y propietsrios de 
eatableoimientos balnearios de nuestro paía 
hubiesein concurrido con objeto de tomar 
parte en el Congreso y exponer ante él sus 
opiniones y sus conocimientos. 
El primer vicepresidente, Sr. Bonilla, di-
jo que es España la primera nación en r i -
queza balnearia, aduciendo irrebatibles ar-
gumentos en pro de su aserto y señalando 
los medica de corregirla tan triste como in-
justificada decadencia de nuestros estable 
cimientos minero-medicinales, para lo caal 
apaló, en sentidas frasee, á la cooperación 
de las damas en primer lugar, y después á 
la de loa que por su carrera y por su posi-
ción están autorizados para ello. 
En un breve discurso disculpó el Sr. Baró 
la ausencia del Sr. Albareda, ensalzando 
después la importancia del Congreso hidro-
lógico, que, á su juicio, ha de marcar una 
fecha en el adelanto de la ciencia minero-
medicinal. 
En el local de la Sociedad empezó en la 
noche del mismo día la diecasióa de las Me-
morias presentadas que son las siguientes: 
1? Valor del tratamiento minero-medici-
nal del Ozena, doctor D. Celestino Compai-
reos.—2* Indicaciones que las aguas mi-
nero medicinales satisfacen en el tratamien-
to de las enfermedades del hígado, doctor 
D. Balbino Qaesada —3* Bases para la hi-
dro minero-terapia del porvenir, doctor D. 
Pelipe Isla y Gómez.—4» Hidroter ipla de 
las aguas de Alzóla, doctor Moreno 2amun-
di.—5' Diforenclaa que pueden señalarae 
en la acción fisiológica y terapéutica de las 
aguas minerales, según se administren, doc-
tor D. Benito Avüóa.—6* Sobre los cua-
dros eatadíaticos formados por médicos di-
rectores de sfltabliícimientos balnearloa, 
doctor D. Balbino Quesada. 
«Tunta de las Obras del Puerto de la 
Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibimos el siguien-
te resúraen de los Ingresos y Gastos correspondien-
tes al mes de enero último, reconocidos y aprobados 
por la misma: 
INGRESOS. 
Recaudado por la Aduana y depositado en la Tesore-
ría provincial de Hacienda: 
Por arbitrio de descarga, á los buques 
de traventa , , ,$ 6.830 12 
Por id. d i Pontón á los buques de cabotaje. S7 25 
Por id. de atraque á los mismos . . . . , , . , , . 100 46 
Por id. de Draga á los vapores del tráfico 
interior 255 39 
Total $ 7.223 13 
de asombro, volvió en sí, y ge decidió á to-
mar parte en la conversación. 
—Querida mía, os ruego.... (dijo, colo-
cándose resueltamente entre su discípula y 
el jove7^). Ya sabéis cuales son las órdenes 
de vuestro padre.. . . SI él sospechase que 
delante de mí , Bemejante coloquio..., 
¡Oh, esto no es posible! Kefíexionad, ángel 
mío. si no sois bastante razonable para 
escucharme, es preciso que este caballero 
comprenda 
Sofocada, dió una tregua á su incoheren-
cia, y permaneció delante de los dos jóve-
nes, carmesí, con los ojos desencajados y en 
un desorden de espíritu á la vez conmove-
dor y risible. Entonces Daisy, frunciendo 
sus lindas cejas y arrugando la boca con 
expresión amenazadora: 
—Harriett, amiga mía, escuchadme bien. 
Ya sabéis cuán dócil soy en circunstancias 
ordinarias, y cuánto os quiero Pero 
hoy, ya veis, Harriet, el caso es de tal na-
turaleza Mi hermana ; tsompren-
déis bien, se trata de mi hermana, de 
Maud...» ¡Ah! Harriett, ¡no podéis obli-
garme á discutir sobre semejante asunto! 
ü n torrente de lágrimas le cortó la pala-
bra. Las personas que marchaban en un 
laudó para ir á almorzar á Pourvllle, mira-
ban estupefactos á esa señora anciana, á 
quien esa linda jóven hablaba toda llorosa 
delante de ese jóven pálido. El aya me-
neaba su cabeza canosa, cubierta con el 
sombrero eu forma de campana, sin articu-
lar una palabra, con la testarudez resigna-
da de una muía vieja. Pero al ¿in ee decidió 
á refanfuñar, exclamandoí 
—Pero, ¿y las órdenes de mllord? 
—Pero, ¿v las súplioas de miss? (contestó 
vivamente Daisy). ¡Harriett, hay que de-
cidirse caire mi padre y yo! Me habéis 
declarado varias''veces qup por nada en el 
mundo me querríais abandonar, y cjrie, 
cuando estuviese casada, esperabais cohti 
nuar en mi casa para cuidar á los pequeños 
bibys Pues bien, Harriett: si para 
ipomplaoerme no faltáis hoy á todos vues-
EI Dr. SanteíU 
De un diarlo madrileño del 22 de febrero 
tomamos lo siguiente: 
La ciencia ha perdido uno de sus hom-
bres máa eminentes. 
La Academia de Medicina, el Colegio de 
San Carlos, el Consejo de Instrucción pú-
blica y otros muchos centros de España y 
del extranjero, visten hoy luto por la desa-
parición de uno de sus miembros máa dis-
tinguidos. 
El doctor D. Tomás Santero y Moreno, 
que, como ayer dijimos, falleció á las ocho 
de la mañana, nació en Madrid el 7 de mar-
zo de 1817. 
Hijo de una familia modesta, educáronle 
sus padres en los sanos principios de la re-
ligión, y tan pronto como comenzó los estu-
dios pudo obaervarae que su Inteligencia y 
su amor al trabajo habían de producir una 
gloria para la patria. 
GASTOS. 
Por dirección de las obras, personal y ma-
terial $ 1.10^ 68 
Por tren de limpia del Puerto, id. id 1.429 63 
Por muelles del Estado, id. id 1.179 P5 
Por Secretaria y Contaduría, id. id 700 00 
Total $ 4.412 16 
Habana, f brero >8 de 1888.—El Secretario Conta-
dor, Juan J. de Mussel.—Wi B?—El Pres.dcute. 
Alonso Mar t í n . 
tros deberes ¡cb!, tendré un pesar muy 
grande ; pero, Harriett, ¡todo acabará 
entre nosotras! 
—¡Daisyí.. . . (mugió el aya, prorrum-
piendo en sollozos.) ¡Ohí Daisy, todo por 
vuestro cariño querida mía, ya lo sa-
béis ; si necesitáis mi vida ¡Pero 
una coaa que me está tan prohibida! 
¿(¿ué diría milord si llegase á 8 a b e r ¿ . . . . 
— Soy yo quien le hab la rá . . . . Vamos, no 
Insistáis más, Harrlet. Oa 'quiero mucjio, 
Siempre os he querido.— 
Y con sub labios sonrosados, acarició el 
rostro Iníiamado de m aya. 
—No olvidaré nunca, no jamás, lo que 
acabáis de hacer por mí Mr. Stenio 
Marackzy, mi cuñado, no lo olvidará tam-
poco, estoy segura de ello , 
El extranjero inclinó gravemente su ca-
beza pensativa, y dirigiéndose á Daisy: 
—¿Queréis ver á vnesta hermana? 
¡Ay! No la encontraréis ya como la habéis 
conocido Está muy cambiada la pobre 
Maud; está muy enferma 
La joven miss miró á su cunado con ojos 
de angustia: 
—¿Está en peligro?—preguntó. 
—Sí, Daisy en peligro. 
Eata lanzó una exclamación. 
—Pronto, Stenloj llevadme á su lado. 
Y seguidos de Harriett, que parecía mar-
char al suplicio, los dos jóvenes entraron 
en el patio del hotel. 4-1 dirigirse hacia el 
pabellón cuadricular que se halla dol lado 
derecho de la fachada, se cruzaron con una 
joven muy elegante, acompañada de una 
religiosa que llevaba el traje gris y la cofia 
blanca de las JJermanltas de los pobres. 
Daisy volvió rápidamente la cabeza, y 
apresuró el paso, como si temiese ser reco-
nocida en compañía de Stenio. Pero sus 
precauciones fueroa inútiles, y oyó que 
aquelia joven exclamó al verla, con profun-
da estrañeza: 
—¿Qué veo? ¡MÍBS Mellivany Marackzy!.. 
üi;a repentina inqoietud oprimió el cora-
zón de Dais); pero se hallaba tan sumamen-! 
América Central. 
GUATEMALA.—Desde el 1? de enero se 
cobra en todas las aduanas de la república 
el impuesto adicional de 15 por 100 en los 
derechos de importación de morcancíaa, en 
cumpiimiento del decreto de 20 de diciem-
bre último. 
El Impuesto se cobrará de la misma ma-
nera que se ha efoctuádo hasta hoy sin más 
diferencia que la de no calcular dicho 15 por 
100 sobre los aforos, como se ha estado 
practicando, sino sobre el total de las liqui-
daciones. 
—Ha fallecido en Qaezaltenago D. Julián 
Pors, natural de Cuba, y empresario de la 
compañía lírico-dramática que trabajaba en 
aquella comarca. 
—El Sr. Dr. D. Miguel Velasco y Velasco, 
notable homeópata, ha llegado á la capi 
tal procedente de la república del Salva-
dor, con el própóslto de establecerse en 
Gaatemala. 
—Ha dado principio un litigio que hará 
época en los tribunales oe la república. Es 
una demanda contra el Banco Internacio-
nal de Guatemala para cobrarle los daños 
y perjuicios causador por este estableclmlen-
ála testamentaría del finado Presidente ge-
neral Barrios, de cuya adminiatracion se ha 
te agitada por sentimientos de tal violencia, 
que pasó de largo. Stenio abrió la puerta 
del pabellón, y, seguida de su aya, la joven 
miss entró en él. 
La religiosa se había parado, y seguido 
al extranjero con la mirada. Alzó los ojos al 
cielo, y dijo; 
—¡Ahí Si Mr. Marackzy ptírmiüera que 
se pusiese su nombre en el programa de 
nuestro concierto, ¡qué dicha para los po-
bres huérfanos del ma i ! . . . . 
—¿Sabóls, pues, ouién es Marackzy, her-
mana Isabel? 
—¿Su nombre, señora, no es universal 
mente conocido, al Igual de los de Llstz y 
Eabinstein?...-
—Sí; pero, desgraciadamente para noso-
tras, desde que su mujer está enferma, no 
quiere ya mostrarse en público . pítima-
mente, en Viena, no ha consentido tocar 
delante del Emperador, á quien, sin embar-
go, profesa el más respetuoso afecto, pues 
Francisco José en su primer protector 
—Lo que ha rehusado á un soberano, tal 
vez lo concedería á niños desgraciados.... 
—Una sola persona podría quizás obte 
ner de él Sí, por Daisy Mellivan 
¡Oh! ¡Seria un prodigio! Se pondrían los 
asientos á cuarenta francos, y se iienaría la 
sala ¡Treinta mil francos de entrada 
segaros! 
Sor Isabel cru^ó las manos sobre su pe-
cho con éxtasis, y sus labios se agitaron co-
mo para rejsar. 
I í -
Stenio Marackzy es mdudablen;ente p\ 
artista más admirable que ha hecho vibrar 
jamás la caja sonora de un violín. Inspirado 
eomo Paganini, ha hecho en sus días de ex-
centricidad prodigios con su arco. Pero no 
es solamente por su manera de tocar eom o 
el gran artista ha conqnistado su inmensa 
reputación, pues si tiene dedos divinos pa-
ra ejecutar, posee una imaginación de fue-
go para crear. 
E^ un improvisador de una potencia ma-
lla encargado D. José Vicente Aparicio, a-
poderado general de la señora viuda de 
Barrios. 
Se demanda al Banco por la suma de 
$800,000 en concepto do daños y perjuicios, 
por los intereses deesa suma al tipo legal; 
por los intereses que indebidamente pagó 
la mortuoria desde la fecha en que el Banco 
se negó á recibir la cantidad que le cobra-
ba, y por los demás daños y perjuicios que 
en el término de prueba se justifiquen, re-
servándose promover por separado en cuan-
to á los que se originen por medio de la in-
solvencia de algunas de las personas que 
mancomunadamente con el general Barrios 
firmaron los pagarés por cuyo valor fué éste 
ejecutado por el Banco. 
—El Ingeniero norte-americano Mr. Wi-
lliam Nanne ha publicado en la prensa una 
defensa de la empresa del Ferrocarril Cen-
tral, contra los recientes ataques de algunos 
periódicos. 
—En el mes de diciembre hubo en el Te-
soro nacional el siguiente movimiento ren-
tístico: 
Incrresos $076,840 89. Egresos, $598, 
818 69. Saldo, $78,022 20. 
—Desde 1? de febrero hay servicio diario 
de trenes de ferrocarril entre la capital y 
Guarda Viejo. 
—La Asamblea legislativahareglamenta-
do la forma de las elecciones de Presidente, 
de la República, Diputados de la Asamblea, 
Presidentes, Fiscales y Magistrados de loa 
Tribunales de jnsticla para lo cual se ha di-
vidido la República en 38 distritos electo-
rales. El periódico constitucional empezará 
el día 15 de marzo. 
HONDURAS. El gobierno ha celebrado un 
contrato para establecer en Tegucigalpa un 
Banco Nacional, con el Dr. D. Adolfo Zúñi-
ga, representante de los Sres. Luther E. 
Shinn y William T. Johnson, de los Estados 
Unidos y W. Milry de Londres. 
—Se están haciendo importantes descu-
brimientos en el distrito minero de Santa 
Lucía. 
—El gobierno del señor general Bográn 
ha otorgado plenos poderes y dado las co-
rrespondientes inatrneciones al Dr. Montú-
far, ministro de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, para que celebre un tratado con 
Herr Werner Von Bergen, ministro resi-
dente del imperio alemán en Centro Amé-
rica. 
El Sr. Montúfar aceptó tan honroso en-
cargo, habiendo obtenido con anterioridad 
permiso de su gobierno. 
—Se han reunido los comisionados dei go-
bierno de Honduras y Nicaragua para de-
marcar los puntos de la frontera entre lo-
departamentos de Choluteca y Nueva Se-
govia, que estaban en litigio. 
—El Congreso ha aprobado los tratados 
de amistad y navegación celebrados por 
Honduras con Inglaterra, Alemania y las 
cinco repúblicas centro-americanas. 
SAN SALVADOR.—Se ha firmado por el 
Ministro de Haciendo un contrato eon el 
doctor D. Gustavo Guzmán, para el esta-
blecimiento de una Casa Moneda en la ca-
pital. 
—Se ha revocado la prohibición de ex-
portar maíz, frijoles y demás granos de pri-
mera necesidad, pues ya cesaron las causas 
de ese acuerdo. 
— En el puerto de la Unión ee está cons-
truyendo una torre para colocar un reloj 
público qne ya se ha pedido á Nueva York. 
También se ha aumentado al muelle 16 va-
ras de longitud y se han colocado bancos 
en él para los paseantes. 
—Se ha celebrado con el Sr. Ministro ale-
mán un convenio por el que se prolonga por 
diez añoa el tratado de amistad y comercio 
celebrado entre el Salvador y Alemania. 
—Se ha arreglado con el Ministro italia-
no en términos convenientes el asunto Sa-
grini. 
—Varios emigrados salvadoreños, proba-
blemente con otros de Honduras, trataron 
de embarcarse en la rada ó ensenada de E l 
Tamarindo, departamento de Chlnardega, 
para formar una expedición contra el Sal-
vador; pero el gobierno de Nicaragua man-
dó situar con oportunidad una fuerza en 
dicha ensenada, la cual impidió se aproxi-
maran las lanchas y el pailebot que debían 
servir á los expedicionarios. 
—El Dos de Abril áe 12 de enero dice 
que el gobierno ha dispuesto reservar los 
nombramientos del Rector, Secretario y 
Fiscal de la Universidad que antes eran 
electos por los académicos de la república. 
—Con fecha 14 de enero dice E l Pabellón 
Salvadoreño: 
"Sabemos de buena fuente que han pa-
sado por uno de los vapores anteriores para 
Guatemala varios sujetos de Nicaragua en 
comisión de los clubs panteristas de aquella 
república cerca del gobierno de Guatemala, 
llevando actas de dichos clubs pidiendo al 
general Barlilas que imite á Barrios, y de-
clare nueva guerra de conquista para uni-
ficar á Centro América; y que van propa-
lando que los presidentes Bográn y Menón-
dez están de acuerdo. 
—El 15 de febrero se verificó la apertura 
de la Asamblea Legislativa. Ea BU Mensaje 
dice el Presidente Menéndez que el ramo 
de Instrncción pública se halla en el estado 
más satisfactorio, habiéndose fundado du-
rante el año tres Institutos de segunda en-
señanza abierto multitud de escuelas hasta 
en las aldeas y caseríos más apartados. 
A pesar de la desesperada intentona de 
La Unión, se ha conservado la paz Interior 
Reconoce que la confederación centro ame-
ricana "es el desiderátum de los verdade 
ros patriotas" y espera de la Asamblea la 
aprobación del tratado centro-americano, 
ya ratificado por Costa-Rica, Honduras y 
Guatemala. Encomia la independencia del 
poder judicial y la libertad de imprenta y 
ofrece sostener esta preciosa garantía. 
—El ataque del cuartel de La Unión por 
las fuerzas revolocionariae de Baraona si 
gue alimentando las polémicas de la pren-
sa. El coronel D. Pxécpero Raíz, entonces 
comandante, había reivindicado para sí el 
honor de la defensa del cuartel, pero ahora 
le viüpendian en folletos los que atribuyen 
todo el mérito al coronel Carranza, y dicen 
que el cuartel fué tomado por la impericia 
militar del coronel Ruiz. 
—El corresponsal dé Los Debates de San 
Salvador telegrafía de Tegucigalpa que es 
falso cuanto se propala sobre proyectas re-
volucionarlos en Honduras, y que esta re-
pública goza de paz octaviana. 
—Se han presentado al gobierno varias 
propuestas para establecer el alumbrado 
eló ;tricc en la capital. Parecía la más acep 
table la de D. Andrés Amaya, pues sobre 
ser la empresa del Estado, BU presupuesto 
no pasa de $32,000. 
NICARA GUA.—Se ha inaugurado una nue-
va línea telegráfica entre Eatelí y el Sauce, 
unas 40 millas. La oficina de Estelí está en 
ia liuea general de Segovia, y con este nue-
vo ramal el Sauce queda relacionado por 
telégrafo con toda la república. 
Va á tenderse en breve otra línea de Ma-
tagalpa á Juigdlpa, conexionándose así di-
rectamente aquel departamento con el de 
Chontales. 
—Un incidente desagradable ocurrió en-
tre el gobernador del distrito de Siqnia 
cerca de la Reserva Mosquita y el dueño 
de nn establecimiento de comercio coloca-
do en una goleta inútil para la navegación, 
anclada á orilla de los rios Rama y Siquia. 
El rumor público abultó laa cosas, que es-
tuvieron muy lejos de tener el alcance que 
se les dió. 
La Caceta Oficial publica á este respecto 
algunos documentos y patentiza el derecho 
I que tiene Nicaragua para vigilar por que 
dentro de los límites de su jurisdicción sean 
respetadas sus leyes, y no se cause menos-
cabo á sus intereses fiscales, añadiendo que 
no debe extrañarse que al principio de la 
nueva situación creada entre el gobierno de 
Nicaragua y La Reserva Mosquita, por el 
laudo de S. M. el emperador de Austria, se 
encuentren algunas dificultades. 
COSTA RICA.—En noviembre se exporta-
ron por Puerto Limón mercancías valuadas 
en $54,476, y por Pantarenas en $16,200, lo 
que suma más de 70,600 pesos. 
—Un decreto del gobierno admite la re-
nuncia de ministro de la Guerra al general 
don Apolinar Jesús Soto, padre dol Presi-
dente de la república. El Diario de Centro 
América agrega. 
"Se dice que el Presidente don Bernardo 
Soto dimitirá su alto destino. Sabemos tam-
bién que renunciarán don Mauricio Soto, 
gobernador de Alajuela y el coronel Rodul-
fo Soto, jefe de artillería, hermanos del Pre-
sidente. Creen algunos que los sucesos de 
Costa-Rica y de la familia Soto tienen orí-
gen en la excitación producida por el de-
creto sobre el Parque de Morazán." 
—Según los datos de la dirección general 
de estadística sobre el personal militar, el 
número de costarricenses de 18 á 50 años 
útiles para el servicio de las armas, es de 
40,238 hombrea, así divididos: de 18 á 35 
años de edad, 23,838; de 36 á50 años, 7,986; 
mayores de 50 años, 8,414. 
El cuadro que demuestra el número de 
jefes y oficiales que existen en las provin-
cias de la república, pertenecientes al ejér-
cito de operaciones, reserva, guardia nacio-
nal y guarnición permanente, arroja las si-
guientes cifras: 8 generales de diviaión; 9 
generales de brigada; 44 coroneles; 132 te-
nientes coroneles; 222 sargentos mayores; 
297 capitanes; 555 tenientes; 1,254 subte-
nientes. Total 2,521 jefes y oficiales. 
—La pala de plata con que el Presidente 
Soto inauguró los trabajos del ferrocarril 
entre Carüago y Reventazón, fué donada al 
Museo Nacional, para que se conserva co-
mo recuerdo de un acontecimiento signifi-
cativo en la historia del progreso económi-
co de Costa-Rica. 
—El gobierno ha auxiliado la edificación 
del Hosnicio Nacional de Locos con un cré-
dito de $60,000, que ha tomado del Banco 
de la Unión con un año de plazo y al 9 por 
ciento anual, dando en garantía los prodúc-
eos de la "Lotería del Hospicio Nacional de 
Locos." 
—El 26 de enero faé recibida solemne-
mente por el Presidente Soto la Legación 
de Méjico en Centro-América, presidida por 
D. Eduardo Garay, con los Sres. Roa y Mu-
jlca, secretarios. 
—El gobernador de la provincia de San 
Joeé recibió en febrero telegramas de Nue-
va York do Mr. Silas W. Hastings conce-
sionario de la empresa del tranvía en la 
capital costarricense, anunciándole el arre-
glo de ios preliminares de la construc-
ción, que han ofrecido algunas dificulta-
des 
El Municipio espera que á mediados de 
este año podrá contar ya la capital con ese 
ventajoso elemento, que aumentará el valor 
de la propiedad, habilitará para el comer-
cio muchos puntos que hoy no tienen im-
portancia, y proporcionará á la capital un 
nuevo ó inmejorable lugar de recreo, cual 
es el llano de Mata Redonda. El Hipódromo 
que allí debe levantarse, será un aliciente 
más que llame la población hacia ese lado, 
y ten enes excelentes que hoy no son pro-
pios para casas de habitación, se conver-
tirán en sitios de posición envidiable, por-
que la distancia á que hoy se encuentra 
del centro de la ciudad ora un inconvenien-
te que quedará allanado por facilidad de 
la traslación en el tranvía. 
—El activo contratista Mr. Keith, en con-
ferencia con la "Sociedad de hacendados 
bananeros", acordó laa bases para la ex-
portación de plátanos de Costa-Rica en el 
corriente año. Los hacendados aceptaron 
los precios de 43 y 21^ centavos por racimo 
de primera y segunda clase respectivamen-
te, y Mr. Kelth prometió llevar á la repú-
blica los vapores necesarios para la expor-
tación, y recibir carga de cada hacendado 
tres veces al mes. 
—El Ministro de Costa Rica en Wash-
ington, Sr. Pérez Zeledón, ha comunicado 
al gobierno un documento oficial en que el 
Presidente Cleveland delega BUS poderes 
en Mr. Rlves, subsecretario de Estado, pa-
ra que examine los alegatos y pruebas pre-
sentados por Nicaragua y Costa Rica, y le 
presente el Informe más amplio á fin de que 
el Presidente pueda fallar con acierto en la 
cuestión sometida á su arbitraje. 
C R O S T I C A a & N E H A L . 
En la mañana de hoy, martes, entra-
ron en puerto los vaporea Panamá, nacio-
nal, de Nueva York, y Morgan, americano, 
de Noeva Orleans y escalas. Ambos con-
ducen carga y pasajeres. 
—En el telegrama del Sr. Conde de Ga-
larza, inserto en el número anterior del 
DIARIO, se han deslizado dos erratas en 
otros tantos nombres, qae nos apresuramos 
á salvar. A nuestros distinguidos correli-
gionarios los Sres. Berdloles y Barrueco, de 
Oamarioca el primero y de Santiago de Cu 
ba el úuimo, se les llama Beriales y Baru 
rece. Queda, pues, salvado el error. 
—La existencia de fruto en los almacenes 
de Sagna era el sábado último: 38 507 sa-
cos y 7,600 bocoyes de azúcar y 2,500 boco 
yes de miel. 
—Mañana, miércoles, á las siete y media 
de la noche, se efectuará en el circo-teatro 
de Jané, una junta general de catalanes pa 
ra discutir y aprobar el Reglamento forma 
do por la Directiva de la nueva Sociedad 
"Unión Catalana." Recomen damos la asís 
tencia á ese acto, que ha <ie redundar en 
provecho de la unión más completa de la 
colonia catalana de esta capital. 
— Dice La Situación de Sagua la Gran 
de que en aquella jarisdiccióa continúa la 
sequía, y los intensos fríos que ee han de-
jado sentir en toda la semana, hacen supo-
ner que las aguas no caerán tan pronto. 
El tiempo no puede ser más favorable á 
la molienda, y sabe el colega de algunas 
flacas de consideración que están próximas 
á terminar en zafra. 
—Leemos en E l Fanal de Pnerto-Prín 
cipe: 
"Con verdadero sentimiento damos á 
nuestros lectores la triste noticia del falle 
cimiento de la bella y distinguida señora 
D* Elvira del Castillo de Guerrero, acae 
cida en la madrugrada de hoy á consecnen-
cla de una tisis pulmonar que la llevó al se-
pulcro en lo más florido de su edad. 
Hacemos nuestro, el sentimiento qne hoy 
aqueja á nuestro buen amigo el Dr. D. A-
gustín Guerrero y Castillo, así como á en 
apreciable y distinguida familia, deseác 
dolé resignacióu cristiana para soportar 
tan honda pena, y que el Señor de las Mi-
sericordias haya acogido en su santo seno 
el alma de la finada. 
Paz á sus restos." 
—Con rumbo á Cayo-Hueso y Tampa se 
hizo á la mar, en la tarde doy, el vapor a 
mericano Mascotte, con carga y pasajeros. 
También han sa ido los vapores nacionales 
Ciudad de Santander para Progreso y Ve-
racruz: Méndez Núñez, para Colón y Ra-
món de Herrera, para Puerto-Rico y esca-
las. 
-Casi todos los periódicos de esta ciu-
dad ee ocupan favorablemente del carbón 
ravíllosa, y al mlftmo tiempo do una gracia 
incomparable. Tan pronto bajo sU arco má-
gico brotan las melodías, que por un pro-
digioso contraste evocan las melancolías 
invernales de las inmensas Han oran baña-
das por el Danubio, como las risueñas a e-
grias de las fiestas campestres, en laa cua-
les las rubias muchachas bailan las amoro-
sas czardas covi sus prometidos, como, en 
fin, las rudas y belicosas marchas en qa^ 
resuenan el sonido de las trompetas, el es-
tampido de los cañones y el perceptible 
zumbido de los sables. El alma de la Hun-
gría toda entera, triste, alegre ó herólca, 
¿anta en el violín de Marackzy. Be aquí 
por qué en su país es tan populár como 
Koseuth, y cómo en Europa ha fanatizado 
á todos aouellos que han tenido la dicha de 
oírle. f 
Hijo de nn maestro de capilla del palacio 
real de Pesth, no se ha educado con la l i -
bertad de los salvajes Tzigamos que reco-
rren las llanuras danubianas. Su instruc-
ción musical ha sido muy esmerada, y su 
educación de hombre es perfecta. Fijó en él 
su atención el Emperador y Rey un día en 
que ejecutaba el solo de violín de un O Sa 
lutans compuesto por su padre, é invitado 
,á. Ir á Viena para tocar en los conciertos de 
la corte, produjo inmediatamente una pro 
funda sensación. Durante todo un Invierno 
hizo furor, y no sedujo menos á las mujeres 
por su gallardía que por su talento. Tenía 
veinte años, un aspecto elegante, airepensa-
tlvo y ojos de azabache, ardientes y dulces, 
ea que brillaban todoé los fuegos de Orien-
te. Las mujeres de Viena, de cabellos del 
color del sol, se entusiasmaron con ese ga-
llardo mancebo morpno como l a noche. Ste-
nio fué el niño mimado del gran mundo 
austríaco, y soportó el peso de su incompa-
rable fortuna sin la menor dificultad. Ni 
una sola vez se conoció en éí al advene-
dizo: sin esfuerzo aparente, se mostró á la 
altor * de los roáí grandes señores, y se co-
locó al í ivel de ios archiduques. Gastaba 
el dinero con la misma facilidad con que lo 
ganaba. Jamás ua iofortunio le halló con 
las manos/vacías. Pero cuando uno de los 
príncipes de la alta' banca le rogaba que so 
hiciese oir en sus salones, tenía unas exi-
gencias inverosímiles. 
Consagrado gran hombre en su país, lo 
que es muy raro, Stenio emprendió la con-
quista de Europa, y vino á Francia, en don-
da todos loa grandes artistas ensayan su 
talento en esa piedra de toque, única en el 
mundo, que se llama el publico parisién. 
Fantástico y nervioso, dispuesto al entu-
siasmo y al desdén, pero vibrando con una 
sinceridad irreeistible tan pronto como se 
le pone en contacto con una verdadera na 
turaleza cw artiota, ese público hizo á Ma-
rackzy ovaciones delirantes. La primera 
vez que en el Circo de Invierno, acompa-
ñado al piano por Planté, tocó su prodigio-
sa Marcha de lo? Monveds, hubo al final 
un minuto indescriptible, durante el cual, 
toda la sala se puso en pié, gritando, aplau-
diendo con las manos y con los piós, com o 
arrastrada por un rapto de locura. El triun-
fo del artista húngaro faé instantáneo y 
fulminante. Algunos periódicos, refugio de 
los impotentes, á quienes la envidia sirve 
de doctrina, se permitieron dirigirle vene-
nosas censuras; pero Stenio se hallaba á tal 
altura, que DO Uegatían hasta 01 esos indig-
nos ataques. La baba de los miserables no 
marchitó ni una sola flor de sus coronas. 
Atravesó triunfante y feliz. 
Durante diez años, jóven, gallardo, rico, 
festejado^ recorrió1 la Europa al ruido de los 
aplausos, sembrando en su camino melo-
días como perlas, y haciéndo la fortuna de 
los empresarios y de los editores. Sin em-
bargo, páoñ los años, hácia el mes de julio, 
desaparecía, y hasta el mes de octubre no 
se oía más el sonido divino de su violín. 
Del mismo modo oue una estrella fugaz que 
traza un surco brillante y se sumerge brus-
camente en las tinieblas, el gran artista, á 
lo mpjor de su excursión triunfal, se aleja-
ba, (ün que se supiera lo que había sido 
de él. 
"Habana," como el mejor combustible para 
los usos de los fogones de planchar, Im-
prentas y toda clase de máquinas de vapor. 
La fábrica está situada en la calle del Car-
men, esquina* á Vives, y en ella, por má-
quinas de vapor, se elabora dicho carbón, 
que según opinión de personas competen-
tes, puede competir con cualquier otro si-
milar extranjero, pues reúne con ventsja 
las condiciones de combustibilidad, COUBÍIB-
tencia, calórico y economía. Mucho nos pla-
ce anunciar esta nueva industria del país, 
que por tal circunstancia merece la protec-
ción del público. 
—El vapor americano Saratoga llegó 6 
Nueva-York en la tarde de ayer, lúnes. 
—Según noticias reoibidas en la Capita-
nía de este puerto, la barca Inglesa ScoHa 
Queen, ha sufrido averias en el timón y está 
haciendo agua, de resultas de haber vara-
do en los bajos de "Los Colorados", frente 
á Punta de Avalos, distrito marítimo de 
Mantua. El piloto del expresado buque ha 
llegado á esta capital en demanda de auxi-
lio para conducir á este puerto la mencio-
nada barca. 
—El jueves 15 del corriente mes, se de-
claró un violento incendio en la colonia de 
D. Manuel Anzízar, del ingenio San José, 
Placetas; quemándose próximamente cinco 
caballerías de caña cortada y tres por cor-
tar, que rendirían 150,000 arrobas más 6 
menos. Sa ignora el origen del hecho. 
El fuego, ayudado del fuerte viento rei-
nante, cruzó los campos colindantes de la 
colonia Flor del Cayo, donde se atajó ó 
hizo poco daño. 
También en ese dia ha habido incendio á 
la misma hora en las colonias del ingenio 
Zaza. 
—En la Comandancia General del Apos-
tadero se han recibido por el último vapor-
correo de la Península las siguientes reso-
luciones del Ministerio de Marina: 
Ascendiendo á segundos contramaestres 
á los terceros Jesús Turón de la Iglesia y 
José Martínez Jeal, debiendo al mismo tiem-
po cubrirse las vacantes que resultan de 
terceros por los cabos de mar de primera 
clase, Gregorio Cirilo López y Demetrio 
López Montero, loa cuales deberán ser asig-
nados al depósito de Cádiz. 
Confirmando el derecho que les asiste á 
las familias de los señores oficiales de ar-
chivo, para viajar en primera cámara. 
Aprobando la provisión de la plaza de 
segundo buzo de este arsenal. 
Disponiendo que se considere á los cabos 
de mar de puerto, cuando se encarguen in-
terinamente de las ayudantías de Marina, 
comprendidos en lo que preceptúa la R. O. 
de 19 de Enero de 1883 y que se les haga 
por lo tanto el abono de medio sueldo, so-
bre el que les está señalado. 
Disponiendo que en las juntas de pesoa 
de los depósitos y apostaderos, se aumente 
un vocal naturalista, que podrá ser el mis-
mo de las comisiones de las provincias ma-
rítimas en que radican las capitanías y co-
mandancias generales, quedando modifica-
das en tal sentido la actual constitución da 
las indicadas juntas. 
Aprobando el nombramiento de práctico 
del puerto de Baracoa á favor de D. Narci-
so Valhonrat y Puig. 
Destinando á este apostadero al contador 
de navio D. José Muñoz y Sánchez, y al de 
Filipinas al idem de fragata D. Francisco 
de Paula Sierra y Castaño. 
Con expediente sobre invalidación de no-
ta del educando de la plana mayor del ba-
tallón de cazadores de Reus, Bernabé Ma-
yoral Chapreste. 
Con cédula de primer premio de constan-
cia á favor del segundo maquinista D. Juan 
Veiga Torriente. 
Destinando á este Apostadero á los guar-
dias marinas D. Eugenio N. de Rívas y D. 
Carlos Butrón y Linares. 
Participando haber sido destinado á este 
Apostadero el marinero Eugenio Fort y 
Martí, á las órdenes del capitán de fragata 
D. José M* Pilón y Esterlín. 
Con copia del diploma de cruz pensiona-
da del Mérito nava!, expedida á favor del 
marinero músico Cayetano Rugero y Sán-
chez. 
Nombrando por gracia especial tercer 
practicante excedente de la armada á D. 
Manuel Cereceda y Ríos. 
Destinando á este Apostadero al alférez 
de navio D. Manuel Bauza y Apodaca. 
Nombrando ayudante del distrito de Avi-
103 al alférez de fragata graduado D. Eva-
risto Díaz Casariego, que desempeña igual 
destino en el de San Cayetano; y para este 
destino al segundo piloto D. Ignacio Roca 
Estados. 
Recomendando á los distintos centros de 
enseñanza de la Marina y Cuerpos de la 
Armada, la utilidad del tratado teórico 
práctico de Taquigrafía por D. Guillermo 
Flores Pando. 
Disponiendo la remisión de 200 ejempla-
res de los nuevos historiales á cada depósi-
to y 100 para este Apostadero. 
Disponiendo quede sin efecto la real orden 
de 22 de fdbrero en cuanto al destino á la 
asen adra de instrucciói del alférez de na-
vio D. José Nóñez Qaijano, cuyo oficial pa-
sa á continuar sus servicios á este Aposta-
dero. 
Concediendo al Excmo. Sr. Comandante 
General de este Apostadero una medalla de 
oro por el servicio de salvamento de la tri-
pulación de la barca americana Mignon, 
Concediendo nueva campaña en este A-
postadero al sargeto 1? de infantería de Ma-
rina Diego A rango Labra. 
—En la Admlniatracióa Local de Adua-
nas de oete puerto, se ha recaudado hoy, 
20 de marzo, lo siguiente: 
ímporíación $ 8,515 8S 
Exportación 374-17 
Navegación. .— 495 47 
Depósito Mercantil 00-00 
Multae 14198 
Impuesto sobre bebidas.. . . . . 444 04 
10 por 100 sobre pasaje . . . 85-94 
Impuesto sobre toneladas.... 75 94 
Cabotaje. 00 00 
Consumo de ganados 00 C0 
Total .$ 10,133-42 
Oorrespondenoia d6l"Diario déla Marina," 
Méjico, 15 de marzo de 1888. 
Años hace que el DIARIO DB LA. MARINA 
publica correspondencias de muchas nacio-
nes de Europa y de América, pero nunca 
las he visto de Méjico. 
Creo, sin embargo, que no estarán de más 
unas cartas de esta República en el perió-
dico más importante de la América españo-
la, y por esta razón me propongo llenar es-
te vacío, aunque no sea indispensable para 
que los lectores del DIARIO sapan las noti-
cias de Méjico, pues siempre las publica, y 
lo hace con una solicitud que revela su in» 
terós por este país, que faé el máa preciado 
fl )rón de la Carona de España. 
Achaqne suele ser de loa que eBcriben oo-
rreepondenclas para los periódicos, anun-
ciar en tono enfática que van á eatlefacer 
grandísimas necesidades, á llenar vacíos In-
mensos, á desempeñar mieionea altísimas. 
Yo tengo por pueriiea estos alardes y veo 
con invencible repugnancia estas ficcioces: 
por eso me apresuro á manifestar que mis 
aspiraciones se reducen á representar mo-
destamente un modeeto papel, y á ser un 
feo de lo que aquí pafa y paeda inttresar 
á la gran familia española do ambos mun-
dos. 
Y mientras tanto que los repórters se In-
geniaban en fcrjíir historias y en describir 
su supuesto retiro, Steulo, encerrado cerca 
de Pesth, en una pequeña' propiedad que 
había comprado su padre, descansaba de 
sus fatigas, y al lado del anciano maestro 
de capilla, volvía á los años de su niñez. 
Hacía un paréntesis en sus fogosas impro-
visaciones, en sus sueños, tan magistral-
mente traducidos por el arco de su violín, 
y se consagraba al estudio sereno de los 
clásicos. Marackzy, que se encontraba sog 
toncos de nuevo bajo la férula do su pa-
dre, consagraba sus veladas á interpretar á 
Mozart, Baethoven y Weber, refrescando 
BU alma ardiente en los puros manantiales 
de la inspiración ideal. Y en verdad que 
era tierno y conmovedor él ver á ese subli-
me artista, tratado como un escolar por ei 
anciano, volverá ensayar pacientemente el 
trozo cuya ejecución había parecido defeo-
tnoso, y hacer para los vetustos muebles de 
la casa, para los rosales trepadores de la 
ventana, para los pájaros del jardín, una 
música celestial, que el público fanatizado 
habría escuchado de rodillas. A l aproximar-
se el otoño, volvía á aparecer en Viena, y 
emprendía de nuevo sus excursiones artís-
ticas á través del continente. 
Saturado de honores, rioo en gloria y én 
dinero, había llegado á los treinta años sin 
que jamás su frente se hubiera encontrado 
nublada por una decepción ó una pena. En-, 
tonces fué cuando, cediendo á las instancias 
del célebre empresario Barnstett; se decl-' 
dió á atravesar el Océano y á ir á tocar ón 
América. Había, BÍÚ embargo, manifestado 
el deseo, antes de partir, de permanece^ 
algunas semanas en luglaterra. £1 príncipe 
de Gales, que se hubo siempre mostrado su 
apasionado admirador, le había invitado 4 
ir á cazar en Escocia^ pero ante todo el 
Príncipe deseaba ofrecer á la Reina, que 
no había oído jamás á Marackzy, el encan-




Nada Be perdería, en verdad, con dejar á 
este pensamiento desenvolverse solo y sin 
raido en su terreno práctico; pero nada Be 
perderá tampoco con decir que en la pren-
sa española deben tener eco los sacesoa po-
líticos y sociales qne aquí ocurren, cuando 
caei todos los periódicos de loa Estados U-
nidos publican correspondencias de Méjico, 
y que nadie debe dar por muerto el ele-
mento español en estas comarcas. 
Veamca ahora como lie do cumplir mi 
propósito. 
Méjico está realizando en su seno todas 
las conquistas del siglo. Sus leyes y sus cos-
tumbres se modlflcau conforme al espíritu 
de la civilización moderna; su tetritorio ee 
cruza de telégrafos y de ferrocarriles; au co-
mercio y su Industria ee desarrollan; sus le-
tras y sna artea florecen. 
Estos sucesoa no se verifican, sin embar-
go, sino al través de incesantes agitaciones, 
que parecen ser, en nuestros días, patrimo-
nio de todos los pueblos. Méjico, como to-
dos ellos, ha estado dividido en bandos po-
líticos que se han disputado el poder en el 
palenque de las Ideas, y alguna vez, por 
desgracia, en la arena de los combatea. Ma-
lea son estos que no se pueden evitar, pero 
que ni han sido tan grandes en Méjico co-
mo algunos ponderan, ni han impedido que 
el período actual tenga derecho á ser con-
tado entre los más fecundos y trascenden-
tales de su historia. 
Dirán algunos españolea qne poco impor-
tan las cuestiones extrajeras, cuando las de 
la patria absorben la atención; pero esta 
tierra en que vivo no es para España tan 
extranjera, como lo sería cualquiera otra. 
Todo recuerda en ella el genio civilizador 
de los guerreros y sacerdotes que para Es-
paña la ganaron, y todo dice que ellos pa-
saron por aquí dejando huellas indelebles 
de su magnificencia y sus virtudes. 
Esto da un carácter especial á loa traba-
jos de corresponaal de un periódico español 
en Méjico. Extranjero, y sin máa derechos 
ni pretensiones que cualquiera de los otros 
que no sean mejicanos, un periódico espa-
ñol siente doble interés que ninguno por la 
suerte de este país, porque le ligan con él 
vínculos de familia que jamás podrá rom-
per el tiempo. 
He indicado el espíritu y las tendencias 
do mis trabajos, y poco tengo que añadir 
para completar mi pensamiento. 
Conviene, ante todo, consignar la situa-
ción de esta República, para que los lecto • 
rea conozcan el punto de partida, y com-
prendan los acontecimientos que se han de 
relatar en lo futuro. 
Habla en Méjico tres partidos que se dis-
putaban el dominio de la política: el de los 
liberales moderados; el de loa liberales 
exaltados y el de los conservadores. Las 
luchas de estos partidos formaron hasta 
hace pocoa añoa la historia política de Mé-
jico. 
En 1858 cayó el gobierno del general Co-
monfort, que había sido sucesivamente una 
dictadura legal, un gobierno constitucional 
y un gobierno revolucionario, y en cuya po-
lítica habían prevalecido las ideas de los 
moderados. 
En 1867 terminó con la sangrienta tra-
gedia de Querótaro, el imperio de Maximi-
liano, durante el cual dominaron las ideas 
de los conservadores. 
De 1867 á la fecha es dueño de la aitua-
clón el partido liberal radical, cuyos pro-
hombrea Juárez, Lerdo de Tejada y Porfi-
rio Diaz han gobernado á la República. 
La causa republicana triunfó de la mo-
narquía máa bien por la fuerza de la opi-
nión que por la faerza de las armas. En la 
terrible lucha de 1862 á 1867, todos los me-
dios materiales de poder y de acción estu-
tuvieron en manos de loa enemigos de la 
República: las armas y los recursos todos 
de la nación, prescindiendo del auxilio de 
loa franceses, eran de los partidarios del 
imperio, mientraa que los soldadoa republi-
canos, mal armados, atormentados de la 
miseria y privados de casi todo, no conta-
ban sino con su fuerza de voluntad y con 
au energía para hacer frente á sua enemi-
gos. A pesar de esto la República triunfó 
al fin, porque la opinión era contraria al 
Imperio y porque el espíritu público recha-
zaba la Intervencióa francesa. Si no ce 
explican de este modo los acontecimientos 
que ocurrieron en Méjico durante los años 
de 1862 á 1867, hay que confesar que no 
hay para ellos explicación posible. Jaárez 
tuvo la fortuna de encarnar la Idea de la 
guerra contra la intervención extranjera, y 
au nombre es hoy de loa más preclaros en 
la historia de Méjico. Cnanto á Lerdo, au 
sucesor, no es del caso hablar de las causas 
que le qaltaron las riendas del gobierno y 
le obligaron á expatriarse. 
Triunfante en 1 876 elplan de Tuxtepec, 
que elevó á la primera magistratura al ge-
neral D. Porfirio Diaz, se llevó al cabo la 
promesa más grande de la revolución pro-
hibiendo la reelección del Presidente para 
dos períodos sucesivos. Erradísimamente 
se pensó que las luchas políticas serian me-
nos porfiadas y ardientes, privando por ley 
fundamental á los pueblos, de la facultad 
de reelegir alguna vez, si les conviene, al 
Presidente. El gobierno del general Gon-
zález, las dificultades con que luchó, y la 
vuelta del general Díaz al poder, fueron he-
chos que revelaron claramente que Méjico 
no escá preparado para prescindir de la 
reelección. 
El general Díaz ha satisfecho laa aspira-
ciones del pueblo, afrontando el desconten-
to de algunos de sua antiguos amigos polí-
ticos, y la opinión pública le indemniza con 
orejea del apoyo que le retiran adherentes 
interesados; ha iniciado, con mano vigoro 
aa, la extirpación de graves abusos, ha go 
bernado con acierto y patriotismo; y ya la 
idea de su reelección cunde, no como deseo 
de un círculo, sino como aspiración del sen-
timiento nacional. 
A esta aspiración obedece la reforma 
constitucional, votada por el Congreso, que 
permite la reelección del Presidente. Cuan-
do éste es persona que ha adquiiido cierto 
ascendiente que el cargo que ejerce no alcan-
za á darle por ei sólo, y con el cual domina y 
contiene peügroSas ambiciones; cuando go-
za de un prestigio que le permite conservar 
él orden y la paz sin violencia; cuando sepa-
rándose del poder se produciría el descon-
cierto, porque muchos se empeñarían en 
reemplazarle, precisamente por no haber 
ijinguno que yóndole ñl alcance en aacen-
diente y presíigio pudiese sucederle natu 
raímente con la base de opinión necesaria 
para evitar la discordia y la anarquía, en 
tale« casos no es justo sacrificar á una teo-
ría política los intereses sociales, y la ree-
lección ee Impone como una necesidad. 
Asf lo comprenden todos los mejicanos 
verdaderamente patriotas, ypor eso se pae-
de considerar como casi segura la reelección 
del general Díaz para el período presiden-
cial de 1889 & 1892. 
Anahuac. 
Bibl iograf ía . 
LA MUJER JUZGADA POR UJSTá. MUJER. 
La distinguida escritora Sra. Da Concep-
ción Jimeno de Flaquer ha dado á luz re-
cientemente en Méjico la séptima edición 
de su justamente celebrado libro La mujer 
jusgada per una mujer, de cuya obra he-
mos tenido el gusto de recibir un ejemplar. 
Dedicado está el libro á laa mujeres espa-
ñolas y americanas, siguiendo en esa tarea 
su ilustre autora la tarea que comenzó en 
Madfld, en el período de su dirección. La 
IlustraC'ón de la Mujer y que ha continua-
do en Méjico en el muy notable que da 
á luz hace cinco años con el no menos ex 
preaivo título de A l b u m de la Mujer. Obra 
que llega en nuestra patria á la séptima 
Adición, como ocurre con la de la Sra. Jí-
ñiend^de i'lfequer á que nos rejerimos, tiéúe 
en esta circunstancia hecha su mejor reco-
mendación. 
pon efecto, basta recorrer las animadas 
páginas de este libro para apreciar las do-
tes de eecritora fácil y elegante que ador-
nan á la Sra. Jimeno, y aplaudir sus es-
fuerzoa. Divídese la obra en doa partes. Loa 
oapítnloa de la primera se titulan: La Ni-
ña—Niñas y Flores.—La Adolescente.— 
La Solterona.—Esposa y Madre.—La mu-
jer en la antigüedad y en nuestros días.— 
Influencia de la novela en la imaginación 
ge Ja majer.—Las mnjeres dieron Impulso 
al renacimiento literario.—La mujer Ideal. 
-i-La mujer en la época de las Cruzadas.— 
La^ mujer y el álbum. 
; La s 'gunda contiene los siguientes capí-
tulos:^» dama mexicana.—La primera doc-
tora mexicana.—La Varlna.—La mujer es-
tadlosa.—La mujer ama la gloria.—Una cu-
bana llnstre.—La mujer vanidosa.—La mu-
jar coqu3ta.—Isabel de Segura y Agustina 
de Aragón.—La mujer cubana.—Heroinaa 
cataiana*. 
En esta segunda parte hay tres trabajos 
de notorio interés para nosotros. La cuba-
na lu tre á que se refiere uno de sus capí-
tulos M la insigne poetisa Gertrúdí s Gómez 
de Avellaneda. Las "Heroínas catalanas" 
es un estudio que escribió su autora duran-
te au permanencia en la Habana, hace un 
año, dedicándolo & los catalanes residentes 
en esta Isla. Cuanto á la mujer cubana, en 
la Imposibilidad de transcribir algunos de 
sus párrafos más notables, nos limitamos á 
recomendar au lectura, que agradará á 
cuantos la efectúen por loa pensamientos 
delicados que lo eamaltan y el merecido elo-
gio que hace de aquella. 
La obra de la Sra. Jimeno de Flaquer 
se halla de venta en la librería del Sr. A 
lorda. 
G A C E T I L L A S . 
NUESTRO FOLLETÍN.—Hoy comenzamoa 
á publicar en la planta baja de la segunda 
plana del DIARIO, una producción tan orlgl 
nal, como bella y delicada, debida al talen-
to de Mr. Jorge Ohnet, uno de loa novelia 
tas máa esclarecidos de la época actual. 
Bajo el título de Negro y Rosa ae encie-
rran dos eplaodloa muy Interesantes, E l 
canto del cisne y La desgracia de la Tía 
Ursula, el uno triste, el otro alegre y am 
boa muy bien trazados. 
El nombre del autor es la mejor recomen 
dación de dicha obra, que de seguro será 
bien recibida por nuestros lectores. 
VICTORIA DEL "FE".—LOS aficionados 
al popular juego norte americano invadle 
ron desde muy temprano el domingo último 
los terrenos del Club Habana. Muchachas 
las más lindas, apreciablea señoras y todcs, 
todos los sportsmen de la culta se encon-
traban allí cuando se dió la orden to play. 
Desde aquel instante laa emocionea ae su-
cedieron, se presenciaba el match más nota-
ble que se ha jugado en Cuba, según todos 
los inteligentes afirman, desde que en ella 
se conoce el base hall. Da una y otra parte 
los esfuerzos con el bate eran contrarresta-
dos por las excelentes jugadas al campo. 
Uno y otiopitcher ponían en juego su astu-
cia toda, su ligereza y precisión en las cogi-
das. A l undécimo inning vino la parti-
da á decidirse por el Fe después de pro-
digar 10 skunksá au adveraarlo y hacerle 
4 carreraa de ventaja. 
TEATRO DE TACÓN.—Según habíamoa a-
nunciado, anoche ae despidió de nuestro 
público la compañía de ópera francesa de 
Mr. A. Durand, con una función extraordi-
naria, compuesta de la obra Le petit duc y 
del tercer acto de Fatinitza. En la prime-
ra se distinguió, como siempre, Mile. Plrard 
y en el último Mlle. Bennattl. 
La expresada compañía, que deja entre 
nosotros muy gratos recuerdos, ha salido 
hoy para Matanzas, donde dará algunas 
funciones, y despuóa ae traaladará á Cárde-
nas, con el propio fin. Le deseamos prós-
pero viaje y buena suerte. 
¡FLOR DE TTN DÍA! T ESPINAS DE UNA 
FLOR.—Recientemente ae han publicado doa 
preciosas novelas, con cuyos nombres enca-
bezamos estas líneas, y basadas en los dra-
mas de los mismos títulos. Estas novelas 
escritas en un bello estilo é impresas en muy 
buen papel se hallan ilustradas con precio-
sos grabados. 
Nuestro amigo D. Clemente Sala, O'Rel-
lly 23, ha recibido varios ejemplares de las 
citadas novelas cuya adquisición recomen-
damos á nuestros lectores. 
UN TRAJE Y TTN PEINADO.—La bella y 
distinguida Srta. D* C. Jorge Carvaial y 
Carvajal lucía en la ceremonia de sus bo-
das, de las cuales damos cuenta en otro lu-
gar del DIARIO, un elegantísimo traje, con 
ancho y largo velo, confeccionado en París; 
y en su peinado, que llamaba extraordina-
riamente la atención, desplegó toda su ha-
bilidad, verdaderamente artística, el afa-
mado peluquero Mr. Louis, que es una es-
pecialidad en su género. 
FECHÍ TRISTE.—La de la catástrofe del 
teatro de Payret es: domingo 11 de marzo 
de 1883 
La citamos para complacer á dos amigos 
que han hecho una apuesta acerca del par-
ticular, y nos la piden. Quedan servidos. 
TEATRO DE ALBISTT.—Mañana, miérco-
les, se efeetnará en ese afortunado coliseo 
la función de gracia de la Sra. D ' Aurora 
Guevara, con el interesante programa si-
guiente: 
A las ocho.—Coro de señoras. 
A las nnQVQ.—Tiple en puerta. 
A las diez—Término medio. 
La simpática beneficiada se dirige al pú-
blico habanero en loa térmlnoa que á conti-
nuación reproducimos: 
"Hoy que es el día de mi función de gra-
cia, tengo un deber que cumplir. Este de-
ber consiste en hacer constar al público ha-
banero la inmenpa gratitud que siente mi 
alma por las inequívocas pruebas de galan-
tería con que me ha honrado. 
Humilde artista española, mi afán cons-
tante ha sido el de agradar á loa asiduos 
concurrentes á este coliseo. Estos, me han 
manifestado con ana aplauaoa, que mi mo 
desea labor artística ha sido acogida con 
gran benevolencia. 
No duden, pues, que si algún dia me ale-
jo de estas hermosas playas, guardaré slem 
pre un agradable recuerdo de la hermosa 
tierra cubana.—Aurora Ouevaru " 
PUBLICACIONES.—Hemos recibido la Be 
vista de Agricultura, E l Progreso Comtr 
cid. El Pi areno, E l Palenque Universi 
taño, El Eoo re Canarias, E l Magisterio y 
el Boletín de la Farmacia el Ampato 
ISLA DE PJNOS —Según nos participan 
sus propietarios, el jueves por la tarde sal 
drá para la lela de su nombre en viaje ex 
traordinarlo el vapor Isla de Pinos, que por 
sus excelentes condiclenes y el buen trato 
que se da á ks pasajeros, nos exime de ha 
cer mayor recomendación, puea ellas aoloa 
bastan para que sea preferido por todos el 
vapor Isla de Pinos. 
TEATRO DE CERVANTES.—El programa 
de laa funciones de tanda para mañana, 
miércoles, es el siguiente: 
A laa ocho.—Dos efectos del cancán. Baile. 
A IÜB nveve.—Garabatos. Baile. 
A las diez.—Del Parque á la Luna. 
Baile. 
El próximo domingo se efectuará el be-
neficio de la primera tiple Sra. Padilla, en 
el gran teatro de Tacón. Forman parte de 
esa fondón de gracia laa obras denomina-
das E l Vieccnde y La Habana Torera. 
El lunes se verificará otro beneficio, el 
del afable v delgaducho Pico, poniéndose 
en escena Boceado. 
UN MEDIO SEGURO —En un periódico sa-
le un a' unció concebido en estos términos: 
"Medio eeguro de ganarse diez pesetas 
diarias. Envióse una peeeta á X- Y. Z , y á 
vuelta de correo se recibirán las instruccio-
nes necesarias." 
Un ambicioso se apresura á enviar la pe-
seta y recibe esta contestación: 
"Haga usted como yo " 
ANÉCDOTA.—Un artléta muy aplaudido 
en los Estado? Unidos, decía al difunto ge-
neral Grant, Presidente de aquella Repú 
blíoa: 
—General, es preciso que le cante á Y. 
alguna copa. 
—Pnett- que es precif o ..—repuso Grant 
con reeigeación. 
—Y ¿qnó canto? 
Lo más corto que V. sepa. 
ESTRENO EN MADRID.—En La Corres-
pondencia de España de última fecha lee-
moa lo siguiente, acerca del estreno de una 
obra de un autor novel: 
"A) comenzarse el año pasado la tempo-
rada teatral, una señora tan modesta como 
virtuosa, llamó á )a puerta del eminente l i -
terato D. Manuel Tamayo y Baus, con ob-
jeto de rogarle leyese un drama qae su hijo 
había escrito y que nadie conocía. 
A la segunda vez logró su intento y dejó 
el manuscrito en poder del eminente autor. 
Ocupaciones del Sr. Tamayo le impidie-
ron verlo inmediatamente, haciéndolo una 
noche en que se sentía algo indispuesto, y 
en una sola sesión, leyó D. Manuel la obra, 
despertándole vivo Intorús la producción y 
formando el propósito de patrocinarla hizo 
notar sus excelencias á loa directorea del 
teatro Español, Sres. Vico y Calvo, á quie-
nes dijo, que aunque el asunto no estaba en 
relación con su manera de pensar, le veía 
muy digno de representarse. 
Compromisos previamente adquiridos im 
pidieron á la empresa darla á conocer en 
aquel año, encomendando á su autor algu-
nas correcciones y ofreciendo su represen-
tación para la actual temporada. 
La predicción del Sr. Tamayo se ha cum-
plido; en el marco del teatro da la Princesa, 
apareció anoche im gran poeta y Uíi exce-
lente autor dramático, con tanto talento 
como frescura é inspiración. 
La representación de E l Suicidio de Wer-
ther fué una continua ovación. 
Dos magníficas escenas en el acto prime-
ro, una en quintillas, describiendo la tríate 
historia del desventurado Werther, y otra 
en redondillas, dichas primbrosamente por 
el Sr. Calve; las situaciones finales de loa 
actos todos, unos hermosos endecacílabos 
en el acto cuarto y un sinnúmero de pensa-
mientos magníficos, es lo que eeipalta ¡P1!11" 
cipalmente la primera producción dramáti-
ca de D. Joaquín Dlcenta que desde anoche 
tiene honroso puesto entre los autores. 
No es posible contar el número de veces 
que el Sr. Dlcenta se vió obligado á presen-
tarse al público entre grandes aplausos, que 
á partir del acto segundo eran tributadoa 
con verdadero entusiasmo. 
Los máa reputados maestros asegurabas 
un brillante porvenir en la carrera qne con 
tanta gloria ha emprendido el Sr. Dlcenta, 
alendo también muy felicitado el Sr. Tama-
yo y Baus por aer á quien principalmente 
se debe conocer E l Suicidio de Werther. 
La figura principal de la obra ea el señor 
Calvo (D. Rafael), que tuvo momentos de 
gran inapiración, viéndoae en muchas oca-
siones con gran justicia aplaudido. 
Las Srtas. Calderón, Gulllón y Cobeña, 
muy bien vestidas; hicieron lo posible por 
no descomponer el cuadro. 
Donato Jiménez y Ricardo Calvo, aalie-
ron en eatremo airosos do los papelea que 
lea cataban confiados, mereciendo aplanaos 
del público. 
La obra ha aldo pueata en eacena con mu-
cho lujo. La decoración de eatudio de pin-
tor del acto primero, lujoaíaima y con mu-
cho carácter, valió al Sr. Muriel muchos 
aplausos la dirección escénica. 
La concurrencia brillantíaima. Segura-
mente la obra alcanzará gran número de 
repreaentaclonea." 
POLICÍA.—Según participa el celador de 
Nueva Paz, ha fallecido el moreno José Isa-
bel Suárez, perteneciente á la dotación del 
ingenio Armonía, de resultas de las que-
maduras que anfrió por la exploaión de una 
palla. También en Batabünó falleció la se-
ñora Da María del Carmen González, de 
resultas de varias quemaduras que sufrió 
casualmente. 
—Robo de varias piezas de ropa á una 
vecina de la calle del Campanario, iguorán-
doae quién sea el autor de este hecho. 
—Además han sido reducidos á prisión 6 
individuoa por hurto; 3 por desacato á la 
autoridad; 1 por amenazas; 2 por eacánda-
los; 1 por herido; 2 por portar armas prohi-
bidas y 2 por aospechosos. 
Madrid, 22 enero de 1886. 
El abajo firmado, médico de número del 
Hospital de la V. O. F. de San Francisco 
de esta corte. 
Certifico: Qae hago frecuente uso de la 
Emulsión de Scott, obteniendo resultados 
excelentes en los casos de linfatismo, raqui-
tismo y escro/ulismo, considerándola tam-
bién como uno de los mejores constituyen-
tes. 
Dr. Teles/oro Bodríguez Sedaño. 3 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad, 
RELACIÓN de las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y b^ja de los asilados en este estableci-
miento, durante el mes de la fecha. 
UMO8KA.8 EN EFECTIVO. A SABER. 
Oro. Billetes. 
E l Sr. Dr. D. Antonio González de 
Mendoza 
. . Presidente del Centro Astu-
riano. 
. . Dr. D. Leonel Plasencia.„$ 
. . Exorno. Sr. Canónigo Dr. D. 





Suma. % 19-10 $ 419-10 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
E l Sr. fiegldor Diputado del Mercado de Tacón, 
remitió 8 canastos con verduras y 19 librai de pesca-
do; el celador del arbitrio de vendedores ambulantes 
25 libras de pescado y el Sr. D- Tomás Blanco 12 pa-
res de zapatos Nápoles. 
ESTADO de alta y baja de los asilados de esta Eeal 
C isa, durante el mes de la fecha, en que ha ejer-












Criadas y lavanderas • . . • 
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Existencia en la Real Casa 
Mendigos en los Hospitales 
Niños y niñas con licencia por enfermos 
a a 
.2 e 
DIA d i D E MARZO. 
Sm Benito, abad, f 'uda ior de la Orden de Bene-
dictinos, y santos Filemón y Damntao, mártires. 
San Benito, tan célebre en todo el orbe cristiano, 
luz del desierto, apóstol del monte Casino, restaura-
dor de la vida monástica en el Occideote, uno de los 
más ilustres y de los mayores santos de la Iglesia, 
nac'ó por los años de 480 en las cercanías de Nursla, 
del ducado de Eípoleto. San Gregorio, que escribió 
la vida de nuestro Santo, dice que no sin misterio le 
llamaron Benito, por las grandes bendiciones con que 
le previno el Señor desde su nacimiento. Nada hubo 
que hacer en inclinarle á la piedad; porque las prime 
ras lecciones que se le dieron, hallaron ya un corazón 
formado para la virtud. 
Hizo asombrosos progresos en las ciencias huma-
nas: pero faeron mucho más asombrosos los qae hizo 
en la de los santos. Habiendo observado las licen 
ciosss costumbres de los jóvenes de su edad y de su 
esfera, y conociendo los grandes peligros á qne estaba 
expuesta su salvación qutdándose en el mundo, resol 
vió buscar segare asilo á su inocencia en el retiro del 
desierto; y lleno del espíritu de Dios que le guiaba, 
salló de Koma siendo de quince años; y por sen 
das descaminadas se fué á esconder en el desierto de 
Sublago, á quince leguas de Roma. Todo conspiraba 
á inspirar horror en aquella soledad; los peñascos es' 
carpados, cuyas puntas se escondían á la vista, los 
precipicios espantosos, y un terreno seco, estéril ó i n -
fecundo; pero el animosa Benito halló en ella dulces 
atractivos. Habiéndole encontrado cierto monje l la-
mado Romano, le preguntó qne bascaba por aquellos 
desiertos, y respondiéndole Benito que un sitio donde 
sepultarse m vida para no pensar más que en Dios, 
admirado Romano, le enseñó cierta gruta abierta en 
una roca, parecida á una sepultara. En ella se enterró 
Benito, y Romano le trajo de su monasterio un hábito 
de monge, cuidando también de traerle algunos men-
drugos de pan. 
No se pueden comprender las excesivas penitencias 
que hizo aquel esforzado joven, héroe de la Religión 
Cristiana, desde los primeros pasos de su penosa ca-
rrera. Sa ayuno era continuo; su oración casi perpe-
tua, y como sinó battase para mortificación de aquel 
cuerpo delicado no tener más cama que la dura peña, 
ni apenas otro alimento que insípidas y agrestes rai-
ces, so echó á caesta un áspero cilicio, de que no se 
desnadó en toda la vida. 
La fama de sa rara santidad concurrió de todas par-
tes tan prodigioso número de gente con deseo de en-
tregarse á su dirección y gobierno, que solo en el de-
sierto de Lublago fundó doce monasterios, dándoles 
la regla que acababa de componer, dictada, digámoslo 
así, por el Espíritu Santo. 
No es fácil referir todo lo que hizo san Benito en el 
desierto; nuestro santo estaba dotado del don de mi-
lagros y de todas partes venían á encomendarse á él 
para por su interseclóa lograr sus deseos. Pro-
nosticó el día de su muerte, y se dispuso para ella, 
con naevo fervor y ejercicios de penitencia. Seis días 
antes jjíandó abrir la sepultura; y en fin, murió el sá-
bado de marzo del año 543. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8 i , y en las demás iglesias las de costumbre. 
JHS. 
IG11SIA D i URSULINAS. 
Dolores de la Santísima Virgen, 
El próximo viernes 23 será la misa solemne á los 
"Dolores de María" y el sábado, según costumbre de 
todos los años, como al osrurecer. principiará el santo 
ejercicio del rezo de las "Tres Horas" con música, y 
terminado este, ocupará la Sagrada Cátedra el elo-
caente orador sagrado, Fr. Eiías de Amezarri, de la 
orden de San Francisco, concluyendo estos piadosos 
ejercicios con las preces de costumbre. 
Se suplica la asistencia á estos piadosos y tiernos 
actos consagrados á Naestra Dolorosa Madre —El 
Capellán. 8560 4 21 
V 0. T. de San Agustín 
Estando al terminarse la novena que esta Capilla 
celebra á la Santísima Virgen de los Dolores, se ad-
vierte á sas devotos y demás fieles qae la fiesta tendrá 
lugar el lunes 26 del corriente, é las ocho de la ma-
ñana, con orquesta y sermón 4 cargo del R. P. ^ 
Eiías Amezarraga, religioso franciscano. 
8559 4-21 
L O U I S I A N A . — M a r z o 13. 





51.520 á 51.5«9 
51.571 á 51.620 
60.6?5 á 60.«74 
60.676 á 60.725 
82.064 á 82.113 
82.115 á 82.1fi4 
Terminales del 1? en 70. 









El dia 1? llegará la lista oficial y se pagarán en el 
todos los premios, aproximaciones v terminales, 




C n. 465 
S O R T E O 
N ú m e r o s : 
N 0 1 , 3 6 4 . 
5 ,388 $ 2 0 , 0 0 0 
7 2 2 3 2 OOO 
VENDIDOS POR EL ADMINISTRADOR 
DE LOTERIAS 
N? 4 D E Ia C L A S E , M A N U E L 
O R R O . - G a l i a n o 5 9 . 
Números premiados vendidos por el Ad-
ministrador de Loterías n? 32, Paerta del 
































































Sorteo de 26 de Marzo consta de dos eé-
ries de 26,000 billetes cada una á 30 pese-
tas, divididos en décimos á 3 pesetas, pre-
mio mayor 80,000 pesetas. 












Suma general 628 
Habana, 39 de febrero de 1888—El Director, O. 
Ooppinger. 
ESPADA ÍPAIO-BASTON 
MANUAL DE ESGRIMA 
POR 
D. ANTOMO ALVAREZ GARCIA, 
P R O F E S O R . 
X7n folleto de 7 0 p á g i n a s con lá-
minae, $1 billetes. 
EN LA PRIMERA DE PAPEL, 
es. C489 M U R A L L A P 8-20 
Sociedad Casíellana de Beneficencia 
8KKRKTAKIA. 
E l domingo 25 del corriente, á las doce del dia, ten-
drá lugar en los salones del Casino Español, la Junta 
general ordinaria de elecciones qne previene el arlíou-
lo 38 del Reglamento de esta Sociedad. 
Y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 37 
del mism'j, y de orden d«l Sr. Presidente, se anuncia 
por este medio para conocimiento de los Sres. socios, 
quienes deberán asistir provistos del recibo del mes 
actual. 
Habana, 17 de marzo de 1888.—El Secretario. 
Cn488 P 5a-19 5d-20 
A LOS VIAJEROS. 
GUARDA POLVO, 
Especialidad en tela color y 
elegante forma; su precio á 
6 P E 8 Ó S . 
Sobretodo de viaje á 
3 0 P E S O S . 
Para los climas fríos telas in-
glesas. 
Un gran surtido para la esta-
ción actual y venidera. 
Los precios reducidos conti-
nuarán sin alterar. 
En casos urgentes se entrega-
rán los pedidos que se sirvan 
hacernos, á las 36 horas de en-
cargados. 
96, ACUIAR M . 
SIMON, AOLEE T CP, 
J H S 
I g l e s i a d e B e l é n . 
E l viórnes 2*, & las 5 j de U tarde, descuésde la re-
serva del Smo, Sacramento y del Via-Crucis, se rezará 
la Corona dolorosa y acto continuo se cantará á cuar-
teto el Stabat Mater de üheda. alternando con el ser-
món que predicará el R, P. Salinero de la Compaüía 
de Jesús. 
El Viernes Santo 30 del co-rionte, á las 12 del dia, 
tendrá lugar el sermón de las Siete Palabras, quepre 
dicará el R. P. Royo, de la Compaüía de Jesús, aUer 
nado con las palabras de Havden, que se cantarán á 
toda orquesta. A. M. D . G. 
3611 4 21 
1%* H f TÉS 
E J E R C I C I O S P I A D O S O S . 
Todos los días de la Santa Caaresma, 
habrá ejercicios piadosos en las Iglesias de 
esta capital, distribuidos en la forma si-
gaiente: 
Los lúnes, miércoles y viérnes, á las 7 de 
la noche, se rezará el Santo Rosario y se 
explicará la Doctrina Cristiana en el Cerro, 
el Santo Cristo, Guadalupe, Jesús María, 
Merced y San Apaetin. 
Los mártes, juóves y sábados, á la misma 
hora, se practicarán los miamos ejercicios 
en Mooserrate, Píiar, San Nicolás, San Fe-
lipe, Belén, San Lázaro y Jesî s del M0^©-
Además, habrá Misiones la primera se-
mana de Cuaresma en San Felipe; la se-
gunda en San Agustín y en el Pilar; la ter-
cera en Guadalupe; la cuarta en Joans del 
Monte, y el viórnes de la misma cuarta se-
mana, para concluir el dia de Dolores, en 
la Merced. 
El Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, pre-
dica en la Santa Iglesia Catedral los cuatro 
primeros Domingos de Cuaresma. 
El mismo litmo. Sr. Obispo concede cua-
renta diaa de Indulgencia á los fleíea por 
cada día que asistan á los anteriores ejer-
cicios piadosos. 
ORDEN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 20 D E MARZO DE 1888 
SBBVICIO PARA EL DIA 21. 
Je/o de d^.—E) E S. Coronel del 5? Batallón de 
Voluntario», D. Ramón ITemra. 
Viaiia de Hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I , 
Capitanía General y Parada.—59 Batallón de Vo-
lixntaric-s. 
Hospital MilitRT.—Bon. ingenieros de EjórcLo. 
Bateria de la Reina.—Artmoríade ;• • cito. 
Ayudante de gnardifi eu Hobiemp Militar.-
*íl -9 da la Plaaa, D . Prudencio Regojos. 
imaginaria en idem.—HTi 3 Jo la < i.t«m*. D Emi-
lio Rigó. 
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-j i . nr o» IT< rt- , j 
fiohans. 18 de marzo 1^8 —Rl AíihBlnistradrtr. 
m u a i tluu 
Establecimienío Hidroterápico. 
DISECTORES FACULTATIVOS: 
D r . B E L O T y D r . R O B E L I N . 
El tratamiento hidrotorápica da brillan-
tes resultados en la Espermatorréa, Debili-
dad en los árganos genitales, Anemia!,' Dis-
pepsia, A/ecctonnes del fyigado, "Fiebres in-
termitentes; et<¡-
Pn^25 P 18-8 
SASTRERIA 
JOSE RODRIGUEZ. 
Pone en conocimiento de sns numerosos parroquia-
nos y del público en general haber llegado reciente-
mente de Europa, donde recorrió las principales í i -
bricas de Paiís y Londres, y enterado de las ¿Itiraas 
producciones de 1^ moda, ^¿nrpr^e p^es, en' baüer 
presenta q^e deyde el día veinte queda expuesto al 
Íiublico el gran surtido de casimires y maselmas, d r i -es, olandas, pueblas y todo lo concerniente si giro y 
comprado expresamente para esta casa, preclosi mó-
dicos: las personas no presentadas garantizarán sns 
encargos. 
J . Rodríguez, 
Ó ' R e i í l y l l O . 
3392 P ' 13-16Mzo 
Para el miércoles 21 del corriente, á las siete v me-
dia de la norha, se convoca á Junta general de cata-
lanes en el circo Janó, para discutir y aprobar el Re-
giame-ito formado por la Junta Directiva; lo que por 
acuerdo de la misma se baca páblico pira general, 
conocimiento. Cn 494 la-20 ld-21 
EL MIS SELECTO W M DE MESA. 
m m i P A D L 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaureguiz..r, Garrido y C* " E l N9 4." Dirijlrse para 
ppdiJos á estos señores, Riela 83, ó en la Lonja de 
Víveres, á D. Máximo Bivero. 
Se imparta en medias y botellas enteras. 
0 481 78-18 Mzo 
ENCAJES DE HILO 
GALLEGOS Y CATALANES 
DEPÓSITO GENERAL: 
Neptuno esquina á San Nicolás, 
Sedería uLa Epoca." 
Co,«7 IMQ ¿5-11 
PALMA! 
para el Domingo dé Ramos. 
Se venden con variedos y preciosos tejido», ador-
nadas con el mayor esmero y buen guato. Desde el 
precio de tres pesos hasta el de cincuenta billetes. 
FADLA 55, 
8484 » » K-17 
DE OlLIDAD 
5 0 , 0 0 0 Y A R A S 
Encaje s h i l o puro, acabamos de re-
cibir. 
Tínico d e p ó s i t o en la Habana, 
NEPTUNO 7 9 
entre Manrique y San Nicolás 
S E D E R I A 
I A A S O C I E D A D . 
Se realizan al por mayor y menor. 
2237 n - m 
JOSE ESTRADA 
Médico-Director déla Quinta de Dependientes 
Ha trasladado su domicilio á Lamparilla 34 (entre 
A guiar y Habana. 
Oonsnltaa de 12 á 2 , 
8^97 80 21 Mz 
D r . GK A . B e t a n c o u r t , 
Cirujano Dentista de la facultad de Filadelfia y de 
esta Reil Univertldad de la Habma, tiene el honor 
de anunciar al público en general que sigue constru-
yendo las dentaduras parciales sin el auxilio de las 
planchas en el cielo de la boca (Bridge Work) ; coro-
nas de dientes y muelas artificiales en las raíces nata-
roles, (Bonwill System); Reimplantación y transplan 
ción de los dientes naturales; corree todas las irrfgu 
laridades de los dientes y muelas y por último practica 
y cura todas las enf ermedades de la boca por dificil que 
sean. Recomienda el hueso artificial de Betancourt, 
para las obturaciones de la carie de los dientes y mue-
lus. 3503 lñ-20Mzo 
JOSE ANTONIO PORTOCARRBRO, 
NOTARIO PUBLICO. 
Empedrado núm. 8. 3437 15-17M» 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Egido número 1, esquina á Muralla, altos. 
2725 26 2Mzo 
Manuel J . Betancourt 
ABOSADO 
Consultas de 12 á 4. Reina 20, altos de "Cabaüas ." 
2798 2B-3Mzo 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
¡Sspücialldftd. fíxiformedadeji venóreo-iifllílir^t j 
Mi'trV*. 'uíves ? i 
a SÍ! 
^ v í o . «rrátis áloa pobres, d*» 3 á *. 
Jorge Diaz Albertini , 
PA.RTKBO Y MEDICO DE NJÍÍOS T MUJERES. 
Virtudes 8S, esquina á Campanario 
C 371 19 Mzo 
m . ( i A I I G A N T A . 
L A M P A R I L L A 17. 
r> 3-3 
Horas de consultíi de 11 í L 
1-M 
I N M T Ü T O 
m AL 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el Dr. D. VIOKHTB LÜIS PBKKKB. 
dirigido por loe Dros 
O. A . Diaz Albert ini 
y D. Enr ique Porto. 
So vacuna directaraonie de la tornera todos los días, 
lo una á dos, en la calle de OBRAPIA 61, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de raouna á todas la< 
lloras. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida un» 
•ncursal de ««te Centro ea Guanabaooa, Concepclnp 
t i ia 11 ;lf 1 « S Hirió la dlrftflnJw) <le' »> D •T-*-
D R . L O P E Z 
O C U L I S T A 
de l« Ksoneia de PariB 
a75« 
Sol 74 de 13 á ?. 
27-'¿M 
CI1UJJ ANO-DENTISTA. 
Prado 79, A, entre Virtudes j Animas. Consult*» 
operaciones rtn « á 4. 80^5 28 8Msi 
D R . ROBELIN. 
E N F E R M E D A D E S DE LA F I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañau» y do 3 a 5 tarde. 
P R A D O N0 67 
30-2tF 
F. N. Jiisliniani Chacón. 
DENTISTA 
MEDICO-CIRJANO 
Sulud 42 entre Campanario v Lealtad. 
2573 29 28 f 
J . B . T O R A Y A , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 1 de la tarde j de 7 á 9 de la no-
oh.í. Obispo 27, altos. 
2293 29 21F 
AL m m m . 
Por solo 2 tnsas se enseña toda la cariara comer-
cial; elegante l í tra iDi í lesa , aritmética mercantil y te-
ne.hufa de libres, partida doble. Se devuelife el d i -
nero si t i discípulo no queda satisfecbo; ésta es la me-
jor garantía. Luz ?5, Colegio Mercantil. 
3594 4 21 
Francés.—Luís Pradére, 
profesor laureado de la Uaiversidad de Frano'a, con 
muchos bfios de práctica en la ensefianza, se ofrece á 
dar c ates á domicilio. Amistad 41 
85U 15 20Mzo 
COLEGIO ARCAS 
de 1? y 2? ensefianza, incorporado al Instituto Pro 
vincial. 98. San Ignacio 98. 8329 8-15 
SAN FRANCISCO D | m i 
C o l e g i o N i i i a s E d u c a n d a s . 
B e m de Gracia. 
El dia 9 del próximo abril se proveeiáa en el citado 
colegio S E I S KECA8 D E GRACIA de las fundadas 
p o r D Francisco 8 n Juan de Santa Cruz, bajo las 
condiciones siguientes. 
1? Las nifias aspirantes á dichas becas han de ser 
pobres d* solemnidad, huérfanas de padre y madre, 
nacidas de lep^timo matrímauio, natarales y vecinas 
déla jurisdicción d^ la Rabana y de seisá ocho a ¡¿os 
de elad.' ' ^ 
2? Si en las anteriores ooudiciones se pmentasen 
aspirantes en i úmero igual ó inferior á las beoaa se 
les admitirá con preferei o¡a:. mas si el número de as-
pirantes excede al de iaa becas se sorteaián y la suer-
te designará 1;;- agraciadas. 
3? En defecto de hoérf^nas de ambos padres se 
admitirán á las de uno solo en las mismas condiciones. 
Las solicitudes se dirigirán al Iltmo. Sr. Obispo de 
la Habana, *n el improrrogable término de veinte dias 
cortando desde e»ta fechi. 
En el mismo colegio, con motivo de las grandes me-
joras y rtf-rmas que se han verificado en el edificio 
que ocupa. Oficios n 2 se admitirán pensionistas, 
medio pensionistas y •xternas. 
De las condiciones de ingreso informará el Sr. Rec-
tor y A dmiuisMrador, VU:o D. Benito Conde. 
Habana, 13 de marzo de 1888 
JWW 20 IBM7 
¡ ¡ ¡ A T E N C I O N ! ! ! 
1 1 F I S I 
EL MABUCIMIENTO MAS 
H A B l i A 
A M O D E R N A . 
G R A l i Y MEJOR SURTIDO DE M HABAM. 
E l único que importa todas sus mercancías directamente de fábrica. 
E l que más barato vende. 
Para las festividades de SEMANA SANTA y PASCUAS ha recibido esta, popular casa el 
más expléndido surtido en groes negros y colores, rasmires, rasos negros y colores, gasas, grana-
dinas, punto blonda crema y negro, chales y mantillas blonda crema y negro; abanico» nácar y 
madera con preciosos paisajes y un gran surtido en telas de fantasía. 
PRECIOS DE VERDADERA G A N G A . 
Mantillinas encaje crema y de todos colores á 2 reales. 
Gró faya negro, seda pura, á 12 reales vara. 
Easo de pura seda, colores y negro, á 4 reales vara. 
Gran surtido de gasas y granadinas negra y colores, todo se da á 8 y 12 reales vara, 
Yelos para mantilla chantilli de seda á 8 reales. 
Velos blonda, seda pura, á 12 reales. 
Granadina negra asargada muy doble, seda pura, á 2 pesos vara. 
Nudos y plastrones pura seda, gran fantasía, á 4 reales. 
Abanicos con preciosos paisajes de raso» á 4 pesos. 
Visitas felpilla negra muy grande, seda pura, á 5 pesos. 
Pelerinas canutillo á 8 reales. 
Olanes color, anchos, finos y bonitos dibujos á medio real vara. 
Easos brochado y granadina á real vara. 
Yervilla color entero, hilo puro, á medio real vara. 
Cutre color, doble vara de ancho, á real vara. 
Mantillinas blonda, seda pura, crema y negra, á 5 pesos. 
Muselina bordada, fina, color y blanca, á real vara. 
VENTAS A L POR MAYOR CON DESCUENTOS LLENOS 
P R E C I O S M A S B A R A T O S Q U E N A D I E . 
S A L U D n ú m e r o s 9 y 11. H A B A N A . 
Cn 467 4-16» l-16d 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, efervescente tónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del mundo. 
VENTA ANUAL, DOCE MILLONES D E B O T E L L A S , 
S e v e n d e e n c a s a de s u i m p o r t a d o r 
H S H M L E O a T H A R D T , 
C u b a 5 3 . A p a r t a d o 6 8 . T e l e f o n o 1 3 3 . 
SE SOLICITA 
ua buen cocinero: San Rafael 19, sastrería. 
3571 J _ 4.21 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca 6 de color para asistir y cocinar í 
una señora. Tejadillo n. 8, desde laa 10 en adelante. 
3566 4-21 
SO L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN, Í ) E manejadora ó costurera de 6 á 6, en casa decente: 
tíene quien responda por ella: informarán Aoosta 63. 
3557 (4_21 
UN A SEÑORA COCINERA SOLICITA U N matrimonio ó corta familia para colocarse: en la 
misma se hacen carga de laotar niños: informar i n 
Cristo n. 13. 3591 4_21 
SE SOLICITA 
un muchacho recién llegado de 13 á 15 años para oria<< 
do de mano. L u í 48. 3606 4-21 
Cn 445 18 Mz 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENEÜEG0S. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Graduación 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa-
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
S e vende en pipotes de 1 7 3 ga lones y en 
garrafones de 4 3 i d e m . 
Unico agente para la venta, A. MUNIATEGUI, 
B A R A T I L L O S . 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 15 "años para cuidar un caballo y 
acompañar en un faetón. Cárdenas 42. 
3608 4-21 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO P E M A N O ó portero un peninsular qne sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que lo garanticen. Cali» 
de la Habana número 105 dan razón. 
3551 4,21 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PÉ~ ninsular aseada y de intachable conducta, en casa 
particular: tiene personas que abonen por ella. O -




S t T C E S O R D E 
F E D E R I C O BLANC. 
Telefono 
128 




P R A D O 
7 3 7 7 7 
H A B A N A 
OON E E A L privilegio de i n v e n c i ó n del procedimiento 
T I F I C I A L E S D E P O R T L A N D . " 
Se hace cargo de todos cuantos trabajos se le encomienden, ya sean pisos, tanques, fuentes, baños, ador-
nos de fachadas, etc., etc., de todas formas, colores y dimen»ione8 á precios sumamente módicos, garantizados 
por la casa almacén de maderas y barros de T). Andró» del Rio y Pérez, comerciante de esta plaza. Prado 73 y 
77. Ya conocido su procedimiento eu las obras ejecutadas por su padre político D. FEDERICO B L A N C , 
no duda servir las que se le encarguen boy, con la misma equidid, esmero, etc., que aquel. 
Recibe órdenes en casa de D Andró» del Rio y Pérez, almacén de maderas y barros, Prado 73 v 77, 
tanto para la Habana como para tos demás puntos de la Isla. En dicha casa podrin obtener sus favorecedores 
cuantos ditos necesiten de precios etc. 
Su procedimiento, único que ha dado resultado, puede verae expuesto en mil puntos de esta capital y del 
interior, como en el hotel Trilógrafo. de los Hermanos Bate; mueblería de Nemesio Pérez, calle de Bernaza; 
la casa de Mazon, Compastela frente á Santa Catalina; cafó el Globo; La Bolda; Refinería de Azúcar de Cár-
denas, etc., etc. 
Advierte también que perseguirá ante la ley como falsilflcador á los que se atrevan á practicar obras con 
prooedlmieritn. HÍH connidoraoi.ln Aei ningan género. 0373 IS-lMzo 
jBggBBBBS 
F L O R E R 
SE SOLICITA UNA B U E N A COSTüREtRÁ blanca para un matrimonio sin hijos, que duerma 
en el acomodo y que haga la limpieza de unas habita-
ciones, sobre todo que tenga buen carácter, sea muy 
aseada y traiga buenas referencias. Reina 89. 
3588 4.21 
SE NECESITA ' 
una criada de mano que sea blanca para un matrimo» 
nio solo: calle 7 número 185, en la Chorrera. 
8607 . 4-31 
AAGÜ1AR 75—SE NECESITAN CÓNS¥AIÍ-temente para colocar toda clase de criados blanco* 
ó morenos, varones y hembras con su cédula y se le« 
facilita con referencias á los duefios de eatableoimlen-
tos y familias particulares, dependientes y del servicio 
domótico. 3601 4-21 
SE SOLICITA 
una criada de mano: ha de traer buenos informes de 
su conducta. Rayo 11. 3306 4-21 
Ip N L A C A L L E D E DRAGONES NUEROGO^ Jse solicita una manejadora para una niña de do« 
años y una criada de mano: qne tengan personas que 
al garanticen. 3576 4-21 
DESEA COLOCARSE U N REGULAR CÓCl-nero á la espafiola. de mediana edad, aseado y do 
moralidad en un establecimiento ó casa particular, te-
niendo personas que respondan de su cemportamien-
to: calle de Comoostela 131, colegio, el portero dará 
razón. S567 4-21 
UNO MORENA GENERAL L A V A N D E R A desea colocarse en una casa decente: tiene las me-
jores recomendaciones de su buena conducta: Aguiar 
núm. SO 3562 l-20a 8-21d 
F T N A JOVEN PENINSULAR MODISTA D E -
\ J sea hallar una casa particular por quincena de 
se:s á seis. Calle de Manrique número 1 B. 
2498 4-20 
T T E D A D O — S E DESEA COLOCAR A U N A 
Y señora que sepa coser á mano y en máquina y se 
preste á acompañar á otra en los quehaceres de la ca-
sa, sueldo módico y un fino trato, informarán calle 5" 
número P9. esquina A. 3547 4-20 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA encontrar colocación para acompañar á una se-
ñora, para coser en máquina ó para criada de mano: 
tiene huer as referencias. Corrales 188. 
3544 4.20 
M U R A L L A S T . 5 3 E N T R E B&BANA Y GOHPOSTELá. 
Nueva remesa de novedades recibida por los últimos vapores franceses. 
Precioso surtido en modelos de sombreros y capotas para señoras, señoritas y niñas, 
de las formas más caprieñoaas que inventa la moda. 
Surtido general en flores finas, pompones para adorno de cabeza, plantas artificia-
les; ramos de Iglesia, juegos de azahares, cascos, plumas y otra infinidad de renglones 
tcd«'S de alta novedad, capaces de satisfacer el gusto más caprichoso y exigente, todos á 
precios módicc 3 como lo tiene acreditado este ebtablecimiento. 3580 10 21 
LUCIANO DE PAZOS 
Profesor de francó , dibujo y reforma de letra: o lases 
á domicilio.—Honorado-< módicos. San Rafael 27 
Bazar ParisíeD. C—447 2fi-l3M2 
L U I E i i ü i l 
. L I B R E R I A 
La Pluma de Oro Beformada 
A l m a c é n de libros. 
E-ita casa propone al público la m<-jor b iblioteca 
que existía en la Ula de Cuba. 
Nombre de varias ob: as: Laurent, Principios de l>oo 
trina Civil, 33 tomos en cuarto, el precio, da la obra 
es de 450 pesps bten. y se da en 125 pesus billetes. 
La l ' giála 'ión coit paradafexíraujíírayel B.jletín de 
la Revista, 21 torco-i pasta e s ^ ñ o a en cnarlo, precio 
de la obra es d'- $̂ 00 y se da eu $3̂ 5 bti s. 
Historia de la i-la <ifi ' uba; La Ssgra, Botánica, 
«eogrof a. Historia $60 B. Esta casa propone libros 
de todo* idiomas del mundo, ciencias, artes y oficios, 
se vef>de á como qnií^a vista bacefa dar una vuelta 
por L A PLUMA DE ORO v verán obras excelen-
tes, nneva» y baratas ó se compran y vend. n libros. 
Ésta cata está en competencia con •oda'» y vende 
barato no hay que dudarlo. L A PLUTv| A D E ORO, 
Obbpo 84, José López: t n la misma se alquilan los al-
tos e» $ 4 oro, pri pios para una famdia. 
3ñT¿ 4-21 
AL P U B L I C O . 
Se hillan de yenta, muy baratas, unas bonitas b i -
bliotecas p^ra las personas de gusto: pueden veive á 
tudxi hf'vaa, en la calle del Sol n. 60, carpint-ií t. 
S390 l'»- 20 
SE V E N D E E N $300 B I L L E T E S UNA COLEC-oión de La Moda Elegante, ilustrada, qne abraza 
un periodo de 24 años; es decir, desde el año de 18€¿ 
inclusive ha^ta el de I f 87 también inclusive. De ostos' 
están empastados 24 tomos qne coi^ponen 12 afios. 
Impondrán en la calzada de ^esús del Monte 333. 
3497 
LIBROS BARATOS 
OBISPO N. 135, 
e s q u i n a ú B e r n a x a , U b r e r í a . 
Drtscoum'z F.ora médica de laa Antillas, 8 ts. 75 
Poey. Historia natural de la l ú a de Cuba, 2 ts. . 10 
Castro, La oartera Cubana, 5 tomos 15 
Avellaneda Colección completa de sns obras, 5 ts. 17 
Bartolomé de las Casas. Historia de las Indias, 
5 'oíros 25 
Historia de la marina Real Española, 2 tomos 20 
Historia de IOA PP. Dominicos en las Islas F i l i -
pinas, 6 tomos. . . . , , ' . . . . . . J . . 3$ 
Zarngoza. HUtjriade üaatemala; 2 tomos. . . . . . 15 
Pirala ííUtoiiíi de la gderracivil, ftiomos,,,.,, 17 
Cándara G-íe^ra de Saíito Domingo, 9 t o m o i . . . . 10 
Pidal Historia de las Alteraciones de Aragón, 
3 tomos. . 12 
Lafaente, Historia de Bspafia, 15 tomos 30 
Malte-Brun. Geografía Universal, 3 tomos 12 
Obras de Miláné4, 1 tomo $6 América poética 1 to-
mo $10, Cuba Poét ca, l tomo $4. 
Poesías de PUcid", 1 tomo $3. Armas. Código de 
Comercio, 1 tomo $2 
NOTA —Ademat>, hay un surtido general en libros 
de medicina,-Derecho, Religión, novelas, libros en 
francé<, ing és y alemán; Dicoionvio» y gramáticas 
en to<ToB idiomas. Respecto á compras lo mismo se 
compra un solo VQtlnm^quri Ib máa extens» biblioteca. 
OBISPO 135, Habana. 
Q u e m a z ó n de l i b r o s . 
Se realizan 5, Oí 0 obras de todas clases á 20 y F0 cen-
tavos tomo, pí ase el catálogo que se dará gratis. L i -
breiía L i übiversidsd. O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 3519 4-20 
M m m m m 
Q-ran economía en la tintorería La Francia 
T e o i e n í e - R e y n ú m . 3 9 . 
Se limpia, tiCe forra, ribetea y compone toda clase 
de ropa ussda. Ss tiSe da todo» c lores, mantas, ves-
tidos, pañuelos, cintas, flecos, blondas, etc. 
Pídase el color qie se desee Fabricación de toda 
clase de tintas. Teniente Rey 39 
«515 4 20 
I N S T A N T A N E A 
_. ^ ©i < 
. M U H C A E T T . 
Preparación sin rival para teñir instantáneamente 
el cabello y la barba de un hermoso color 
CASTAÑO, OSCURO 0 NEORO, 
fijo ó itialtt rubje, sin p<-riud'cir á la ta'ud, ni produ-
cir tnancbas indelebles tn la piel. 
De gran utilidad para ioa peluqueros, barberos y 
personas que por falta du tiempo, necesiten teñirse 
rápidamente. 
Indispfusable en todo elf gante tocador 
Pruébese, y el éxito j i u t fijará »u hended. 
Dt) vdutaen las principales pervumerias, quiucalle-
rías y pedírrías. 
• 3U5 4-17 
PARA SEMANA SANTA 
Aviso á las señoras —Se hacen vestidos de todas 
clases por figurín y á capricho. Se adornan sombreros 
y se hace cargo de toda oíase de costura en ropa blan-
ca y de niño. Precios módicos. Suárez 16. aíoesoria. 
2n« 17-lSMz 
C . GK C h a m p a g n e . 
Afinador de planos. 
O-Reillv 68, antigua casa Luis Petit y Habana 24. 
ÜN SUJETO PENINSULAR D E M E D I A N A edad y con buenas referencias, doeea colocarse de 
portero en un establecimiento ó casa de comercio, como 
también para el cargo de cobrador, advirtiendo qu« 
tiene las suficientes garantías de su honradez: en el 
despacho de esta imprenta de 11 de la mañana á 3 de 
la tarde se puede ver. 3491 4 20 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÜLAfc cocinera ó para asistir á una señora ó caballero, 
no tiene inconveniente en viajar y tiene quien respon-
da por ella: calle da la Merced esquina á Compostela 
casa de D Manuel Cuevas. 3523 4-20 
D i ESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E CO^ lor sana y robusts y de buena y abundante leche 
de criandera á leche entera: tieie quien abone por 
ella: cal;e del Morrón. 5 danra»óa. 
3517 4-20 
Ü NA JOVEN PENINSULAR DESEA GOLÓ-carse en una casa de moralidad, bien para criada 
de mano ó acompañar á una señora, tiene quien res-
ponda. Animas 42 impondrán. 
3516 4-20 
CRIANDERA. 
Se coloca para criad* á leche entera una buen» 
criandera de seis meses de parida, tiene las mejore» 
referenoiap: en la misma se coloca un jóven para co-
cinero. Informarán Picota 13 
8518 4-20 
O b i s p o n . 10 ¿, l a m p a r e r í a 
se solicita una cocinera y un peón, 
3S21 5 20 
SE í rOLICITA U N COCHERO QUE É Ñ T l S Ñ -da de criado de manos y que tenga personas que 
respondan por su coaducta. Informarán Ama'gara I . 
3522 4-20 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsu'ar para servir en un estableci-
miento y enseñarle el oficio; se le da de sueldo $9. 
Platería El Brillante. Dragonea n. 15. 3537 ^4-20 
N ASIATICO G E N E R A L C O C l f í E R O Y 
repostero desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento: es aseado y de buena conducta. Calla 
de Luz n. 72, esquina á Villegas, impondrán. 
8526 4 20 
SO L I C I T A COLOCACION ÜN BOMBRíTSlfi mediana edad para criado de manó ó portero 6 pa-
ra i r al campo, pues tiene personas que respondan por 
su conducta. Informarán Amistad 146. 353 1 4-20 
335G 8-15 
G RAN CdSA D E MODAS D E R. ESPINET.— Se confeccionan vestidos con muchísimo gusto, á 
capricho y á el último figurin, para señora y niñas; 
de viaje», bailes y bodas con muchísima prontitud, y 
se adornan sombreros: se cort^ y entalla por $1. Ber-
naza 29 32fi5 2« U H z 
R. A i F R E O B O I S s I E . ORDENES, Q A L I A -
uo 130.—La cusa Valdepares obsequia con un 
ejemplar de sus Jfodiamos /rancetes á los comprado-
re» uo su Primer curso de francín, arreglado al pro- ! eto., e».o. Eu vmte á la Ubrairíe L ' Eoyclopedie, de 
pm» del Inatítuto 1̂ BiS, «158 M. Alorda, O'üeillj W, O iü) 4-XÍ 
L O X J I S F i a U I E H 
I / A N N E E 1887 
Sclentifiqu • et industrielle ou exposé annuel des tra-
vauz sci^ntifiqnea, des inventions et des principales 
applicatiaus de la soieuoe á i ' indns^tie et aux arts, 
JUAN BE DIOS NADAL T L O P E Z , 
compositor de toda clase de instrumentos de música, 
sucesor de su padre D. Juan, que YÍVÍÓ en .a calle del 
Trooadero n. fi7, coloca piezas nuevas á los cilindros 
de los ó-gaaos y serafinas. Compone y afina acordeo-
nes. Sa vende una Serafina y un órgano. 
L E A L T A D N Ü M M E R O 14 D A R A N R A Z O N . 
2962 ]6-7Mz 
SE DESE A SABER E L P A R A D E R O D E L A orena Juliana Socarrás; la selicita su hija Carlo-
ta. Se sahe que anda por Quaaajay y Marianao. Cal 
zada del Cerro esquina á Tulipán, bodega.—Se desea 
se presente lo más pronto posible. 
3-^3 1-21 
ÜN A J U V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-locación de criada de mano en casa particular, 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respot. d° n por ella: Cuba 42. 
3556 4 21 
C o c i n e r a 
Se solicita una blanca ó de color para un establecí 
miento y que sea Meada: también se solicita una eos' 
tnrerade color. Oamisetía E l Acmila, Aguiar 94 entre 
Obispo y Obrapía. i -31 
Í ^ x p n l s i o n 
de las mmm 
CON EL 
I h o c o k t e l e n n í f u g o 
DEL 
Las lombrices son causa de múlti-
ples enfermedades qne molestan á loa 
niños é impiden sn crecimiento y de-
sarrollo. Las Madres deben Tigilar 
y combatir ese enemigo de sua hijos. 
Las Pastillas de Chocolate ver-
mífugo del Dr. González, tienen 
grato sabor y las toman los niño» 
con placer. Sns efectos son seguros. 
Se preparan y venden en la 
BOTICA DE S. J o s é , 
CALLE DE AGUIAB, N. 106, 
Cn 874 
wam 
SE S O L I C I T A 
Tina criadita de 12 á 14 afios, blanca 6 de color, pars 
el servicio de un matrimonio solo. Inpondrán Infanta 
45, Teneil*. 3533 4-20 
U N ASIATICO 
solicita colocación de cocinero á la española y á la 
francesa: tiene naien responda por su conducta. Kei-
ü a n 13 3538 4-20 
T r a b a j a d o r e s p a r a e l c^ inpo . 
Candelerou, fogoneros, macheterogj ele., para cam-
po y bate^. Se pagarán bies* Baratillo número 7, 
altos, d<%íioce & cuatro de U tard^. 
yi92 5-20 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa bien su obligación, oue 
tenga, quien responda de su conducta. Industria 115 
darán razón. 85^0 4-20 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA UNA 
\ J colocación para manejar un niño ó para tervir á 
!a mano: tiene personas que abonen por su conducta: 
cal;« «leí Morro 62. 3349 4-20 
SO L I C I T A N COLÜCA.U10JN UNA CRIADA de inano y una manejadora: tienen personas que res-
pondan por su conducta: informarán calzada de Vives 
número 50. S54S 4-20 
E n } a c a l l e d e l A g u i l a n . 7J , 
se Eoüc'tauna criada de roano. 
8:307 4-20 
| T W ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
\ J de'ea colocarse en casa particular ó establecimien-
to: impondrán Habana n. 139 A. 
8509 4-2J 
A L 7 POR CIENTO A L AÑO 
Se facilita con hipoteca de casas en todos puntos 
sobre cocios y al juileref; se trata con el doeño del 
dinero y no hav corredor: puede dejar aviso Villegae 
n. 8&, 1 bmpía 91 y Concordia 27. 
85'3 4-20 
SO L I C I T A COLOCACION D E PORTEhO O criado de buen escritorio, cafó, fonda, bodega ú 
otra colocación análoga, un hombre de 43 afios, hon-
rado: lo que desea es trabajar y que lo miren: no se 
para en soeldo: informes inmejorables, prefiriendo el 
campo: informarán Habana n. 85, frutería. 
35'8 4-20 
CON PREFERENCIA A PLAZOS LARGOS, se Hesaan colocar con hipoteca de casas en esta 
cludád, cantidades qne no bajen de dos mil quinientos 
pesos oro. Muralla 37^, platería La Lira de Oro. 
35^9 4-20 
TXIÍSA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
j^ /oular de criado de mtno 6 portero: sabe sn obli-
gación, y tiene personas que respondan por ól; infor-
marán Chacón esquina á Aguiar, bodega. 
3510 4-20 
ÜNA EXCELENTE JOVEN QUE SABE CÜM-plir bitn coa su obligación, de Islas Canariss, de-
sea «oiocarse de criada de mano ó manejadora de n i -
Qos en nna buen?, casa- darán razón Compostela 95¿, 
entre Muralla y Ten<ente Rey. 
3501 4-20 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN D E M o -ralidad en casa de nn* familia decente para criada 
ra*ro; impondrán Aguila 84, 
3499 4-20 
T A MORENA J U L I A N A M I J A N A DESEA 
JLiiaber el paradero d« su hermana Patria Mijans, 
vive en EdtrellalO, 315i 4-18 
f ^ N A SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -
%J contrar colocación en casa de motalldad para el 
servicio de la casa, dando buenos informes. Figuras 
o. 24 darán razón. 3188 4-18 
SE SOLICITA, 
una cocinera que sea buena y aseada, se prefiere blan-
ca y con referencias: Galiano 56. 
8470 4 18 
SE SOLICITA 
una general lavandera y planchadora, que tenga per-
tonas qua respondan por ella. Compostela 109. 
S472 4-18 
SE SOLICITA A L Q U I L A R 
unos cuartos altos, vent lados, con cocina, agua de 
Vento y demás comortidades, para corta familia, y que 
'jsíón situados entre Muralla y O-Reilly. Paga segara. 
Dirigirse por correo á Enrique Rossa. Apartado C. 
8458 4-18 
SE SOLICITA 
una joven blanca de 13 á 14 años de edad, para ayu-
dar, á los quehaceres dé l a casa, vistiéndola y se se-
ñándola á coser. Egido 105, altos 
3174 4-18 
SE NECESITA 
de un empleado para escritorio que tenga una peque-
ra imprenta y conocimientos en el arte de imprimir. 
O'EeMyBl. 3'68 4 18 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó para manejar niños: 
ílene personas que respondan de su conducta. Prín-
cipe 17. San Lázaro. 3465 4-18 
S S C O B A H 5 7 
S» solicita una criandera sana y robusta, de abun-
dante leche, á cría entera. 3178 4 18 S E S O L I C I T A 
una criada de color de mediana edad, para la limpié-
i s de la casa y vestir dosx ifios. Perseverancia 45. 
34*2 4-18 
SE NECESITA 
una orlada blanca ó de color para cocinar en casa de 
corta familia, se prefiere que duerma en el acomodo. 
Concordia 86 impondrán. 8453 4 18 
SE SOLICITA 
una o^oinera blanca ó de color. Indastria número 35. 
3tS3 4-18 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano de color, que tenga buenas reco-
mendaciones: también uno de 12 á 14 años para ayu-
dar á la limpieza de la casa. Cuba 121. 
8484 4-18 
Q E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E QUE ten-
quien responda por su conducta: calle de Mon-
B M T a t . * n. 147. ÍU38 4 17 
SE SOLICITA 
una manejadora que tenjra quien responda de su con-
ducta y si no t'ene este requisito que no venga: Reina 
n. 7 impondrán. 8439 4-17 
C U B A 9 9 . 
Solicitan una buena cocinera, trayendo buenos i n -
formes S4Í7 4 17 
T \ E S J £ A COLOCAKtsE UN PENINSULAR, bien 
JL/dta de criado de mano 6 portero: subo cumplir 
con su obligación y tiene personas que garanticen su 
comportamiento. Calle de Villegas n. 101, carnice-
ría, informarán. 8456 4-18 
T T N ATENTO COCINERO Y REPOSTERO ex 
*_/ tranjero, de bastante inteligencia y sabe bien tu 
ob igaciun. ha ocupado las principales casas de esta 
capiial: tinne naien responda de su conducta y mora-
lidad. Obrapía n. 100, entre Bsrnaza y Villegas. 
S'55 4-18 
T T N A JOVEN PENINSULAR DEsKA COI O-
U carse de criada de mano ó manejadora: sabe co-
ser á mano y máquina: puede presentar loa mejoras 
Informes respecto á su conducta. Revillagigudo n. 34 
informarán. 3128 4 17 
T OS DUEÑOS D E ESTABLECIMIENTO T 
XJoasas particulares que necesiten criados y depen-
dientes de ambos sexos pueden pedirlos con toda con-
ñ tuza, pues el dueño de esta casa tiene especial cui-
dado de que todo el que se coloque sea honrado, hu-
milde y trabajador, en fin que reúna las condiciones 
que ni dueño necesita. O-Reilly n. 90, E l País. 
3431 4-17 
A L 7 POR CIENTO A N U A L 
«e dan con hipoteca de casas cuantas partidas se p i -
dan grandes y chicas sobre censos y alquileres ee tra-
ta con el dueño del dinero, de cons'guiente no hay 
corredor. Prado 107 librería Monserrate 105 esqcina á 
Te .lente Rey. 3132 4-17 
UNAPLANCHADORA 
para ropa de hombres, que sepa planchar muy bien 
tas cambas, sino que no se presente. Villegas 61. 
84*7 4-17 
1 '\ESEA COLOCARSE UN BUEN C R U D O D E 
JL/mano e>n una casa decente ú hotel de primera: 
tiene buenas referencias. Consulado esquina á San 
gigoel. hodí-ea. 3426 4-17 
C o c i n e r a . 
Una de color se solicita, para dos personas y otros 
quehaceres de la cisa, que sepa cocinar y tenga buenas 
referencia B Industria 48, tntre Colón y Trocadero. 
^8436 i 17 
DbSEA COLOCARSE D E C K I A N D E K A A media leche una joven de color, sana y con buena 
y abundante leche: ti^ne personas que la garanticen. 
Mar c d n. 8 darán razón. 3128 4-17 
UNA SEÑORA INGLESA SOLICITA COLO-oic'on con una familia respetable para cuidar uno 
ó dos Liños y también para viajará Europa. Informes 
buenos se darán en Jesús María 97. 
3i?5 4 17 
A LA PROTECTORA 
que sigue embarcando trabajadores para el campo, 
pagándoles un bnón sueldo, solo para la casa de Cal-
deras Malrji79. JMJ6 -117 
SOLICITA UNA CRIADA Q U E E N i I E N -
£ j d a algo de cocina y demás quehaceres de una cass; 
se prefiere de color y que duerma en el acomodo.— 
Virtudes n, 2, altos. 3143 4-17 
D E INTERES GENERAL. 
Un joven inteligente en contabilidad, que ha desem-
pañado los cargos de Tenedor de Libros y Cajero, en 
respetables casas de este Comercio, desea hallar una 
eolocaoión análopra en la Habana 6 en otro punto, 
ofreciendo las mejores recomendaciones comerciales. 
Dirigirse por correo á P. M . , Apartado 171, Habana. 
3185 11-13 
8B D S F E A COMPRAR UNA CASITA E N J E -DQS del Monte ó en las cercanías de la Habana que 
sn valor nopa»« de 6'0 pesos billetes y no tenga gra-
vamen, darán razón Manrique 158. 
857/ 4-21 
SE COMPRAN VARIAS CASAS. QUE SUS ^recios sean desde $4,000 hasta $7,1.00, que se ha-
llen en buenos lugares cóntricos, sin intervención de 
corredores: informarán en la mueblería Corrales n, 67 
esquina á Suárez, desde las 12 hasta las 4. 
3-«7 ^ 4-21 
PARA ÜNA F A M I L I A EXTRANJERA »B compra un buen juego da sala; un juego <le come-
dor, un buen piano y demás muebles enseres da casa y 
de cocina para poner casa una f imilla bien acomoda 
da. ss desean buenos y de familia particular, sean 
juntos ó por piezas sueltas pagándolos bien: impon 
drán O'Reil'y 73. 3'm 4 21 
S e c o m p r a n l i b r o s 
do todas clases, métodos y papeles de música y Ubres 
en blanco, pagando bien las obras buenas. Librería La 
Universidad, O'Reilly 61 cercado Aguacate. 
3520 4-20 
S e c o m p r a a 
dos casas de cuatro á seis mil pesos cada una. Infor-
marán Estrella H . 3531 4-20 
SE D E S E A N COMPRAR TODOS LOS M U E bles de una f imilia, que estén en buen estado para 
una qne tiene que poner casa, se pagan bien, siempre 
que sean modernos y modestos Obrapía 89. 
S412 4-17 
COMPRA DE MUEBLES. 
San Miguel 62.—Se encuentra en esta casa un señor 
de Sagua que compra muebles de uso en pequeñas y 
grandes partidas, los paga bien. 
8 3525 10-20 
COMPRAS DE MUEBLES. 
Una familia llegada del campo desea comprar de 
ptra que se ausente todo el mobiliario, bien * 
Dor trezas sue'tas pagándolos á buen i»r „ . ^ v 5 ¿ „ 
^ ^ í a n f e d L ^ 
^ r á T e 5 o r d e n dejar- - s r 8 80 paB4a!Í7en 8fe-
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas, pagándolos bien: llevarlos ó avisar 
para ir á verlos, á Salud número 23, librería. 
3406 10-16 
GLOBOS 
Se compran globos, c m bolas ó sin ellas. O'Reilly 
número 51. 8836 8-15 
ORO Y PLATA V1IJA. 
Se compra en todas cantidades, pagando los más al-
tos precios. 
T E N I E N T E - R E Y 13, ALTOS. 
1623 ' 53-4P 
m m 
EL D I A 19 D E 10 A 1 1 SE H A N R X T R A V I A D O unes expedientes de apremios que contienen seis 
recibos provisionales de la recaudación de atrasos nú-
meros lfi7—189—190—191—259 y 270, quedan nulos 
por haber darto parte á la Administración, y el que los 
perdió vive Vives 194, y espera que los devuelva el 
que los haya encontrado. 3595 4 21 
AVISO. HABIENDOSE E X T R A V I A D O U N pagaré otorgado por D. Pedro Pantaleón Pérez á 
favor del que suscribe por valor de 132 pesos 75 cts. 
en oro, que había de vencer el 10 del actual, se hace 
saber que se han tomado todas las medidas prec»uto-
rias para caso de que se presanten á su cobro sea re-
pha»ado.—Fernando Lottal. 3575 5-21 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O U N LORITO del establo La Ceiba el dia 16 del presente por ia 
mañana, el que de razón de él se le grati.ftcntí. con una 
onza oro. Monte a. '¿i. 
3196 la-19 3d 20 
EL 10 D E L A C T U A L DESAPARECIO D E L A casa Consulado 120 un perrito galgo fino, color 
barquillo, ojos pardo» claros y el rabo algo lastimado, 
entiende por Lindo. E l que lo entregue en dicha casa 
será gratifloado. 3184 l-12a 8-13d 
G w M i , Moles ¡Mias 
Hotel de Francia Antiguo Cubano. 
T e n i e n t e - R e y n . 15. 
Casa de familia: almuerzo y comida á la hora que 
convenga á los señores huéspedes. 
Precios sumameote Éiódicos para amigos que ocu-
pen una misma habitación. Servicio esmerado —PE-
DRO ROIG 3375 lS-16Mz 
SAN DIEGO 
D E L O S B A Ñ O S . H O T E L •orarioar . 
D E P A B L O Q U I N T A N A 
El dueño de es'e acreditado establecimiento, que 
lleva muchos años, ofrece al público recibir huéspedes 
por $85 en oro, y abonar por su cuenta los gastos que 
originen el viaje desde la Habana á San Diego y vlse-
versa, teniéndoles en el Hotel de 26 á 27 dias; com-
prometiéndose el dueño á que si por causas imprevis-
tas tuviera que retirarse el bañista á los 10 ó 12 dias, 
se le devolverá la mitad del importe, entendiéndoce 
que todo esto es en primera; por 60 pesos en segunda, 
pero con igual condición que en primera respecto á la 
devolución de la mitad del importe. 
HOTEL TELEGRAFO 
En el mismo habrá un dependiente para acompañar 
á los viajeros al paradero de Cristina, proveerá de 
una papeleta para el encargado del Hotel, que estará 
en el paso Real de San Diego. El importe se abonará 
en el Hotel Telégrafo. 3167 20-18 
HOTEL GRAN CENTRAL 
Virtudes esquina á Zulueta-—En esta casa encontra-
rán familias y caballeros habitaciones biéa puestas, 
dando todas á la brisa: precios módicos. 
31i9 4-17 
Se alquilan unos preciosos altos, con sala y antesala de marmol, cinco cuartos corridos y uno alto, co-
medor, cocina y tu entrada independiente. San Igna-
cio 96: impondrán en la misma. 
3573 4-21 
AGUIAR 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
asistencia ó sin ella y espléndidas caballerizis, entra-
da á todas horas. 3564 6-21 
LUZ 59 
Se alquilan 2 ó 3 habitaciones: en la misma casa se 
alouilan también un zaguán y una caballeriza. 
* 3563 4-21 
En veinte y cinco pesos oro por mensualidades, ee arrienda un potrero de diez caballerías, con cer-
cas y divisiones de piedra aeaa y fábricas; jurisdic-
ción d« Cárdenas. Paula n. 21 informarán. 
35S5 4-91 
En casa de familia y punto céntrico se aiquiian ha-bitaciones altas con balcón y á la brisa, dos de 
ellas unidas, á hombres solos y matrimonios sin niños 
y con referencias: con toda asistencia ó sin ella. Ga-
liano número 121, esquina á Dragones. 
8583 8-21 
A M A R G U R A 69. 
En casa de familia deeente se alquilan dos cuartos; 
uno alto, otro bajo, con muebles ó sin ellos, á perso-
nas de moralidad, p n ñ riendo hombres solos ó matri-
monios sin hijos. Precios módicos. 
8614 4 21 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y Pasaje. 
SfiOt 4-21 
Se alquila nna espaciosa cochera con dos cuartos, caballeriza, agua y un magnifico fregadero, situada 
en el puente de Ghávez, é imoondrán en el lado nú-
mero -¿H. 3610 4-21 
Se alquila la bonita casa Jetús Peregrino número 14, el punto más céntrico de asta calle: tiene hermota 
sala, buen comedor, aposento y cuatro hermosos cuar-
tos, espaciosísima cocina, aseado jardín y patio donde 
pueden seoibrar, eto ; es clara, ventilada y nada hú-
meda, en 40 pesos billetes. La llave enfrento, é i m -
pondrán Empedrado número 28, botica. 
3555 4-21 
S e a l q u i l a 
á una señora sola un cuarto y cocina; que no tenga 
niños. Galiano n. 17- 3565 4-21 
Cíe alquila una habitación alta con muebles á matri-
Omoiiio sin hijos ó señora sola: en la misma ee desea 
una muchacha de 12 á 14 años para calzarla, vestirla 
y ponerla á los quehaceres de la casa, dándole un pe-
queño su^l lo. Industria número 69. 
3558 4-21 
Primera cuadra de la calzada del Monte en una es-paciosa y ventilada casa se alquilan dos hermosas 
habitaciones con vista á la calle, suelto de marmol, en 
corta familia con toda asistencia á uno ó dos caballe-
ros, se dan baratos, dan razón Apodaca 87. 
3586 4-21 
Se alquila toda ó separada los altos de los bajos por estar independientes, la casa P. de Tacón 223, Car-
los I I I . con toda clase de comodidades para dos dila-
tadas familias. Neptnno esquina á Espada, panadeiía 
ioforman. 3415 4a-l6 4d-17 
En treinta pesos oro ee alquila la casa n. 185 de la calle del Campanario, con eiê e cuartos seguidos, 
sala, saleta y agua de Vento: al lado la llave y Vir tu-
des 70, esquina á San Nicolás informes* 
3S24 4-20 
S e a l q u i l a 
la casa n, 120, calle de Escobar entre San Miguel y 
Sin Rafael, con espaciosa sala con suelos «le mármol, 
comedor, 4 cuartos y cuarto de baño, etc En la bode-
ga darán razóa. 3í30 4-20 
Se alquila un departamento alto, independiente, compuesto de cuatro habitaciones grand-s y todo 
lo necesario para dos señoras ó un matrimonio sin n i -
ños, se exigen re fdren.cias. Gjliano ^3 altos de la 
muebleria. S5¿9 4 20 
En el Paseo de Tacón, 
frente ai Boeqae, quinta Santa Rosa (a) 
Molino, se arriendan varios solares, con un 
golpe de agua, propio para explotar cual-
quier industria: en la misma informará su 
dneño. 3487 4-18 
S e a l q u i l a 
en 32 pesos oro la casa Aguila n. 11: la llave en el 6. 
Tiene sala, saleta, 3 cnartos altes y 3 bajos, agua, etc. 
Para más detalles, 2? I tal ia , sastrería y camisería, 
San Rafael esquina á Amistad. 3491 4-20 
Se alquila en Jetús del Monte, calle de Madrid es-quina á la d t l Marqués de la Torre, una hermosa 
casa, capaz para dos familias: se da muy barata; está 
á una cuadra de la calzada y del paradero de Estani-
Uo. Impondrán calzada de San Lázaro número 225. 
3542 4- 20 
Se alquila en el Calabazar, calle de la Fundación esquina á la de Espada, la hermosa y fresca casa 
conocida por ''Casa de Vento:" en ella se hallan los 
saludables baños del mismo nombre: se da sumamente 
barata. Impondrán calzada de San Lázaro n. 225. 
3S4I 4-20 
Se alquilan 3 casas de una ventana, una en la calle de la Merced n. 65, con 4 cuartos, sala, comedor, 
etc., y dos en la calle de la Picota, con 2 y 3 cuartos 
respectivamente, sala, comedor y demás comodidades: 
impondrán en Picola 21. 3514 í 20 
Se alquila la casa San Miguel n. 105, compuesta de zaguán, gran sala, antesala, saleta, seis cuartss, 
caballeriza, etc ; toda de suelos de mosáico y mármol: 
la llave en la botica é informarán Lealtad l l f i . 
35 57 4-20 
Ci e alquila en proporción la gran casa Balascoain 53, 
•Oentre Neptuno y San Miguel, propia para estable-
cimiento: tiene muobas comodidades, dos ventanas á 
la calle y zaguán y abundante agua. Impondrán Nep-
tuno y Liealtad, peleteiía. 
3t76 4 18 
O b r a p í a 68 , a l tos 
Sala y gabinete con cinco balcones á dos calles: no 
es casa de huéspedes: de más impondrán á todas ho-
ras en los altos. 3190 7-18 
VIRTUDES 10 
Se alquilan frescas habitaciones á caballeros ó ma-
trimonios sin hijos, con toda añotencia: también se 
mandan cantinas á precios módicos. 
34«l 4-18 
SE ALQUILAN 
dos cuartos en casa de familia particu'ar á perso»" 
de moralidad. Suárez 106, en la misma im''-' «• 
3152 '•'Tío " 
Con vista á la calle d"' ' — i .—'. , mosa habit»"--' ft&úo so alquila una her-
niente P'" —««Bi COh toda asistencia ó sin ella. Te-
— Q . 106, esquina. 
S466 4-18 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle y 11a-vín-: es independiente á los bajos, precio módico; no 
quieren niños. En la misma hace falta rna mnjer 
formal y trabajadora, pa^a limpiar, lavar y cocinar, 
informarán Tejadillo n. 19, de 8 á 4 de la tarde. 
3464 4-18 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos al'os con agua, gas, coci-
na, esousados y lavaderos: hay départabientos para 
matrimonios, con balcón á la caüe, y habitaciones para 
hombres solos. 3t73 8-18 
El magnífico piso alto de la casa más fresca de la Habana, con tres balcones hermosos, con precio-
sas vistas al Campo de Marte y Parque de la India, 
todos los suelos de mármol y todas las comodidades 
apetecibles, se alquila barato. Cárdenas 2 esquina á la 
calzada del Monte. 3320 4-17 
171n 20 pesos oro se alquilan dos grandes habitacio-lines altas con balcón á la calle y cocina grande in -
dependiente, agua y todo servicio en los altos y llavin 
también hay hibitaciones altas y bajas para hombres 
solos. Campoftela 18 3417 4-17 
SE ALQUILA 
en $25 50 oro la casa Picota ^2. toda de azotea, con sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, excusado, eto. Tie-
ne sumidero á la cloaca. 8442 8 17 
SE ALQUILA 
una habitación alta á nn caballero ó mrtrimonio sin 
niños. Calle del Trocadero número 57, A 
8420 4-17 
S e a l q u i l a n 
entresuelos con pisos de mármol, muy frescos, y á 
precios muy baratos. Kalueta número 71. 
3412 4-17 
SE ALQUILAN 
baratos los bajos d é l a casa Tejadillo n. 27, capaces 
para una regular familia; en la íaisaia casa impondrán. 
En dicha casa se venden varios muebles. 
33BS 5-16 
Zulueta 34, manzana del Pasgje. 
ü n bonito piso principal cómodo para corta familia, 
3374 - 8-16 
Se alquila en proporción la casa Monte 87, entre RÍ>-villagigedo y Aguila, donde ha estado muchoo afios 
la sedería La Marquesita, al lado lí> llave ^ informes 
en Aguila 61. 3402 10-16 
Se alquila en £2 pesos billetes una casa situada en Jesús del Monte, calle de Madrid número 1, tiene 
sala, comedir, cuatro cuartos, cocina, agua y todas 
las comodidades necesarias. Impondrán San Ignacio 
número 84. C 470 8-16 
MÁS QUE GANGA. 
Seis casas, todas en $25 50 oro mensuales de alqui-
ler. Están situadas en la calzada de Cristina, frente á 
la Quinta del Hey, y marcadas con las letras B y su-
cesivas hasta la G. Agal lan . 187, de 11 á l , darán 
más informes. 3146 8-15 
SE TRASPASA E L L O C A L D E L A T I K N D A de ropa hecha "La Amalia," situado en la Calle de 
Riela n. 13. inmediata á la calle de San Ignacio. En 
la misma informarán. 2781 1«-3M 
2 2 , M E R C A D E R E S 2 2 , 
Se alquilan magníficas habitaciones y salones para 
escritorios. En la misma informarán. 
2991 16-7Mz 
Ganga. A corta distancia de esta capital se arrien-da una estancia de labor de seis y media caballe-
rías de tierra, abundantes pastos y buena aguada. Pa-
ra más pormenores dirUrae á D Rafael Martínez A n -
cha del Norte 96 3260 8-14 
Se alquilan las casas Príncipe Alfonso n. 85, propia para establecimiento, de alto y bajo; y la de la ca-
lle de Manrique número 120, entre Salud y Dragones, 
muy espaciosa, con agua. Impondrán Campanario 
número 59. 3270 9-14 
S E A L Q U I L A N 
en precio módico, arreglado á las circunstancias los 
altos de la casa oalla do "uba número 67, entre Riela 
y Teniente-Rey. punto céntrico, '(i tas extensas, sala, 
antepala, comedor y habitaciones amplias y ventila-
das, cocina y escasado espaciosos, cuarto de baño có-
modo, agua en abundancii y magníficas azoteas aita y 
baja. En los bajos de la misma informarán. 
C—146 16-13M 
SE ALQUILAN 
sala y hermosas habitaciones altas y ventiladas: en-
trada independiente á todas horas. Prado 13. 
3U6 - 16-13Mz 
Se alquila la casa calle de San Rafael 139, propia para un tren de coches, que es á lo que ha estado 
destinada siempre. En la misma se vende una duque-
sa. Impondrán en la fábrica de jabón del la lo y en 
Cuba 52. 3152 11-11 
TOS 
de Fincas y SstablecimiestoR. 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU dueño, ee vende la acreditada Caea de 
Préstamos de !a calle de la Merced D. 103 
3570 5 21 
F O N D A . 
Se vende una en buen punto y barata, por no poder 
su dueño ocuparse de ella. Darán razón Monte nú-
mero 39. Glorias de Pclayo. 3fi0,> 4-21 
LA CASA C A L Z A D A D E L MONTíS CON 14 por frente y m í s de 50por fondo en $11.000, hnen 
punto; otra en Misióa pegida al Arsenal $2 000; en 
Pern andina una pegida á la calzada del Monteen 
$1,800; un solar yermi buen punto $700; esto todo en 
oro, y varias por diversos puntos $2,00u hasta $4,0* 0 
billetes: impondrán Angeles 51. 
3609 4 21 
E N 1,030 PESOS ORO 
Ss vende una casa sitios entre San Nicolás y Man-
rique, á tres cuadras de R*ina, libre de gravamen, a 
cabada de reedificar, con sala, comedor, un cuarto, 
patio, cocina, exornado y desagüe á la cloaca. Ani 
mas 41. 4590 4-21 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ A SE V E N D E la preciosa casa Ancha del Norte 328, fabricada á 
la moderna, con sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
sótano, agua y demás comodidades en 3,500 pesos oro 
libre para la vendedora. Informarán Obispo 131, za-
patería. 3589 4-21 
EN MAR1ANAO, C A L L E D E SAN ANDRES námero 6 se vende una casa de mampostería y te-
ja, muy barata, acabada de reparar y pintar al óleo, 
eto. etn: darán razón Aguacate 108, entre Teniente-
Rey y Muralla, á todas horas del día. 
3501 8-20 
SE VENDE 
próximo al paradero del Carmelo una elegante y có 
moda casa de recreo, de planta baja y principal, se-
fi*la<ía coa el número 150. Informarán Tejiente Rey 
n? 25 3502 15-20Mzo 
S E V E N D E 
El cafetal potrero "Discordia," conocido por el de 
las NiñfS Sierras, sivuado en el cuartón Itabo de Ma-
druga, á un kilómetro del paradero de X nes v seis 
leguas de Maianzas por el ferrocarril de la Habana, 
compuesto de '̂ o á 24 caballeiías de tierra, cercado de 
piedra y en cuartfmes. con gran palmar y árboles fru-
tale-p, dos pozos fértiles y fibrilas como para sentar 
maquiuaria, si se quiere, para un central, los potreros 
cercanos sembraiían caña para él, por no haber nin 
gún ingenio por ese lado. Muy fácil de ir á verlo y pa 
ra tratar, en la Habana Salud 87, de 12 á 4, y en el 
Cerro, San Salvador 17. á todas horas. 3F35 4-20 
S E V E N D E 
un potrero de tres y media caballerías de tierra, á tres 
leguas de la capital, jurisdicción de Santiago de las 
Vegas. Impondrán Candelaria n. 13, Guanabacoa. 
8489 4-20 
SE VEN'DEN BODEGAS: E N $17,0f0, 14,000 5,000, 10,COO, 3,000, 2,500, 2,000. 1,500 pesos bille-
tes, cafóes con billares en 6,000, 4,500, 2 300, 1.500, 
5,000, 4,800, $3,600 billetes, fondas en $7,0C0, 5,000, 
4,0t 0 billttes, 1 vidriera en $2,C00 billetes, 1 tren de 
coches de lojo en $3,000 billetes y 4 casas de vecin-
dad Sm José 48. 3161 4-18 
SE Ñ O R E S ( OMPRADORES DE CASASI! ¡¡SIN pérdida de díisÜ—Se venden, por tener su du^ño 
que marchar á España, casas situadas en las mejores 
calles de la Habana, entre ellas hay 12 casitas, más 
4 casas de vecindad y 3 fincas de campo, 2 bodegas, 2 
fondas, 3 cafés. San José número 48. 
3460 4-18 
ATENCION 
Se traspásala bonita y pintoresca casa de inquilinos 
en un punto céntrico de esta ciudad, con 21 habitacio-
nes amuebladas con gusto, pintadas y arregladas con 
mucho esmero, alquiladas á hombres solos ó matri-
mon o sin niños (módico alquiler:) informarán Com-
postela 55. 3485 4-18 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S COMPRADORES D E casas y establecimientos se venden 3 regias casas 
de 2 y 3 pisos construidas á lodo costo y situadas en 
el mejor punto de la Hav ana, mas 17 casas y 6 de es-
quina, mas 9 bodegas, 3 cofées con billar, 1 fonda, 5 
fincas de campo, 1 hotel, 1 vidriera de tabacos. Cam-
panario 12«. 8459 4-18 
G a n g a . 
Se vende en $2,000 oro una bonita casa acabada de 
reedificar, con 4 cnartos, agua, eto . en la calle de 
Concordia, cercado Belascoam: tratarán Neptuno 125. 
8479 4-18 
SE V E N D E UNA CASA D E V E C I N D A D 32 habitaciones, terreno propio, de 1.200 metros cua-
drados de superficie: para más informes en el barrio 
del Pilar, calle de Romay esquina á Omoa. 
3127 4-17 
E n $ 2 , 6 0 0 oro . 
deduciendo 715 de censo redimible se vende la casa 
Jesús Peregrino n. 12, mampostería y azotea, á una 
cuadra de Reina y Belascohín. sala, comedor, 5 cuar-
tos y pozo: varas 9 por 40, Zanja 36, de 5 á 7. 
8U8 4-17 
S e v e n d e 
la casa Teniente-Rey n. 40, de alto y bajo: en Egldo 
n. 27 informará su dueña. 
3430 15-17Mz 
B u e n negoc io . 
Por t^ner que ausentarse para la Península par en-
fermedad el dueño, se vendo en un precio módico un 
ejtab'ecimiento de fonda y posada, situado en nne de 
IOJ mejores puntos de esta ciudad en excelentes con-
diciones, acreditado y en marcha y con contrato por 
varios años de la finca donds está situado: informarán 
en Neptnno esquina á Campanario, casa de préstamos. 
8435 4-17 
GANGA.—SE VENDE ÜNA HfeRftlOáA CASA do mampostería y tfjs, de portal, con seis varas 
de frente por cuarenta y ocho de fondo, con sala, ta-
leta, un cuarto y cocina, situada calzada de Vives n ú -
mero 125, sin intervención de corredor: para tratar de 
su ajuste, su ama, Estrella n. 3. Está libre de todo 
gravamen. 3413 6 17 
SE V E N D E UNA GRaN CASA E N E L C E N -iro de la Habana, capaz para 2 familias, y cuatro 
millas carrileras, sistema Bass: se da dinero á módi-
co interés sobre fincas urbanas en el Cerro, Habana y 
Vedado: razón Monte 83 de 8 á 11 y de 4 á 8, 
8114 4 17 
A a r x m c i O B E X T R A N J E R O S . 
T R E S M A R A V I L L O S A 
M A Q U I N A S D E ÍDOSER. 
L A A T J T O M A T I P A . 
Nueva máquina de Singer (cadeneta.) 
Sutil y ligera como el ave. 
El futuro de camiseros y modislaí. 
L A V I B R A T O R I A , de Singer. 
S E G A R A N T I Z A 
LA MÁS MODERNA, LA MAS LIGB&A. Y LA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser, 
L A O S C I L A N T E , de Singer. 
Científica y mecánicamt nte perfecta. 
PERFECCION G A R A N T I Z A D A . 
T H E S I N Q - E R MFGr. C O . 
(Fabricante de 8.000,000 do máquinas en uso.) 
R E P R E S E N T A N T E S , A L V A R E Z "ST H I N S E , O B I S P O . 1 2 3 . 
Cn 101)9 G I t A N . J R E B J J C C I O X D E JPMECÍOS, 812-80J1 
| A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
H Habiendo sido falsificado nuestro BALSAMO TURCO, por persona de conciencia algo ancha, 
g advertimos al público que no respondemos de los resultados del BALSAMO TURCO, á no ser que 
Iteve el sello do la marca rea^strnda: igual advertencia se extiende al AGUA D E PERSIA—ROB 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E PECTORAL CUBANO y V I N O D E P A P A Y I N A 
CON G L I C E R I N A . de que somos agentes.—Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 86. 
Cn 3R7 1-M 
ACEITE PARÍ MAQUINAS. 
El qne ofrecemos á los consumidores de • 1 C E I T J E & E J L V B R t C & R , es un ar-
tículo superior á loa aue se usan en el país. Además de aüa mejores cualidades, es más 
barato que - E X & C E 1 T J E D E C O C O , E l * S E B O t * S U S S I J f U E & R E S . Un 
galón de nuestio aceite de lubricar pesa 7 libras. Dicho aceite debe usarse en las piezas 
mayores como los güijes de trapiches, guijos de las catalinas, voladoras, donkeys, etc., 
etc., etc., donde dará un excelente resultado, aei como NO DEBE EMPLEARSE en las 
piezas menores quo giran con velocidad como las cenMfagas, ejes de trasmisión, etc., etc. 
NUESTRO LUBRICADOR PARA CILINDROS 
la es una especialidad para estas delicadas parces de las máquinas de vapor por tener 
inapreciable cualidad de no dejar residuo como sucede con el sebo, etc., etc. 
De venta en los principales eotablecimiontos del giro. ^ al por mayor en el escritorio 
Cn 420 
T e n i e a t © R e y 7 1 , H a b a n a . 
16 7M 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
DE J . SERRA Y HERMANO. 
6 4 , O B I S P O 6 4 , entre Compostela y Aguacate. 
Ponemos en conocimiento de las teñeras y señores clientes de este establecimiento y 
demás personas que deseen comprar preciosas prendas, á precios sumamente módicos, 
que hemos recibido un surtido muy variado y elegantísimo en MEDIOS TERNOS, PUL-
SERAS, PRENDEDORES, CANDADOS, DORMILONAS, MEDALLONES, ME D A L L I -
TAS, LEONTINAS, LEOPOLDINAS y RELOJES, todo de oro y de plata, garantizado. 
Podemos asegurar á todas las personas favorecedoras de eeta casa que quedarán sa-
tisfechas de la baratéz en los precios y buena calidad de los artículos. 
Cn 461 8-15 
ACEITE 1CAD0RES. 
Ofrecemos á lo-i Sros. haconda los y á los Sres indusirialea ACEITES D E 1? C A L I D A D para TODA 
CLASE D E M A Q U I S ARIA, superiores á. todos los acsites del marcado: los precios son sin competencia y 
para que no haya erg^ño se vende al peso. "7 libras equivalen un galón " Paede usarse en los ejes que dea 
una revolución al minuto y también en aquellos que t u velocidad sea de3 y i m i l revoluciones por 7ninuto, 
sin temor de que se destruyan las chumaceras, ejoiy muñones. E3 el aceite que ofrecernos, un lubrificante ex-
celente; no contiene goma ni ácido de ninguna especie: resiste temperaturas muy elevadas por su especial 
confección. 
E L A C E I T E I M P E R I A L (Vaivoiúm) 
Para válbulas y cilindros do vapor es un producto que NO T I E N E R I V A L y estó enteramente libre de 
materias corrosivas SIN producir residuos. 
L A G R A S A R E F I N A D A (eagrudo) 
que se usa para los ejes de los carros de ferrocarril, guijos, engranpjes, mazas de carreta, etc., etc., se obten-
drá á precios muy v^htaj'isos. 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comerciantes importadores de maquinaria, efectos de agricultura 
y ferretería, calle de Cuba n. 63 Apartado 316. Habana. Cn 436 27-10Mz 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
V i z c a í n a , 
m m m k , CAFETERÍA y ir 
P R A D O 1 1 2 , A C E R A D E L L O X J V R E . 
El sin rival café molido tan conocido del público por sn justa 
y acreditada fama, á 60 cts. libra. 
Oran surtido de azúcares de todns clases, precio* baratísimos. 
Viuo tinto euperior, á $4 50 garrafón Alelia, $5 50 Barrica, $10. 
Navarro, Valdepeñas, Priorato, S<n ^Icente, Piudellorens. Sabido es ya de nuestros 
parroquianos que nuesttoa vinos se expenden puros. 
Recomendamos el vino fino do mesa tinto y blanco, marca Jaba'óo, recibido directa-
mente embotellado, á 60 cts. botella. Vinos de Jeiéz y licoioa finos con un 50 por 100 mas 
barato que el precio corriente. 
LA V I Z C A M A . PRADO 
3177 2-i7a 2-18d 
Jurisdicción de Jaruco. 
En el pueblo de Caraballo, de Bainoa, se vendo un 
taller de albeiteiía y herrería, situido en la calle Real 
del indicado pueblo; con todas las herramientas com 
pletas pnra ambas profesiones. La dueña de dicho Ta-
ller es D? Marina de Barroso, y tiene su domicilio en 
el pueblo de Alquízar, calle de la Soledad n. fi, juris-
dicción de San Antonio de los Baños, á donde podrán 
pasar á trar.br de su sjnste. 
Cu 474 4-17 
PROXIMO A LA C A f I T A L SE V E N D E SIN gravamen nna estancia de una y media caballerías 
de inmejorable terreno propio para todos cultivos, 
produce inmejorable tabaco, ê puede ir desde la mis-
ma finca por carretera. Para fu ajuste y m^s informes 
dirijirse a R. Planiol en San Francisco de Paula. 
3321 «-15 
REALIZACION—ÜNA CASA POCITO N . 22 2,7i.O pesos oro; $t,000 en bonos al 60 descuento, 
una boleray una buena venta de pescado que produce 
un buen sueldo trabajándolo. Morro 56 dan razón. 
3222 8-13 
O j o á los p o l l e r o s . 
Se'"ende una hermosa jaula, pollera, en precio su-
mameote barato. PUza del Polvorín, ramo de aves. 
4 21 
PÜERTA-REJA 
Sa venda una nueva y muy bonita. Consulado 17. 
3551 4 21 
IMPARTANTE—POR TENER QUE A Ü S E N -tarse su dueño para la PtLineula, por asuntos de 
familia, se vende el establecimiento de ropa, sombre-
rerfa y peletería, situado en Puentes Grandes, calza-
da Real 65. 3205 10-13 
BUEN NEGOCIO 
Sin intervención de corredor se vende el antiguo y 
bien situado café y billar de la puerta del Hospital 
Militar, Suarez 180. 2312 27-22F 
M o n a 
Se vende con su casa, muy mansa. Puerta Cerrada 
n. 4. 3506 4-20 
S E V E N D E 
nna gran vaca de 20 días de parida, acostumbrada á 
es'ar en cuadra y muy mansa; en la misma se vende 
una volanta. Dragones 42 pueden verse á todas horas 
3226 10-13 
EN PROPORCION SE V E N D E N BUEYES Y muías del paíi y fronterizas.—Mercaderes n 15^, 
García Celis. 2313 24-22P 
OJO A L A GANGA.—SE V E N D E U N COCHE en buen estado y tres caballo?; se vend« todo jun -
to ó separado por su dueño no poder atenderlo, en la 
calle del Hospital n. 5, v se puede ver hasta las nueve 
de la mañ tna. 360D 4-21 
SE VENDE 
nn tílburi, un caballo criollo de seis y media cuartas y 
sus arreos en buen estado. Galiano esquina á Lagu-
nas, bodega. 35«2 4-21 
SE V E N D E U N FAETON, BONITO, SANO Y ligero $80 oro; dos limoneras de tílbnry á $15 bille-
tes una; un escaparate guarnés de vidrieras para tron-
co y limonera en 55 pesos billetes, todo es bueno y 
baratísimo por desocupar f l local. Monte 28. 
3ifl5 6 20 
SE VENDE 
un carro de cuatro ruedas propio para cigarros, pana-
dería 6 lo que lo quieran aplicar: hay tres donde es-
coger. Muralla 31, cordonería. 
3505 8-20 
SE V E N D E N DOS F L A M A N T E S Q U I T R I N E S propios para el campo, con sus estribos de va y ven, 
y tiene sus ruedas muy altas; además un elegante fae-
tón Príncipe Alberto y otro de 4 asientos, de uso; todo 
se da muy barato. Impondrán San José 66. 
3528 4-20 
G A N G A . 
Se vende un coche de alquiler en buen estado con 
dos c&balios muy buenos y su limonera: puede verse 
en Zanja D. 73, de 7 de la mañana á 2 de la tarde, y 
para tratar de su ajuste, en Campanario n. 1, A. 
3*75 4-18 
SE V E N D E UNA DUQUESA CHICA EN buen estado de uso, un milord grande muy fuerte y l i -
gero y un faetón de cuatro asientos, de poco uto — 
Aguila 119, entre San Rafael y San José. 
3441 5-17 
E l i S ? F E N I X 
Compostela 46. 
R e a l i z a M u e b l e s , R e l o j e s y p r e n d a s 
á p r e c i o s de ganga . 
Escaparates con e-p?jo y de caoba sin espejo. 
Peinadores, lavabos y velado'fs. todo barato, prueba 
Palanganeros nuevos, Loíi X V con mármolei á $12 
Id . id. cuadrados, á $1. 
Pianino muy bueno y afinado, $100 billetes. 
Pisnino de cola magnífico, $125 billetes. 
Para comedor, mesas correderas de 4 y 6 'ablas, 
jirreros de varias clases, aparadores y sillas Viena y 
sillones de todas clases. 
Carpetas y oarpeiicas, mesas y metitas, todo barato 
Surtido de camas-lanza y carroza, nuevas y de uso 
á precios de ganga, cubiertos plata Cristof y objetos 
de uüiidad y adorno. 
Compórtela 46, Obispo y Obrapía. 
.̂ 602 4-21 
f \ J O . POR NO NECESITARSE SE V E N D E 
\ . / una máquina de Singer Reformada medio uso y 
una Gran Americana uV 1, ambas en el mejor estado 
y corrientes, á 15 pesos billetes cada una, pueden 
verse y probarse en la calle de los Corrales 32. 
3515 4-20 
Q E V E N D E N LOS SIGUIENTES ARTICULOS 
>!3dos carretillas, dos sorbeterssy todos los demás en-
seres para helados, un armatoste, mostrador y varios 
aníoulo? propios para un puesto de frutas: informa-
rán Aguiar n. 56, todo barato. 
8512 4-20 
CARIDAD DEL COBRi. 
Se acaban de recibir con sus magníficas urnas de 
madera chacarandá, imágen, botes y náufragos de 
madera ricamente escuhadas propias para un buen 
regilo de iglesia ó casa particular. Los tamaños 50, 60 
y 75 centímetros, y los precios muy baratos, en el es-
tablecimiento de P L A T A MENESES. 
102, 
Cn 4!U 7 
0 - R E I l l Y 102, 
4-20 
U N A J U A R D E SALA 
á 'o Luis X V casi nuevo, un aparador, una mesa de 
comer, un espejo medallón, una lámpara, un piano 
francés y una máquina d» coser usada; todo barato: 
106. Galiano 106. 85trt 4-20 
SEMANA SANTA. 
OVj tos r t l gioaos. casullas, can'leleros, cruces, cá-
lices, copones, misales, devocionarios, medallas, rosa-
rios, estampas, velas de cera d^ todos tamaños, cirios 
pascuales. Tres Marías y todo lo necesario para estos 
dias. 
P E D R O M A S E D A . 
1 0 2 , O - R E I L L Y 1 0 2 . 
Cn 492 4-20 A LOS DENTISTAS 
Se vende nn sillón de muy poco uso y una máquina 
de Wh'to, se da en propon ión por tener que ausen-
tarse su dueño, Obrapía 57 entre Compostela y Agua-
cate, 3í86 . 4-18 
m 
SE V E N D E ÜNA MESA MOSTRADOR D E marmol, gauchería bruñida, picador, piedra de 
vuelta y demás obletos de carnicería todo nuevo: Da-
rán razón en la calzada de la Reina n. 85, oafé. 
3552 4-21 
POR MARCHAR L A F A M I L I A SE V E N D E un juego de sala Luis X I V como hay pocos, un 
gran espejo de sa'ay cuadros, un lujoso juego de 
cuarto de nogal compuesto de precioso escaparate y 
peinador con lunas, una elegante cama, lavabo, 
mesa de noche y de centro, cuatro sillas y dos sillones, 
un buen escaparate con lunas, otro de una, juego de 
comedor y de antesala, descamas chinescas, tres pares 
mamparas, tinas de fiares, loza, cristalería fina, baña-
dora, trastres de cocina, lámparas fie cristal y otros 
muebles baratísimos. Amistad 118. 
3?99 4-21 
E l RASTRO. 
NUMERO 109, 
ENTRE AGUILA Y ANGELES, ' 
FRENTE A L ESTABLO D E C A R R Ü A G E S 
L A CEIBA. 
El que estuvo al frente del RASTRO CUBANO, 
Galiano 136, frente á la Plaza del Vapor, desde su 
fundación conocido del público de la Habana, se ofre-
ce en eu nuevo local con un variado surtido de todo lo 
concerniento á su giro, con la equidad acostumbrada: 
en el mipmo encontrarán MUEBLES. CAMAS, RO-
PA. L O Z A . CRISTALES, B A T E R I A S D E CO-
CINA, HERRAMIENTAS D E C A R P I N T E R I A y 
otros oficios y artes, tengo varios, todos á precios de 
ocasión. En el mismo se sigue comprando todo lo 
que propongan por ínfimo que sea su valor. También 
se componen y eniejillan muebles, se florean y doran 
camas, se comoonen relojes y máquinas de coser, se 
compran metales viejos, pagándolo mejor qne sus co-
legai-; y en una palabra se hace de todo á 
P R E C I O S D E G A N G A . 
Alfombras, albardas, sillas, sillones, escaparates, 
lavabos, prensa de copiar, muebles de todas clases, 
escaparates de todo a como quieran, máquinas de 




Concordia 33, e s p i n a á San Nicolás . 
En etta caoa su encuentra el surtido más grande y 
variado ue muebles que puede desearse, tanto del país 
como del extranjero, como FOU grandes mueblejes de 
sala de palisandro macizo de última rovedad y otros 
de distintas formas y maderas; espejos para grandes 
salones, juegos de cuarto y comedor, de fresno, nogal 
y palisandro, escaparates franceses superiores, pianos, 
serafinas, lámparas y todo lo necesario para amueblar 
cualquier casa, precios sumamente baratos: también 
se cambia y compra toda clase de muebles y pianos, 
prefiriéndose los finos. 3Í69 4-18 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A PARA L A Península se vende un gran escaparate con tres 
cuerpos de e»pf jos, y también otros muebles. Com-
postela n. 112. 3416 5-17 
A los S r e s . d e n t i s t a s 
Se vende un elegante sillón de operar y una maqui-
nita dental de S. tí. White, ambas cosas en buen es-
tado y muy baratas. Habana 65 J esquina á O'Reilly. 
3124 4-17 
SE VENDEN 
un piano y varios muebles, por ausentarse sus due-
ños. Calle del Prado número 76. 
3382 16-1« Mz 
PIANOS 
acabados de recibir del acreditado fabricante A. Po-
mares, propios para estudios, á 14 onsas O'o uno. 
En el Olimpo, Cuba 47. 3310 6-15 
MESAS D E B I L L A R . 
Se vsnden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Torneiía de José 
Forteza, Bernaza 53. viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 32 < 6 26-15Mz 
¡ I M P B E Í T T A S ! 
Sa vende una máquina Taylor de imprimir, de muy 
poco uso, propia para un periódico de regular dimen-
sión, con sus poleas, trasmisión y voladora. Todo en 
$700 oro. O-Beilly n. h l , librería "La Publicidad." 
8532 4-21 
PARA-RAYOS 
1,500 varas conductor galvanizado retorcido á 25 
cts. oro vara. 3.000 aisladores con sus grampas, á 16 
centavos oro uno. 
CAJAS de coche milord. 4 cajas cuadradas para 
n i l o r l baratís'mas. 
MARTINETE.—Un martinete de golpe para es-
tampar. Todo se realiza sin renarar en precios. Be-
laecoain79, farreteií». 3581 - 6-21 
Has. 
PLÁTANOS PASOS. 
Sueltos y en cajitas de dos docenas, propias para 
embarque. De venta en todos los establecimientos de 
víveres finos. Depósito, Galiano número 132. 
2748 27-2 Mz 
Di DranirlJ y Psimirla. 
I N F A L I B L E 
Diagnóstico y curación de la Tenia 
ó 
Y toda clase de gusanos intestinales 
Dentro de dos horas sin cansar molestia al paciente 
ni impadir que s-'ga en sus oenpaciones diarias. 
E l deácubrimiento más sorprendente 
del siglo. 
Millares de personas han sido curadas en la Repúbli-
ca mexicana sin que en ningún caso haya faltado el 
diajjfóstico y curación. 
Ejtcs hechos están certificados por todas las autori-
dades civiles y militares de squella República, con-
tándose entre ellas el Sr Pre-idente, los Sres. Minis-
tros, los Gobernadores do los Kstados y centenares de 
médicos que presenciaron los casos más difíciles 
Los específicos que empleamos son completamente 
inofensivos, lo mismo puede tomarlo un niño de corla 
edad que un anciano, ó una señora por muy impresio-
nable que sea sin que jamás determine en ellos acci-
dente de ningún género. 
Horas de con- ^ De 8 á 11 de la mañana. 
snlta ¿ De 1 á 5 de la tarde. 
f Consulta en casa $ 5 IM> 
Precio ^ Idemá domicilio por cada 
(_ persona $ 10 oro. 
Curación módica convencional 
Gratis —Pobrt-s de solemnidad. 
Dr. Caraballo, Amis tad 91 . 
KST'De paso para Europa permanecerá poco tiem-
po eu esta ciudad. 
3142 26 lOMz 
S E V E N D E N 
varios tercios de tabaco superior. Darán razón Nep-
tuno n. 117. 3276 8 11 
ANTONIO ROMERO. 
(Suoescr de B. Villabella.) 
Importador de armas, cápsulas, cartuchos. Scc. 
Depósito de revóivers sistema Smith & Wesson de 
Vizcaja. 
Obispo 2, altos do la La Vascongada, Habana 
2921 96-6Mz 
P l a t a M e n e s e s 
PEDRO MASEDA. 
102 ,0 'Ri lLLF 102. 
P o r e l c o r r e o se a c a b a n d e 
r e c i b i r g r a n d e s c a n t i d a d e s de 
c u b i e r t o s p r o p i o s p a r a l o s c o n -
v i t e s de l a s p r ó x i m a s P a s c u a s , 
L o l i t a s y J o s é s . 
G u e r r a s i n c u a r t e l á t o d a s l a s 
f á b r i c a s e x t r a n j e r a s . 
i V i v a l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a l 
5 0 0 h o m b r e s y m u j e r e s se 
m a n t i e n e n d i a r i a m e n t e e n l a 
f á b r i c a d e M E N E S E S . 
Clase snperior extra garantizados. 
12 cucharas $10-60 oro ) Laa tres docenas 
10 60 „ > juntas 
10 60 „ ) 30 pesos oro. 
Clase 2a superior garantizados. 
$7 oro L'.evando 3 docenas 
7 " í 
7 ,, ) 18 pesos oro. 
G a r a n t i z a d o s p o r e s t a c a s a 
p a r a t o d a l a v i d a ; t e n e m o s 
s i e m p r e i n m e n s o s u r t i d o de 
todo lo n e c e s a r i o p a r a m e s a . 






Cn <78 4-17a 4-18d 
r m m . 
Lá merecida reputación de los A P A R A T O S 
S X H a T Z O C E N O S D . F E V B S ha sido na 
aliciente para que los imiten y falsifiquen varios inJus-
triales. E>tas falsiGcanones é imitaciones, aparte do su 
mala fabricación, que con mucha frecuencia impide la 
buena acción de los aparato.;, paeden ziie na ser 
nocivas á l a s a l u d , por que se emplea en ellas un 
metal que generalmente contieno una mezcla de plomo. 
Nos osíros no podemos, pues, garan-
tizar mas que los aparatos menciona-
dos con esse WÜ/OVERITABIJE 
•SEI.XZ.OGENE Xt. F E V R E 
/ autorizados con nustra firma y la 
marca de fábrica puestas al margen. 
K0T1. — Hiintns Aparatos gara etizsd n DO SOS sas caros que sot ioitacioiiet. 
S D T O S 
i : t 
K\ D O C T O R C H U a v . . ; ¡ur 
del descubrimiento ile la;s pro^iuuuiIeK 
curativas de los H l p o f o s f i t o s en lu 
T i s i s p u l m o n a r , pone en conocimiento 
de sus colegas los s e ñ o r e s m é d i c o s que no 
reconoce como verdaderas n i recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr S W A N N , Fnrma. 
ceutico, 12, calle Castiglione, en Paris. 
Los J a r a b e s de H i p o f o s f i t o s de 
Sosa, de C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero l leva el nombre del 
D O C T O R C H U R C H I L L en el vidr io , 
con su firma repetida cuati o veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el t apón y ademas la etiqueta qpn la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las principales Boticas 
ATKINS0N 
p m m t m INGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
snperior á to.las las demás por su duracioa 
y natural fragancia. 
TÍIES MF.DAI.LAS DE ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
AGUA do GOLÓííUde ATSUÍSCIT 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fregancia. 
Es muy superior & las numerosas composi-
ciones que se venden Con el mismo nombre. 
JABON OtD BROWN WINDS0R ATKINSON 
Este jabón, que tiene celebridad umvcrsAl, es 
Superior á todos los «pmás para limpiar 
fuavizar al cutis. Tiene un {uecte y delicioso 
perfu-ne y fes do ün uso muy ¿urablo. 
9 min en las Casas de los Mercaderes j ios Fabricantes 
J . & E . ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marcade Fábrica.—Una "Rosa btanes" 
sobre una " Lira de Oro." 
E X P 0 S I T I 0 N S? U N I V S l l e 1 8 7 8 
Médaile d'Or gjgCroixdeCheTalier 
LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
E . G O U D R A Y 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA delCABELLO 
Recomendamos este produelo, . : 
que las Celebridades medicales consideran, por su S 
principio de Quina, como el REGENERADOR mas 9 
poderoso que se conozca. • 
ARTÍCULOS RECÓMÉNOAOOS 9 
PERPüMERIA A L A LACTEÍNA | 
Recomendada por las Celebridades Medicales W 
^ G O T A S C O N C E N T R A D A S parad pañuelo $ 
2 A G U A D I V I N A llamada agua de salud. • 
SE V E N D E N EN L A F Á B R I C A • 
I PARIS 13, rué d'Enghien, 13 PARÍS 8 
g Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 9 
g Bótirarih? y Pcliiq'.ieTOs de.ambasÁméricas. £ 
H B D A Q U I 
UÁ S A L U D I 
SAL PIRÉTICA 
t)E LAMPLOüGH M 
ÉS el mayor de los bienes de la vida. 
Para obtener tan inestimable beneficio emplead á la. 
SAL PIRETICA de LAMPLOUGH, que ataca á las 
Enfermedades en sus raices, mejorando A las D i * 
g e s t i o n a s , desembarazando al ICstómcij/o,al í í í -
Íj a d o , á los n i ñ o n e s y á los I n t e s t i n o s de todai as obstrucciones, al mismo tiempo que contribuye i 1% 
renovacioa de la sangre, suprimienJo á los humores 
insalubres y febriles, refrescándola y oxigenándola. 
E S E L GRAN P R E S E R V A D O R Y E L GRAN 
R E M E D I O contra la mayor parte de las Enfermedades 
infectivas y malipnas de los climas tropicales y el mas 
eGcár contra la Fiebre amarilla y las demás, contra los 
resfriados fiebrosos, contra las viruelas, el sarampión, 
contra la sed, las jaquecas, los mareos, los vómitos, U 
bilis, los estreñimientos del vientre, las acedías del 
estómago, el cólera, las erupciones y las enfermedades 
¿utancas, las alteraciones de la sangre, etc. 
O Dr W . S T E V B N S ha dicho : Desde la adop-
ción de éste remedio no son ya terribles las fa* 
tales enfermedades en las Antillas. 
E l Dr J . W . DOWSING ha dicho f L a he em* 
pleado para la curación de 45 casos de fiebre ama» 
r i l l a y tengo la dicha de testificar que no fui /ot-
sado su eficacia n i en nn solo caso. 
HA SALVADO A MI VIDA E N U N P A I S 
L E J A N O , escribió C . Fitzg-erald, Esquirc, resi-
dente en o*ro tiempo en la Albania. 
THOMAS C. COOPER, Esquire, Ingeniero en Rio« 
Janeiro) escribió lo siguiente : 
D u r a n t e 16 a ñ o s de r e s i d e n c i a en Rio-
Janeiro, tomé, dos ó tres veces por semana y á vecé» 
iodos los dias, la Sal Pirética de Lamplougli y tambie^ 
se la di 4 wis Ayos y nunca tuve necesidad de..ú^ 
Médico.- Durante todo el tiempo de ta Invasión de-té 
fiebre amarilla, empleé á muchos obreros en mis 
talleres, y de ellos murieron seis en una semana 
atacados por la fiebre, pero de los que tomaron ta 
Sal Pirética de Lamploagli ninguno murió y si alguno 
fué atacado src enfermedad fué ligera. ( 
E l Sr. YOUNG escribió lo siguiente : 
Durante i5 años lie tomado regularmente la sái 
todas las mañanas , y en tal tiempo no he tomado 
otro algún medicamento n i he tenido que consuliah 
á un Médico, l'ambien he dado dicha sal ú mié 
. hijos, y desde que nacieron nunca he necesitado qué 
el Aládico entre;erimi-casa para'visitarlesi ' ** 




H E R M O S U R A 
de 
LA TEZ 
o L ^ S T o 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofens ivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el cu l i s , d á n d o l e el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Boulevard de Strasbourg, 37 — PARIS 
PILDORAS "«"D'GUILLIÉ 
IPILDORAS deiExtractodeiElixirTóniooÁnti-flegmoso¿eijl GOILUE 
Enfermedades 
del HÍGADO 
y del ESTÓMAGO 
GOTA 
REUmTlSIfíO 
P A y L G | I G £ 
Farmacéutico de l1 clase, Dr en Medicina de la Facultad de Paris 
UNICO PROPIETARIO D E E S T E MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Grenelle-St-Germain, PARIS 
DOC 
Estas Pildoras, aunque de pequeños -volúmenes, tienen l»s pro-
piedades toni-purgativas del Elxir Guill ié, que desde mai de 
sesenta años hi esti reconocido como uno d« los remedios mas 
económicos como PURGATIVO y DEPURATIVO. 
FIEBRES 
EPIDÉfíllCAS 
Fluxiones de peciiQ | 
Enfermedades 
de /as mugeres 
y de los n iños 
IDESCONFÍESEDE LRS FALSIFICACIONES. E x í j a n s e las VERDADERAS PÍLDORftS GUILLIÉ preparadas por PAUL GA6E 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
L I N I M E N T O G É N E A U 
I P e t r e t l o s G e i I b e t i l o s 
Empleado con el mayorexito en las Cuadras reales de SS . K M . el Imperador del Brasi l , el Rey 
de Bélgica, el Rey de los Paises-Bajos y el Rey de Sájenla. 
$ 0 m a s ( § u e g o 
n i O e t i c i a . d e i ^ e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o ; y cura radical-
mente y en pocos dias las C o j e r a » 
recién tes y antiguas, las Xi is iaduras, 
Esgruinces, jOLlcances, Mole tas , 
^.Ufales, E s p a r a v a n e s , Sobrebuesos , F l o -
j e d a d e Infartos en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga n i caída de 
pelo aun durante el tratamiento 
Depósito en P a r i s 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
S I IST K . I V A . XJ 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido én las diversas A f e c -
ciones de Peono, los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , M a l de C a r p a n t a , 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
Za c u r a se Tutee d la mano en 3 m i n u t o s , 
. sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Farmacia O-i ts^N'XS-A.TJ, c a l l e S t - H o n o r é . 275 ,7 en todas las Farmacu». 
V i n o d e B u g e a u d 
TONI-NUTRITIVO 
o O n Q X T 1 isr A . -sr O - A - O A O 
El V i n o ile JSitgeaud reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómaíro, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o ele- Mugcc i t td , ONICO DEPÓSITO AL POR MENOR 
6B HALLA KN LAS rMNCiPALES BOTICAS | CE Paris, P-» LKBEAULT, 63, ruó Eéamnui 
V e n t a a l p o r M a y o r : 
P . L E B E A U I / T y C% 5, roe Boorg-l'Abbé. PARIS 
PREMIO 
! DEL IHSTITDTO 
M 
FRANCIA 
0 S T E I M 0 1 M É S 
Alimento reparador y fortificant» 
APROBACION 
DI LA 
ACADUIA DI XXDICIKJ 
DE PAMS 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS CONVALESCIENTES 
£1 informe del profesor O o u c h a n l a t hace constar qud la 
O S T E f M A - l l O U R B É S cura las indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, aumenta ia riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
El aso de este alimento reemplaza laa aopitas 
dadas a nn niño. 
Vtn ta en l a tna ior p a r U F a b r i c a c i ó n 10, r a e Jacob 
d * ¡ a s f a rmac ias . en P A R I S . 
i m i t i i i M i i m i P " " " " " ' " " " m i H i i n n i i ^ ^ 
MEDALLA de ORO en la EXPOSICION U N I V E R S A L de PARIS 1878 N 
A p a r a t o s G a s ó g e n o s C o n t i n u o s 
D E M O N D O L L O T F L S 
PARA LA FABRICACION IXDUSTIUAL 
DE LAS BEBIDAS GASEOSAS 
Empleado con gran éxito en la Farmacia Central 
de los Hospitales de Pa r í s , en los vapores de la 
Compañía General Trasa t l án t i ca , etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en e l 
manejo de la espila del acido, se obtiene mejor epu-
racion del gas y se suprime el gasómet ro tan em-
barazoso en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, 
cristal de primera calidad, ensayado con presión 
y...Jfuerte, monturas de es taño Ingles fundido, sin 
r ^ n i n g u n a mezcla de plomo. . 
' . J l d l i e * MONDÜLLOT Fiis, Ingeniero-Mecánico, 
embotellador pira sifones y bottlla. 72, me du Cháteau-d'Eau, París 
k ^ E l C a t á l o g o s e e r v v i a , &- c j u i e n . l e u i d a , apor C a r t a , f r a i i d n e a c i a 
• A | X W W POR MEDIO DE LOS * £ Ñ > 
P o l Y O , P a S t a V E l i x i r T i A r t f i f r i ^ e • Á P o l v o , P a s t a y E l i s i r D e n t i & i c o s $ 8 / 
DE uoe • 
de la ABADIA de SOULAC (Gironda) 
P r i o r 2>On£ M A C T T E L O m í E 
3 D O S MIEID.A.LXAAS d e O R O 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
INVENTADO f A M POR EL pnion 
sisr B « 9 # « 9 Pedro BODRSAUD 
«El empleo cotidiano del 
Elixir Dentífrico de los RR. PP. Be-
nedictinos en dosis de algunas 
golas cn el agua cura y 
evita fl carlos.fortalece las en-, 
cías devolvendo á los dien-j 
tes una blancura perfecta.! 
«Es un verdadero servicio} 
prestado á nuestros lectores' 
señalar les esta antigua v úti-
l ís ima preparación como el 
mejor curativo y único preserva-
tiyo de las Afecciones dentarias.» 
(toetU^fccH8Í7.'AC|yij||3, Rae Hngnerle, 3 
Agente General OCUUII l BORDEAUX 
Hállase en todas las buenas Per fumer ías 
Farmacias y Droguerías del globo. 
Depositarios en t a JTahaua ! José Sarra; — Lobé y CU; — GulUermo del Monte, 56, Muralla; — Sarrapiñana y 
Canela, 96, Agruiar; — Jiménez, Musset y C«, 5, Teniente Rey; — Izquierdo y C», 121, Aeuiar; — Illa Pujol y O, SÍ 
Mercaderes; — Adero y C», Mercaderes; — Espinosa y O , 10 et 12, Riela; — Corujo y Sobrino, 113, Compostela : — 
Dubic Michel, 103, Ohispo: — Alvares y Hermano, 39, Riela: — E Dalau, 31, Obispo; — Bastamente José. 37, Mer-
caderes ; — Faez, López y C», 72, San Ignacio ; — Fernandez, Arenas y C>, 96, Cnba; — García Corujedo Hermanos, 
28 y 30, Riela ; — Garcia Luis, 115, Compostela ; — González y Alvarez. 58 y 60, Riela; — Isla Barrado, O ReaiUy,40; — 
Martínez García y O , 71, Riela; — Rodríguez Bruno y O , 10 y V¿, Riela. 
Combate 
C O N L A AMSIUIA l̂ip gl^ ^¡p O L O R E S P A L I D O S 
Aconsejado con éxito á las personas débiles y enfermas predispuestas al •mpobricimiento de u u&grt. Tómase en dosis d§ 8 a Í2 gotas en cada comiié. 
é 
